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Алексей Сурнин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Для Алексея Сурнина лучший подарок на 
день рождения – не книга, а кубик Рубика. 
Десятиклассник увлечен спидкубингом, 
или, как еще называют этот молодой 
вид интеллектуального спорта, сборкой 
кубика на скорость. 
Свой первый кубик Алексей собрал всего полгода назад. Игрушку приметил в ма-газине, когда выбирал подарок для пле-
мянника. Попросил маму купить. С первого 
раза собрал только первые два слоя. Захоте-
лось довести дело до конца. Нашел формулу 
сборки в интернете. Сейчас Алексей изучает 
метод Джессики Фридрих, может собрать ку-
бик по 80 различным алгоритмам. На вопрос, 
как удается держать все их в голове, отвечает: 
«Пальцы помнят». 
Кстати, у самого Эрно Рубика на сборку ку-
бика ушел месяц. Изобретатель хитроумной 
головоломки намеревался с ее помощью об-
учать студентов основам математической тео-
рии групп. Удалось ли ему достичь своей цели 
– история умалчивает. А то, что кубик Рубика 
стал самой массовой игрушкой в мире, факт 
неоспоримый. 
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Дороже –  
значит лучше
В последнее время довольно часто слышу от тагильчан жалобы на 
рост цен и ухудшение качества продукции, реализуемой в магазинах 
города. И если влиять на первое у меня как главы, к сожалению, нет 
полномочий, то по поводу второго рычаги влияния существуют.
Поднимая стоимость тех же про-
дуктов питания, и их производители, 
и торговые сети ссылаются на объек-
тивные причины. В их числе - на рост 
курса иностранной валюты, а мно-
гие продукты идут к нам по экспорту, 
смену поставщиков из-за взаимных 
санкций со стороны США, Евросою-
за и России, удорожание логистики и 
т. д. Объяснить, конечно, можно все. 
Но только не истекшие сроки реали-
зации товаров при их явно худшем 
качестве. А именно на это преиму-
щественно и жалуются люди.
У муниципалитета возможности реагировать на справедливые претен-
зии покупателей есть – активное привлечение к контролю городских служб 
Роспотребнадзора и органов прокуратуры. По закону, они, чтобы не кош-
марить бизнес, могут проверять магазины не чаще одного раза в три года. 
Если, конечно, нет оснований для проверок дополнительных. Одно из таких 
оснований – жалобы потребителей на качество продукции. Я специально 
поинтересовался – много ли приходит таких заявлений в компетентные 
органы. Немного – значительно меньше, чем число претензий, которые 
приходится слышать от горожан.
Многие, вскрыв дома просроченные консервы или молочную продукцию, 
просто выбрасывают негодные к употреблению продукты. Писать жалобы 
или оформлять претензии в инстанциях нет времени и желания. А это не-
правильно, ведь мы хотим, чтобы росту цен соответствовал рост качества 
продукции, чтобы земля горела под ногами у тех, кто пытается наживаться 
и спекулировать на наших проблемах. Готов подключить так называемый 
административный ресурс, использовать для подобных обращений свою 
электронную приемную на официальном сайте Нижнего Тагила. 
Тема повышения качества нашей работы, во всех ее проявлениях, остро 
звучала на недавней встрече президента России В.В. Путина с активом Об-
щероссийского народного фронта. И мы вполне правильно ставим перед 
производителями и ритейлерами из торговых сетей задачу: если продук-
ция становится дороже – значит она должна быть лучше, качественнее.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Президент обвинил США  
в желании подчинить себе Россию 
В ходе Форума действий Общероссийского народного фронта 
президент Владимир Путин заявил во вторник вечером, что 
США пытаются не просто унизить Россию, но и подчинить ее 
себе. 
Путин заверил, что этого не случится, однако отметил, что Аме-
рике удалось подчинить себе некоторые страны, которые теперь 
называются их союзниками. Это заявление прозвучало после вы-
ступления одного из участников форума, который сказал, что США 
пытаются унизить Россию. Владимир Путин поправил выступающе-
го и высказал мнение, что Америка стремится подчинить Россию 
себе. «Они не унизить нас хотят, они хотят нас подчинить. Хотят за 
наш счет решать свои проблемы, хотят подчинить нас своему вли-
янию. Никогда ни у кого это в истории в отношении России не полу-
чалось и ни у кого не получится», – сказал президент.
КСТАТИ. Президент России Владимир Путин оценил качество отечествен-
ных сериалов, назвав их «не очень хорошими». По мнению Путина, отече-
ственные сериалы не намного лучше латиноамериканских. «Хотя там у них 
всегда какая-то страшная, сумасшедшая любовь, а у нас одни детективы. 
Был вот детектив, который когда-то Станислав Сергеевич [Говорухин] нам 
всем подарил, — «Место встречи изменить нельзя». Это, знаете, действи-
тельно, несмотря на то, что жанр простой, сделано мастерски. Золотой 
фонд нашей кинематографии», — добавил президент. 
• Где гарантии невступления Украины  
в НАТО?
России необходима «стопроцентная гарантия того, что ни 
одна страна не думает о том, чтобы Украина вступила в 
НАТО». 
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
в интервью BBC News. По его словам, постепенное продвижение 
сил альянса ближе к границе с Россией заставило Москву «забес-
покоиться» и принять дополнительные меры предосторожности. 
«Мы хотим услышать, что НАТО прекратит приближение к россий-
ским границам, что НАТО прекратит попытки нарушить баланс силы. 
Но, к сожалению, мы этого не слышим», — цитирует ТАСС пресс-
секретаря. 
• Вызвал Порошенко на дуэльГлава самопровозглашенной Луганской народной республики 
Игорь Плотницкий (на снимке) вызвал на дуэль президента 
Украины Петра Порошенко. 
Об этом говорится в от-
крытом письме руководите-
ля ЛНР к украинскому лиде-
ру. По мнению Плотницкого, 
результат поединка опреде-
лит победителя в вооружен-
ном противостоянии меж-
ду Киевом и ополченцами 
и позволит положить конец 
войне. «Давайте по примеру 
древних славянских вождей 
и славных казацких атама-
нов сойдемся в поединке. Кто победит, тот и диктует противопо-
ложной стороне свои условия. Зачем разжигать взаимную нена-
висть и уничтожать людей, экономику, города? Эти раны и Вам, и 
нам придется залечивать десятилетиями! Не лучше ли покончить 
со всеми разногласиями в честном поединке?» — пишет глава ЛНР. 
В связи с этим он предложил Порошенко самостоятельно выбрать 
время и место проведения дуэли, а также оставил за ним выбор 
оружия. Плотницкий также заявил, что не возражает против прямой 
трансляции поединка по телевидению. Письмо Плотницкого стало 
ответом на заявления Порошенко о готовности Киева к «тотальной 
войне». 16 ноября украинский лидер сообщил, что армия Украи-
ны готова к любому развитию событий, хотя и стремится избежать 
продолжения вооруженного конфликта.
• Нефть – 50 долларов?Мировые цены нефть могут упасть до 50 долларов за бар-
рель, считает глава управления по энергетической информа-
ции минэнерго США Адам Сиемински.
Допустив падение цен на нефть до 50 долларов, Сиемински со-
общил Bloomberg, что вероятной ценой на нефть марки WTI в 2015 
году эксперты считают 62 доллара за баррель. В случае удешев-
ления нефти до 60 долларов за баррель США могут отказаться от 
добычи сланцевой нефти. Стоимость декабрьских фьючерсов на 
нефть марки WTI составляла вчера 74,96 доллара за баррель.
• Летел из Бангкока  
и впал в кому
Турист из России Андрей Вахитов почувствовал себя плохо во 
время перелета из Бангкока в Москву. 
Самолет экстренно сел на территории Индии, и россиянина в 
крайне тяжелом состоянии доставили в клинику Нью-Дели. Вра-
чи борются за его жизнь. Инцидент произошел 12 ноября, одна-
ко известно об этом стало только вчера. Андрей Вахитов - житель 
Челябинской области. В клинике рядом с ним находится супруга. 
Тем временем дочь россиянина обратилась к омбудсмену области 




Мировая информацион-ная сеть, как и СМИ, всегда полна новостей. 
От комментариев по поводу 
встречи лидеров G20 в австра-
лийском Брисбене до проблем 
с вывозом мусора в поселке Ча-
щино, ныне полноправной го-
родской территории Нижнего 
Тагила, - таков спектр событий. 
Причем оценивают их все кому 
ни лень. От профессиональных 
международников до самоис-
печенного блогера дяди Васи. 
И первые, и второй при этом 
стремятся не только показать 
свое личное мнение, но и «пе-
кут» его максимально оператив-
но. По принципу – кто не успел, 
тот опоздал. 
Не менее важна тема ново-
сти. На успех обречены так на-
зываемые «жареные» факты. 
Я одно время взялся их выпи-
сывать, но потом бросил – уж 
больно много публикуется того, 
что либо тут же, либо чуть поз-
же опровергается. Не успеет 
иной думец чихнуть про то, что 
спиртное в России надо прода-
вать гражданам не моложе 21 
года от роду, СМИ тут же начи-
нают рассуждать на тему: а надо 
ли, кому выгодно, почему не с 23 
лет и т. д. Следом идет инициа-
тива совсем иного рода – пони-
зить возраст совершеннолетия 
в стране до 16 лет. И опять все 
дружно рассусоливают на за-
данную тему.
Про грозящий России мяс-
ной бум из крокодилятины, буй-
волятины и верблюжатины я уже 
не говорю. Как и о прочих «но-
востях», последовавших после 
введения наших санкций на ев-
ропейские и американские про-
дукты.
Принцип петуха – кукарекну, а 
там хоть не рассветай, - стано-
вится, к сожалению, едва ли не 
ведущим у многих журналистов 
и примыкающих к ним интернет-
блогеров. И происходит это, в 
том числе, на информационном 
поле Нижнего Тагила. 
Не успели высохнуть чернила 
на контракте жизненного цик-
ла «Светлый город», подписан-
ном главой города с концерном 
«Швабе» и Уральским оптико-
механическим заводом, как у 
пишущей братии вновь всплыли 
рассуждения на тему: сколько 
же украдут подписанты из бюд-
жета за 25 лет действия догово-
ра. Как-то сразу забылось, что в 
ходе торгов администрация на 
четверть сбила цену контрак-
та – с 12,5 до 9,37 миллиарда 
рублей. Совсем ушел из виду и 
тот факт, что на столько же по-
дешевел за последнее время 
наш «деревянный» по отноше-
нию к доллару и евро. В итоге 
Тагил выиграл от ситуации чуть 
ли не шесть миллиардов целко-
вых и теперь современное ос-
вещение обойдется ему вдвое 
дешевле, чем планировалось. 
Впору УОМЗ жалеть, что он на 
таких условиях за дело взялся. 
Наши же «знатоки» ничего этого 
в упор не видят.
Зато пышно расцветают спе-
куляции вокруг следующих идей 
муниципалитета – контрактов, 
связанных со строительством 
перспективного полигона твер-
дых бытовых отходов и завода 
по их переработке, долгождан-
ного моста через Тагильский 
пруд, возобновления строитель-
ства детской многопрофильной 
больницы на Гальянке. Темы все 
те же: якобы коррупция в мэ-
рии, непрофессионализм чи-
новников, протаскивание гла-
вой на жирные бюджетные ку-
ски московских и магнитогор-
ских фирм. 
При этом источниками ин-
формации называют… все тех 
же муниципальных чиновни-
ков. Если это действительно 
так, мэру впору наводить поря-
док в своей команде. Но ничуть 
не удивлюсь, если и фактура, и 
ее источники, что называется, 
высосаны из пальца. А за по-
добными публикациями стоят 
те, кому главное – опорочить 
все начинания, происходящие 
в Нижнем Тагиле. И неважно, 
что потом все будет опровер-
гнуто. Ведь как устроено в ми-
ровой сети? Ссылка на ссылку 
придает любой информации 
некое правдоподобие. И поди 






Вчера 60 детей-инвалидов 
Свердловской области отпра-
вились на отдых и лечение в 
Крым. Улетели они на смену 
62 ребятам, которые уже вер-
нулись с полуострова, сооб-
щили агентству ЕАН в депар-
таменте информационной 
политики главы региона. 
Дети-инвалиды, которые едут 
в Крым, родом из Алапаевска, 
Режа и Каменска-Уральского. 
Многие из них никогда в жизни 
не были на море. 
На текущий момент в рамках 
проекта «Золотое сердце» уже 
около 2 тысяч уральцев побыва-
ли в санаториях республики. 
Планируется, что до середи-
ны января 2015 года лечение 
в Крыму пройдут 5700 детей и 
взрослых с инвалидностью. На 
оздоровление льготных кате-
горий граждан направят свыше 




На Урале произошло очеред-
ное необычное явление. В пят-
ницу, 14 ноября, над трассой 
под Режем водители зафикси-
ровали яркую желто-оранже-
вую вспышку, прокатившуюся 
по небу в полной темноте. 
Видео огненного зарева уже 
появилось в Интернете.
По мнению ученых, это, ско-
рее всего, был болид. «Похо-
же на падение болида, который 
вторгся к нам. Из-за низкой об-
лачности он прекратил свое су-
ществование выше облаков и 
осветил все небо», - пояснил 
журналистам член комитета по 
метеоритам РАН Виктор Гро-
ховский. Версию отвалившей-
ся ступени ракеты опровергли 
в Коуровской обсерватории. 
Специалисты сказали, что на тот 
день запуски не назначались. 
Спасатели также не могут 
назвать причину появившейся 
вспышки. В свердловском МЧС 
отметили, что сообщений по 
данному явлению не поступало, 
Известное выражение из библейского Нового завета 
иносказательно подразумевает отделение вредного 
от полезного. Умение разделять всходы пшеницы и 
сорняков, вранье и правду, невольные домыслы автора 
и сознательное искажение им фактов – весьма полезно 
для современного человека. Особенно если он время от 
времени читает газеты и заглядывает в Интернет.
Татьяна Васильевна, 
пенсионерка:
- Ездим в сад, скидываем снег с 
теплицы. Саженцы яблони и сморо-
дины укрываем лапником, чтобы не 
погрызли зайцы. По вечерам гуляем 
по набережной на Вые, дышим све-
жим воздухом. На днях с подругами 
посмотрели очень хороший фильм в 
кинотеатре «Красногвардеец».
Артем и Оксана 
НЕФЕДОВЫ: 
- Недавно купили квартиру. 
Предложений на рынке недвижи-
мости было много, но цены запре-
дельные. Рубль падает. Возмож-
но, те, у кого в собственности не-
сколько квартир, хотят заработать 
на продаже. Дочка ходит в садик 
в центре города, поэтому жилье 
искали тоже в центре. Подобра-
ли подходящий вариант за месяц, 
успели подать заявку в банк и со-
брать нужные документы. Получи-
ли скидку в размере 0,5% от базо-
вой ставки на ипотеку. 
Родственники выписывают «Та-
гильский рабочий». Газету читаем с 
удовольствием. На сайтах просма-
триваешь только главную страницу. 
В газете информация подается бо-
лее широко, можно ознакомиться 
со всеми городскими новостями, 
узнать, что происходит на мировой 
арене, разгадать сканворд и посме-




- Нахожусь под впечатлением от 
Тагила. Люди здесь хорошие, до-
брые. Наслаждаюсь погодой. В Та-
гил приехала из Санкт-Петербурга 
в командировку. Коллеги встретили 
меня радушно, дела идут отлично. 
В вашем городе я уже не в первый 
раз, успела его полюбить.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 от четверга до четверга
Жизнь  
как она есть
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске   90-50  543-00
Льготная     78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске   39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я  162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика   72-53  435-18
Льготная     70-53  423-18
Получение до востребования, а/я   67-88  407-28
Льготная     65-88  395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  

























Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
До конца подписки остался 31 день!
происшествий и ЧС не зареги-
стрировано. 
Сами жители региона не ис-
ключают, что это был очередной 
метеорит, схожий с тем, что упал 
в феврале 2013 года в Челябин-
ске. Другие выдвигают еще бо-




Мясо африканских антилоп, 
страуса и зебры планирует 
поставлять ЮАР на уральский 
рынок.
Российско-Южноафриканский 
деловой форум состоится сегод-
ня при поддержке Свердловского 
правительства в Екатеринбурге. 
Основное направление, которое 
будет обсуждаться с делегацией 
сельхозпроизводителей из ЮАР 
во главе с послом республики в 
РФ Мандиси Мпахлуа, - экспорт 
мясной продукции.
По информации посольства 
ЮАР и Уральской торгово-про-
мышленной палаты, являющей-
ся одним из организаторов фо-
рума, южно-африканские экс-
портеры намерены представить 
на свердловский рынок говя-
дину, свинину, а также экзоти-
ческие виды продукции: мясо 
африканских антилоп, страуса, 
зебры. На встрече также будет 
организована дегустация юж-
но-африканских вин.
Делегация помимо деловых 
встреч примет участие в дело-
вом форуме, посетит торговые 
центры, Уральский горный уни-
верситет и Уральскую торгово-
промышленную палату. Отме-
тим, что посол ЮАР в третий раз 
приезжает на Средний Урал. 
Товарооборот между Сверд-
ловской областью и ЮАР в 2013 
году, по информации Уральско-
го таможенного управления, со-
ставил 25 млн. долларов - 39-е 
место. Экспорт достиг 2,4 млн. 




В уральской столице отпразд-
новали день рождения Деда 
Мороза. Мероприятие прошло 
в парке Победы.
Дети из школы-интерната №18 
принесли доброму дедушке по-
дарки, написали ему письма с 
желаниями и рассказали стихи. 
Спортсмены-акробаты из ДЮС-
ШОР №19 представили волшеб-
нику свою новую программу. 
Вместе с горожанами име-
нинник открыл зимний сезон, 
скатившись с огромной горки, 
установленной рядом с теремом 
Деда Мороза. Все гости празд-
ника украшали игрушками елку 
желаний. 
По хорошей традиции, боро-
датый волшебник также испол-
нил в свой день рождения не-
сколько детских желаний. 
Стоит отметить, что ураль-
ский Дед Мороз принимает 
письма от детей и взрослых кру-
глый год. Отправить послание 
с пожеланием можно на элек-
тронный ящик konkurs@urdm.
ru или почтой России по адре-
су: 620023, Екатеринбург, улица 
Рощинская, 72а, офис 3. 
По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Глава города Сергей Носов провел традиционную встречу с творческим коллективом 
«Тагильского рабочего». Перед началом беседы, которая всегда проходит за чашкой чая в 
формате «без галстука», мэру презентовали обновленный сайт газеты (www.tagilka.ru). 
Вопросы для главы города мы подготовили, исходя из обращений наших читателей. Выбрали 
те, что задают чаще всего – значит, они действительно волнуют широкий круг тагильчан. 
трамвай» жители оценили по 
достоинству: городской элек-
тротранспорт стал доступнее 
и удобнее. Предполагалось, 
что следующим этапом ста-
нет замена изношенных рель-
сов. Будет ли в следующем 
году отремонтирован  уча-
сток между городом и Вагон-
кой, в принципе, пригодный 
для скоростного движения? 
Возможно, следует заняться 
и обособлением путей от по-
тока автотранспорта, чтобы 
трамваи не стояли из-за ДТП?
- В конце ноября состоится 
презентация 20 новых трамва-
ев, к Новому году они выйдут на 
линии.  Следующий серьезный 
вопрос – качество путей. Рас-
сматриваем вариант концессии. 
Но надо понимать, что крупные 
проекты мы реализуем вместе 
с областью, и платить нам при-
дется вместе. 
Что касается обособления 
путей, я считаю, это не нужно. 
Важнее – неотвратимость на-
казания за нарушение правил 
дорожного движения. Во всем 
мире трамвайные рельсы слу-
жат для проезда автомоби-
лей, почему Тагил должен быть 
исключением? Все зависит 
от культуры водителей. Ведь 
сколько аварий, когда автомо-
биль непонятно как вылетел 
на пути через все ограждения! 
Поэтому в рамках программы 
«Безопасный город» будем уси-
ливать систему видеонаблю-
дения. Некоторые очень легко-
мысленно относятся к штрафам 
– зря. Когда накопится много 
неоплаченных, машину заберут 
на штрафстоянку и придется 
ездить на общественном транс-
порте. На Западе, например, за 
грубое нарушение правил до-
рожного движения автомобиль 
вообще конфискуют, я уже не го-
ворю про уголовную ответствен-
ность. И это правильно.
- Неоднозначная ситуация 
сложилась с заменой ГАЗе-
лей на микроавтобусы. Пере-
возчики говорят, что это на-
кладно, надо повышать цену 
за проезд. Не очень доволь-
ны и горожане: автобусы ез-
дят реже, приходится долго 
ждать на остановке, а потом 
стоять в битком набитом са-
лоне…
- В том, что приходится дол-
го ждать, виноват не автобус, 
это вопрос организации движе-
ния. Тут человеческий фактор. 
Проблема в том, что все пере-
возчики у нас частные. В любой 
момент водитель может сойти с 
маршрута по какой-то причине, 
и ему ничего за это не будет. К 
сожалению, система ГЛОНАСС, 
которая должна контролировать 
работу транспорта, так и не ра-
ботает. И я ни разу не слышал 
от представителей компаний-
перевозчиков, что служба за-
казчика или служба городского 
хозяйства оштрафовала их за 
нарушение графика движения. 
Это говорит о том, что мы плохо 
контролируем ситуацию. Будем 
работать лучше.
С другой стороны, чем боль-
ше вместимость автобусов, тем 
меньше ГАЗелей на улицах горо-
да. И с тем, что старые раздол-
банные маршрутки – не самый 
лучший транспорт, я думаю, все 
согласны. 
О воде
- Жители Нижнего Тагила и 
поселка Черноисточинск про-
сят принять срочные меры по 
спасению питьевого Черноис-
точинского водохранилища. 
Способен ли Водоканал само-
стоятельно справиться с этой 
задачей и какова сегодня си-
туация на Верхне-Выйском 
гидроузле?
- Проблема качества питье-
вой воды очень острая, но ее 
решение требует вложения не-
скольких миллиардов рублей. 
По газу и электричеству мы во-
просы сняли. По воде, к сожа-
лению, принципиального реше-
ния пока нет, хотя я разговари-
вал с руководителями компании 
«РусГидро», которая занимается 
этой темой в целом по стране. 
Надо готовить программу, 
искать концессию, а пока де-
нег едва хватает, чтобы латать 
дыры. Тревожные «звоночки» 
стали раздаваться очень часто. 
Недавно случилась серьезная 
авария на магистральном водо-
воде около дома №18 по улице 
Новострой: на глубине 7 метров 
лопнула чугунная труба  70-лет-
ней давности диаметром в 600 
мм. Изношенность сетей - про-
блема многих городов России.
С проектом строительства 
очистных сооружений на Верх-
не-Выйском пруду мы уже за-
явились на конкурс. Оказалось, 
документация была не додела-
на. И денег не выделяли как раз 
по этой причине. 
О микрорайоне 
Александровский
- Весной открылся шоу-рум 
микрорайона Александров-
ский, однако строительство 
так и не началось. Тагильчане 
стали сомневаться в том, что 
в условиях нестабильной эко-
номической ситуации и роста 
курса доллара удастся реа-
лизовать такой масштабный 
проект. Да и стоимость квар-
тир наверняка теперь увели-
чится, и они перестанут быть 
доступными.  Не отказался ли 
застройщик от обязательств?
- Все в силе. Всегда прохо-
дит около года с момента при-
нятия решения о начале строи-
тельства до воплощения проек-
та в жизнь. Сейчас, насколько я 
знаю, выполняется планировка 
сетей внутри кварталов. Сколь-
ко конкретно квадратных метров 
жилья будет сдано в следующем 
году, станет ясно в декабре. О 
цене: это, в любом случае, ком-
мерческий проект. Если вокруг 
Александровского начнется 
ажиотаж, то жилье будет сто-
ить столько, за сколько покупа-
ют. Но мы проследим, чтобы на-
чали с цены в 1000 долларов за 
квадратный метр, как обещали 
застройщики. 
Недавно состоялся конкурс 
на строительство торгово-раз-
влекательного центра в этом 
микрорайоне. Работы начнутся 
следующей осенью. Планирует-
ся, что к центру, расположенно-
му на берегу пруда,  будет вести 
улица с торговыми рядами в за-
падном стиле: с магазинами на 
первых этажах домов. Кстати, 
к этому проекту выразили ин-
терес представители системы 
французских магазинов-аут-
лет, которая специализируется 
на продаже брендов одежды со 
значительными скидками.
- Желающих строить и в 
центре города немало. Вот 
только зачастую вместо из-




но я верю  
в лучшее!»
О перспективах
- Сергей Константинович, 
идет формирование бюдже-
та-2015. Уже известно, что в 
области дефицит составит 29 
миллиардов. Получит ли го-
род в такой ситуации област-
ные средства для дальнейше-
го социально-экономическо-
го развития? 
- Возможно, сохранится тен-
денция, что деньги выделять не 
будут. Однако наверняка реали-
зуются наши планы по привле-
чению инвестиций. Первый кон-
тракт жизненного цикла мы под-
писали по программе «Светлый 
город». В результате в освеще-
ние Нижнего Тагила в следую-
щем году в любом случае будет 
вложено 500 миллионов рублей. 
Для сравнения, в 2013-м мы за-
тратили на эти цели 200 милли-
онов, и уже тогда эффект был 
заметен. Я считаю, и 500 мил-
лионов мы в состоянии освоить. 
По крайней мере, на эту сумму 
у нас готова проектно-сметная 
документация, прошедшая экс-
пертизу. Нет ничего страшного 
в том, что город будет кому-то 
должен: систему освещения у 
нас никто не заберет.
Есть еще несколько серьез-
ных проектов. В ноябре мы 
должны объявить два конкурса 
на концессии: по строительству 
нового полигона для мусора и 
моста через Тагильский пруд. 
Мне доложили, что в банке-ин-
весторе документация по мосту 
прошла все этапы согласования, 
мы получили «добро». Но еще 
раньше выяснилось, что проект 
надо дорабатывать. На Кора-
бельном мысе мост практически 
упирается в железную дорогу, 
нужен тоннель к Свердловскому 
шоссе. А там требуется развяз-
ка, чтобы можно было повернуть 
в сторону города, поскольку нет 
смысла ехать в Екатеринбург с 
Гальянки через пруд, существует 
более короткий путь. Строитель-
ство развязки – это уже преро-
гатива области, ее будут делать 
вместе с Восточным объездом.
Через пять лет истекает срок 
эксплуатации полигонов для 
твердых бытовых отходов. По-
этому, пока есть инвесторы, го-
товые с нами сотрудничать, по-
стараемся все сделать по мак-
симуму. Скептиков много, но я 
верю в лучшее!
Я не сторонник решения про-
блем «маленькими шажками», 
это неправильно. Хороший при-
мер -  детская многопрофильная 
больница. Строительство нача-
лось почти 20 лет назад, и если 
в ближайшее время его не про-
должить, вложенные средства 
просто «сгниют». В следующем 
году нам выделяют 120 милли-
онов рублей - и как они решат 
проблему долгостроя?! Затем в 
течение двух лет из федераль-
ного бюджета выделят  четыре 
миллиарда на строймонтаж и 
оборудование. Первоначально 
проект стоил четыре с полови-
ной миллиарда рублей. Сегод-
ня, как минимум, пять милли-
ардов, поскольку оборудование 
все импортное, а евро подоро-
жал на 25%. 
- Вступая в должность гла-
вы города, вы в качестве од-
ного из вариантов пополне-
ния местного бюджета на-
зывали перенос налоговых 
платежей структурных под-
разделений ЕВРАЗа в Тагил. 
Что-то делается в этом на-
правлении?
- ЕВРАЗ имеет консолидиро-
ванный бухгалтерский баланс 
и может платить налоги в лю-
бом месте России, где находят-
ся его предприятия. Для этого 
даже не обязательно перено-




ми, и ЕВРАЗ этим пользуется. 
Холдинг сам предлагает платить 
больше налогов в Свердловской 
области, мы находимся в стадии 
переговоров с руководством. У 
НТМК рентабельность, насколь-
ко я знаю, на сегодняшний день 
больше 30%, что очень хорошо. 
Но по налогам, которые поступа-
ют в город, этого не чувствуется.
О транспорте
- Программу «Тагильский 
 гостиная «ТР»
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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меру, многоуровневых пар-
ковок появляются очередные 
офисные центры. Как изме-
нить сложившуюся систему?
- Видимо, такие лукавые у нас 
предприниматели и очень наи-
вные городские службы. В Таги-
ле множество объектов, постро-
енных самовольно, без всяких 
разрешений. Взять тот же сго-
ревший торговый комплекс на 
кольце улицы Кулибина - проект 
выполнен с нарушениями. Сей-
час решается вопрос по зданию, 
вплоть до его сноса, на так на-
зываемой Вшивой горке, где 
якобы строили детский развле-
кательный центр, а реально он 
там занимает совсем мало ме-
ста. Я считаю это хамством по 
отношению к городу. Почему-то 
у нас контролирующие органы 
в детские сады, например, хо-
дят регулярно, а когда надо ош-
трафовать коммерсантов, сразу 
вспоминают, что «нельзя кошма-
рить бизнес».
О спорте
- Закончился футбольный 
сезон, и «Уралец-НТ» из-за 
проблем с финансированием 
не поехал на заключительный 
матч. Баскетбольный «Ста-
рый соболь», едва начав чем-
пионат, заявил о возможном 
снятии с турнира по той же 
самой причине. Обе коман-
ды рассчитывают на помощь 
из городского бюджета. На-
сколько заинтересована ад-
министрация в поддержке 
этих клубов?
- В таких случаях всегда го-
ворю: скажите, с какой статьи 
снять деньги и отдать спортсме-
нам, я это сделаю. К сожалению, 
нет сейчас такой возможности. 
Но, я считаю,  «Старый соболь» 
надо поддержать обязатель-
но, это бренд Нижнего Тагила и 
одна из визитных карточек го-
рода. С «Уральцем-НТ» другая 
история: администрация горо-
да не планирует входить в число 
учредителей клуба. Да простят 
меня любители футбола, мы и на 
мировом уровне играть не уме-
ем. Любительский и детский 
футбол будем поддерживать, 
продолжим строить футбольные 
поля. Это отдых, здоровье, за-
нятие физкультурой на свежем 
воздухе. А мастерам у нас даже 
играть негде пока, поэтому при-
дется «Уральцу-НТ» как-то само-
стоятельно выживать до лучших 
времен.
Короткой строкой
- Я считаю, дорожники за-
служили удовлетворительной 
оценки. При интенсивном сне-
гопаде неудобства были, но 
город не встал, и это главное. 
Техники сейчас гораздо боль-
ше, чем раньше, возросли и 
требования к состоянию дорог 
и переходов. Есть стимул к по-
вышению качества работы.
- Бюджетных средств для 
вакцинирования взрослых от 
гепатита А не будет. Деньги вы-
делены только для детей. Мы 
стараемся убедить предпри-
нимателей, чтобы они делали 
прививки сотрудникам за свой 
счет.
- Танковый биатлон в Нижнем 
Тагиле проводить не будем. Это 
чисто телевизионный проект, 
для зрителей на трибунах он не 
интересен, потому что все дей-
ствие происходит очень далеко.
- Крупная торговая сеть «МЕ-
ТРО» выразила желание от-
крыть магазин в Нижнем Тагиле.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Из таблицы видно, что на маршруте работает 13 ПАЗиков, от «Меркурия» 
они стартуют с 6 утра, первые 
три - через пять минут, потом че-
рез 10. В часы затишья интервал 
увеличивается до 15-20 минут: 
каждому водителю, работаю-
щему с утра до вечера, положен 
двухчасовой перерыв на обед, 
а значит, днем машин на линии 
меньше. Эту особенность надо 
учесть, если не хочешь томиться 
в ожидании 34-го. 
Вот и мы в первую «разведку» 
отправились неделю назад, не 
зная расписания. В 15 часов ав-
тобус упустили – не успели мах-
нуть в двух шагах от остановки. 
Следующий прибыл через 
18 минут. Полупустой. В сторо-
ну Тагилстроя в это время пас-
сажиров мало. Поэтому пер-
вое ощущение – несравнимый 
с «маршруткой» комфорт: чи-
стота, много света, воздуха. И 
– свобода. Хоть стой, хоть сиди 
– и сиденья, и поручни удобные. 
Интересуемся мнением су-
пружеской пары зрелых лет.
- Маршрутки лучше, - го-
ворит дама, - хотя в автобусе 
просторно и светло, но в часы 
пик, когда битком набивается, – 
приятного мало. 
Юные пассажиры с ранцами, 
вынув наушники от гаджетов:
- Нам нормально добираться 
на занятия в ДК. Если на какое-
то мероприятие надо, можем 
всей группой дружно уехать, а 
не на разных маршрутках, как 
раньше.
- В автобусе намного ком-
фортнее, – делится впечатле-
ниями Галина, занявшая место 
по соседству. - Для меня 34-й 
маршрут – единственный под-
ходящий, потому что живу на 
Тагилстрое, ближе к мебель-
ной фабрике, а работаю в цен-
тре города. Автобус начал хо-
дить регулярно, а вот в октябре 
мы намучились! На остановке по 
полчаса мерзли, когда начались 
метели и заносы на дорогах. Уж 
очень неудачно совпала заме-
на транспорта с погодой… Сей-
час нормально. Что стоя прихо-
дится какое-то время ехать - не 
проблема. К тому же обратила 
внимание, что этим маршрутом 
пользуются довольно культур-
ные люди: женщинам с детиш-
ками места уступают. 
На обратном пути салон за-
полняется активнее, и человек 
семь едут стоя. Но недовольства 
никто не проявляет. Ход автобу-
са ровный, без дерганий и виля-
ний. Между рядами достаточно 
просторно, чтобы разойтись, на-
правляясь на выход к передней 
двери. 
В районе управления НТМК 
стоим чуть дольше, водитель 
несколько раз открывает две-
ри, потому что люди подбегают 
- в 16 часов в цехах закончилась 




Раз уж не развита у нас сеть муници-
пального автотранспорта, хочется, что-
бы частник дал тагильчанам более ши-
рокий выбор: большим автобусом до-
ехать - подешевле. Или подороже, но 
быстрее и комфортнее, на маршрутном 
такси. Но только в его исконном пре-
стижном виде… Возможно ли такое? 
Вот как ответил на этот вопрос за-
меститель директора СТК «Строитель» 
Сергей Георгиевич ТИМОШЕНКО: 
- А почему нет? Можно было бы пу-
стить наряду с ПАЗиками и маломест-
ные иномарки комфортные. Это отвеча-
ет потребностям пассажиров. Но вопрос 
упирается в цену проезда, которая не со-
ответствует реалиям сегодняшнего дня. 
Частники с ГАЗелями выживают только 
за счет того, что машины неприхотливы 
в обслуживании и ездят на самом деше-
вом газомоторном топливе. Но для об-
новления парка предпринимателю нуж-
ны оборотные средства, это уже эконо-
мика, ее не обманешь и не объедешь. Та 
тарифная политика, которая долгие годы 
существовала в отношении обществен-
ного транспорта - дешевый популизм. 
Но люди не дураки и понимают, что это 
замкнутый круг. Почему-то на все цены 
растут – на ресурсы, на бензин, на ком-
муналку, и мы платим. А для транспор-
та идут ограничения. При ином подходе, 
я уверен, уже сейчас в Тагиле было бы 
больше качественных удобных автобу-
сов, и выбор появился бы. 
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
остановке ПАЗику удалось толь-
ко в хвосте у толпы ГАЗелек, ко-
торые, кстати, на протяжении 
пути не раз настойчиво обгоня-
ли автобус.
На конечной остановке время 
на разговор нашлось и у води-
теля. Олег на 34-м трудится бук-
вально несколько смен, до этого 
водил автобусы по другим, по-
селковым маршрутам, работал 
еще в ПОПАТе, т.е. профи. Пре-
имущества замены маршруток 
были очевидны, обсудили пре-
тензии пассажиров.
- Главное, что людям не нра-
вится: в час пик приходится 
ехать дольше, чем маршруткой, 
- говорит Олег. - ГАЗель нагрузи-
лась и помчалась. А ты пока по-
садишь, пока высадишь…
- Неудобно еще через одну 
дверь выходить, когда салон 
полный…
- Это решаемо, если с задней 
площадки просят открыть дверь, 
я всегда отзываюсь. Правда, 
вчера двум юношам открыл - 
они ушли, не заплатив. Ну что, 
бывает – не бежать же за ними? 
Впредь в таких ситуациях буду 
предупреждать, чтобы сначала 
передавали деньги. 
- Удается соблюдать расписа-
ние, и есть такое, что на конеч-
ных остановках стараетесь за-
полнить автобус по максимуму?
- Расписание мы стремимся 
выдерживать, помехой может 
быть только авария. На марш-
рут в одну сторону, а это поч-
ти 20 км, нам дается один час. 
Быстрее поедешь – дольше на 
конечной стоять. Задержишься 
– подведешь и пассажиров, ко-
торые привыкают, что автобус 
ходит каждые 10 минут, и сво-
его товарища, который идет по 
маршруту следом.
Во время поездки стало ясно, 
почему предприятие «Строи-
тель» не могло ввести автобусы 
постепенно – не на весь марш-
рут целиком, а, скажем, напо-
ловину с ГАЗелями. Совместить 
перевозку по расписанию и по 
графику сложно, и экономиче-
ски в том числе – ГАЗели прохо-
дят путь быстрее, автобус заби-
рает больше пассажиров – будут 
мешать друг другу. Впрочем, и 
сейчас, как мы поняли, недо-
вольства нововведением прояв-
ляют водители ГАЗелей, работа-
ющие на смежных с 34-м марш-
рутах – им уже стало не хватать 
пассажиров. 
Подъехали к управлению комбината в начале пятого: 
еще не пик, но свободных кресел уже нет. 
Профессиональный водитель со стажем Олег показался нам 
человеком спокойным и доброжелательным.
На днях снова проехалась 34-м автобусом и обнаружила в са-
лоне полное расписание движения - его наконец-то утверди-
ли в управлении городским хозяйством, приняв во внимание 
потребности пассажиров. 
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Нагрузка  
не по силам
- В службу «скорой помощи» 
мы обращались накануне, те-
перь, как и положено, ждали 
участкового, вызов был передан 
в поликлинику вовремя, - рас-
сказала журналисту «ТР» тагиль-
чанка, мама девочки.- Подобный 
ночной визит – не впервые, та-
кое у нас на Вагонке происходит, 
врачи ссылаются на огромное 
количество вызовов. Я в это не 
очень верю, хотя и с понимани-
ем отношусь к непростым обя-
занностям педиатров. Сейчас 
только ноябрь, а что будет в се-
зон гриппа? Откровенно говоря, 
у меня закрадывается мысль, 
что нас подталкивают к услуге 
платных детских или семейных 
врачей, есть такая в Нижнем 
Тагиле, и многие семьи ею уже 
пользуются: позвонил по сото-
вому номеру, доктор пришел в 
назначенное время, осмотрел 
ребенка, взял за услуги деньги. 
- Но почему мне за качествен-
ной услугой нужно непременно 
обращаться в коммерческие 
структуры, а не в районную по-
ликлинику? Хорошо еще, что с 
дочерью не случилось ничего 
страшного. Неужели родители 
должны организовывать рабо-
чее время специалистов, мы-то 
в чем виноваты? – задается во-
просами молодая мама.     
Платность давно пришла в 
нашу медицину. Одни и те же 
доктора совмещают работу в 
городских и частных клиниках. 
Но государственные гарантии 
по здравоохранению, особенно 
в отношении детей, никто не от-




ния Свердловской области по 
Горнозаводскому управленче-
скому округу Анатолий Малахов:
- Практики платных вызовов 
участковых педиатров из го-
родских медучреждений, конеч-
но же, нет.  В городе действуют 
коммерческая «скорая», част-
ные медорганизации, которые, 
видимо, предлагают за деньги в 
том числе и услуги детских вра-
чей, но это не имеет никакого 
отношения к деятельности по-
ликлиник, - заверил Анатолий 
Васильевич. – Не всегда денеж-
ный фактор является определя-
ющим. Так, в настоящее время 
лечебные учреждения за соб-
ственный счет оказывают по-
мощь детям украинских пере-
селенцев и беременным женщи-
нам из их числа. Если имеются 
факты  оплаты приема на дому 
вашего участкового педиатра, 
сообщайте, будем немедлен-
но разбираться. Таких сигналов 
нет.
- Родителей тоже нужно по-
нять, ожидать медика почти до 
10 часов вечера… Неужели на-
столько огромна нагрузка на 
участковых?
- А вы пройдитесь по кори-
дорам поликлиник, увидите, 
- отвечает Анатолий Малахов. 
– Сейчас в районах заметный 
рост по вирусным, а на Вагонке 
особенно – по гепатиту. И врачи 
действительно могут допоздна 
проводить обходы по домам. 
«Неотложка»  
из поликлиники
Родителям не помешает 
знать: сегодня во многих поли-
клиниках созданы так называе-
мые отделения «неотложки», где 
помощь обратившимся лично 
или позвонившим в медицин-
скую организацию с признаками 
неотложных состояний оказыва-




ется в течение не более двух ча-
сов после обращения пациента 
или его близких за помощью на 
дому. 
На вызов врач выезжает со 
стандартной укладкой, в кото-
рую входит все необходимое 
для оказания медицинской по-
мощи пациенту. В случае, если 
его состояние ухудшается или 
эффекта от используемых мер 
недостаточно, врач вызывает 
«скорую помощь» для доставки 
пациента в стационарное спе-
циализированное медицинское 
учреждение. 
Перечень поводов к оказа-
нию неотложной медицинской 
помощи от поликлиники вы-
глядит, примерно, так: болевой 
синдром (в позвоночнике, су-
ставах, мышцах, головная боль и 
т. д.), повышение температуры, 
одышка, кашель, не связанные 
с травмой, инородным телом, 
аллергией. Состояние после 
психоэмоционального стресса, 
ухудшение состояния при трав-
мах после оказания больному 
медицинской помощи (боли под 
гипсом, повышение температу-
ры и т. д.), обострения хрониче-
ских заболеваний, другие со-
стояния, требующие оказания 
неотложной помощи БЕЗ угро-
зы жизни (БЕЗ потери созна-
ния, БЕЗ признаков кровоте-
чения, БЕЗ резкого внезапного 
ухудшения состояния здоровья).
Эту информацию, видимо, не 
везде довели до сведения ро-
дителей, иначе мамы и папы не 
осаждали бы каждый раз «ско-




Какой бы ни была предстоя-
щая зима, горожане вскоре нач-
нут чаще болеть простудными 
заболеваниями. Неизбежно. Как 
Вызов педиатра и участкового терапевта в последние годы 
стал весьма актуальной услугой во многих городах России. И 
во многих платных медцентрах активно начали специализи-
роваться на этом.
Возможно, стоит объединить усилия частных и государ-
ственных клиник в данном вопросе. Решением проблемы ста-
ло бы включение платных медучреждений в обслуживание де-
тей по системе обязательного медицинского страхования, то 
есть за счет полиса ОМС. Это разгрузило бы участки и решило 
сразу несколько проблем. Что мешает?
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
В ожидании врача
Участковый педиатр пришла по вызову к восьмилетней 
пациентке в 21.50. Откуда такая точность во времени? А 
вы бы не запомнили, который час, если б высматривали 
доктора без малого сутки напролет, успокаивая ребенка: 
«Потерпи, тетя врач скоро будет!» 
Позже некоторые знатоки даже осудили молодую маму: 
разве можно было так рисковать здоровьем девочки - 
температура выше 39, а если бы отек легких, шок, почему 
бездействовали, не вызывали «скорую»?
платного педиатра. Только не из 
нашей поликлиники на Красном 
Камне, а врач приезжает с ГГМ. 
Наш семейный доктор. Лечит 
всю семью. Вызов - 500 р. Все 
спокойно, вежливо и грамотно! 
И лекарства, если выписывает 
наш доктор, то в сравнении с 
рецептом участковой, в два раза 
дешевле обходятся». 
Валерий ПЕТРОВ: 
«У меня трое детей вырос-
ли. И всегда была проблема с 
участковыми: они постоянно 
перегружены. Но если в медуч-
реждении нормальный главврач, 
то он сумеет организовать услу-
ги максимально комфортно для 
людей. Что толку ждать медика 
с утра до ночи или кричать, что 
они где-то там по своим делам 
ходят? Ничего, кроме ответной 
агрессии, не получите. Если что-
то неотложное - «скорую» вызы-
вай! 
Сам знаю, как трудно дозво-
ниться до поликлиник. В по-
следний раз мне пришлось на-
брать номер (спасибо автонабо-
ру) 80 раз, чтоб услышать ответ 
регистратора  из детской поли-
клиники на Вагонке».
Надежда ШАЙРУЛИНА: 
«Платного не вызывали никог-
да, но иногда хочется, а то когда 
звонишь в регистратуру и про-
сишь врача, а у ребенка всего-
то (по реакции регистратора) 
37,3, недовольный голос отве-
чает: «У вас небольшая темпе-
ратура - придите сами!» Я уже 
ругалась по этому поводу, и не 
потому, что я надумываю себе 
что-то, а потому, что у каждого 
своя работа. Я  же не говорю, 
когда мне ребенка в садик при-
водят, поиграйте с ним сами, а 
то у меня перегруз. Мне участ-
ковых, конечно, жалко, ведь они 
и в мороз, и в снег должны хо-
дить, и за другого врача, когда 
он в отпуске, но, когда боле-
ет мой любимый и единствен-
ный малыш, поверьте, я думаю, 
многие мамы согласятся, меня 
это волнует в самую последнюю 
очередь, я помощи жду. А по по-
воду хамского отношения - его 
я не встречала, безразличие, 
усталость - да, но мы все люди».
Дмитрий ГИМАТДИНОВ: 
«Считаю, это цивилизованно. 
Не всегда есть время попасть к 
врачу, отсидеть очередь с ре-
бенком в приемное время рабо-
чему человеку неудобно. К тому 
же, в семье не  один малыш. А 
так - договорился по времени и 
вызвал на дом».
 ситуация
и повышение нагрузок на участ-
ковых медиков. Значит, много-
часовые ожидания приемов и 
прихода по вызову обеспечены, 
как ни крути и ни возмущайся. 
Задумавшись о подобном, уже 
иначе начинаешь относиться к 
услугам семейных докторов и 
платных осмотров у педиатров. 
Предложив обсудить это горо-
жанам в одной из соцсетей, по-
лучили неожиданные, во многом 
полярные результаты.  
Ирина МИХАЙЛОВА: 
«Пользуемся услугами бес-
платного врача более 12 лет. 
Относимся к 3-й детской на Чер-
ных. Очень довольны. Младшая 
дочь часто болела до двух лет. 
Без проблем к нам приезжал 
медик и 1 января, и 8 марта, 
всегда бесплатно. Спасибо вра-
чам первого участка. Терпения и 
здоровья им при посещении не-
довольных жизнью родителей».
Алексей НЕРЫШЕВ: 
«Люди, будьте проще. Мы по-
рой сами провоцируем агрес-
сию. У меня соседка педиатр, и 
я не раз от нее слышал жалобу 
на то, что с порога жители на-
чинают ворчать: мол, почему 
так долго идете? Вы хоть раз 
встаньте на место врача: сиди-
те дома в тепле и уюте, а они в 
любую погоду идут к вам. До 20 
адресов в разных уголках участ-
ка в сутки! Причем ходят они 
пешком, а не передвигаются на 
служебном авто. 
Ну а по поводу платной услуги 
я скажу следующее: почему бы и 
нет! За удобства и особое отно-
шение надо платить!»
Анна ДРОЗДОВА: 
«Мы пользуемся услугой 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.





Тагильчане начали присылать первые обращения по поводу качества 
продуктов питания в тагильских магазинах, супер- и гипермаркетах.  
Напомним, призыв включиться в борьбу за качество продуктов питания 
был размещен на официальном сайте Нижнего Тагила. Полученные со-
общения мэрия планирует передать в Нижнетагильский отдел управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области. 
Правда, пока все обращения горожан анонимные, интернет-пользова-
тели указывают только имена, без фамилий и названия торговых точек. К 
примеру, тагильчанин Антон сообщил, где продают несвежую молочную 
продукцию.  Молодой человек, представившийся Федором, указал, что 
в кафетерии купил выпечку, съел, через четыре часа почувствовал себя 
очень плохо. Горожанин Максим рассказал, что вместе с супругой купили 
на ГГМ форель слабосоленую. Согласно дате продукт упакован 10 дней 
назад, срок годности не прошел, воздуха в упаковке не было, на вид рыба 
прекрасно выглядела. Когда продукт открыли дома, почувствовали непри-
ятный запах. Вероятно, предполагает мужчина, «ее такую и упаковывают». 
Еще одна жалоба касалась не продуктов питания. Ее написала тагиль-
чанка Юлия. Женщина сообщила, что купила в магазине некачественное 
молочко для снятия макияжа в магазине на Ленинградском проспекте. То-
вар вызвал жжение кожи, девушка считает, что это дешевая подделка, по-
скольку молочком этой торговой марки пользуется не впервые. 
Соответствуют ли все факты, указанные в обращениях, действитель-
ности, насколько они объективны, предстоит разобраться местным экс-
пертам Роспотребнадзора. О результатах проверок «ТР» обязательно со-
общит своим читателям.
Сообщения о некачественных продуктах питания можно по-прежнему 
оставлять в специальном разделе на городском сайте. 
О. ВЛАДИМИРОВА.
Неутешительные новости продолжают поступать с прилавков городских магазинов. Цены 
на продукты питания не просто растут, они стремительно летят ввысь. Когда «полет» 
завершится и чем все это вообще кончится, можно только предполагать. 
- Хожу в магазин «Семья» на Красном Камне, - жалуется по телефону пенсионер 
Аркадий Иванович Синицын. - За две последние недели минтай подорожал на 15 
рублей. Килограмм рыбы стоил 80 рублей, теперь больше 90. Кто может остановить этот 
беспредел? Кому пожаловаться или написать? Куда смотрит Роспотребнадзор? Интернет 
для меня - это другая планета, я могу только позвонить, написать кому следует! Нам, 
пожилым людям, приходится жить на одну пенсию, а рыба – необходимый продукт, в 
ней фосфор, кальций для костей. Если так пойдет и дальше, то и минтай станет для нас 
дорогим  удовольствием. Одними овощами сыт не будешь. 
Рыба, остановись!
дит что-то странное. В конце 
октября один  федеральный ин-
тернет - портал сообщил, что в 
Алтайском крае урожай гречихи 
не удался. Другие СМИ спешно 
подхватили «жареную» новость 
и раструбили информацию о 
том, что гречка подорожает. И 
она на самом деле стала расти 
в цене. Причем с прилавков ма-
газинов крупа (заметьте, старо-
го урожая!) никуда не исчезала, 
просто на нее менялись цен-
ники практически ежедневно. 
История повторяется: подоб-
ный гречишный бум уже слу-
чался в 2010 году. По его сле-
дам проводились проверки, те 
же антимонопольщики пришли 
к выводу: сговор производи-
телей. Не исключено, что и на 
этот раз кто-то с кем-то дого-
ворился. 
Причем чиновники из Мин-
сельхоза устали повторять, что 
дефицита гречихи в стране нет. 
Да, на Алтае – неурожай, но в 
целом по стране гречи собра-
ли достаточно. Тем не менее, по 
данным Росстата, только с 6 по 
10 ноября гречневая крупа по-
дорожала на 7,8 процента. Для 
сравнения, с 28 октября по 5 но-
ября цена выросла на 3,3 про-
цента.
Однако вернемся к офици-
альной информации тагильско-
го отдела статистики. По све-
дениям специалистов отдела, 
за последние семь дней начали 
дорожать овощи. Картофель – 
плюс 60 копеек, капуста – плюс 
1 рубль 35 копеек, лук репчатый 
– 1 рубль 29 копеек, морковь – 1 
рубль 41 копейка. Свежие огур-
цы приближаются к 100 рублям 
за килограмм, томаты – пере-
шагнули 115 рублей. 
В категории продуктов пита-
ния, которые за неделю поде-
шевели, на этот раз только одна 
позиция – это свинина. Минус 
5 рублей, итого за килограмм в 
среднем – 290 рублей 85 копе-
ек. Вот в этом месте,  наверное, 






К сожалению, повлиять на 
цены в нашей стране не мо-
жет никто, нет таких полномо-
чий даже у великого и грозного 
Роспотребнадзора.  Президент 
РФ Владимир Путин тоже не раз 
выступал с критикой по поводу 
роста цен на ряд товаров. Но си-
туация пока остается прежней: 
цены растут. Вообще, проверки 
ценообразования время от вре-
мени проводит федеральная ан-
тимонопольная служба. Послед-
ний раз такая проверка прово-
дилась в отношении курятины, 
когда в свердловскую  ФАС по-
ступили многочисленные жало-
бы потребителей, в том числе от 
тагильчан, на рост цен.  
На днях областные антимо-
нопольщики отчитались о ре-
зультатах. Как сообщает офи-
циальный сайт ведомства,  ФАС 
установила, что рост цен на про-
дукцию был вызван нескольки-
ми факторами. Среди них - со-
кращение предложения куряти-
ны на российском рынке после 
введения продовольственного 
эмбарго, ограничения на им-
порт, установленные Россель-
хознадзором, сезонное сокра-
щение объемов производства. 
Также росту цен на продукцию 
способствовало ослабление 
рубля, которое привело к увели-
чению издержек на приобрете-
ние импортных витаминов, обо-
рудования, упаковки. При этом в 
ФАС отметили, что ситуация на 





Вероятнее всего, контроль 
все-таки действует, поскольку 
за последнюю неделю,  по дан-
ным Нижнетагильского межрай-
онного государственного отде-
ла статистики, курица не доро-
жала, но и не дешевела. Кило-
грамм замер на средней цено-
вой отметке – 138 рублей. 
Чего не скажешь про говяди-
ну, баранину, сардельки, рыбу, 
масло животное, молочную про-
дукцию, крупы и овощи. Если 
быть точнее, то килограмм говя-
дины только за семь ноябрьских 
дней стал дороже на 8 рублей, 
средняя цена по городу – около 
290 рублей. Стоимость барани-
ны выросла на 7,5 рубля, кило-
грамм обойдется тагильчанам 
почти в 359 рублей. 
Так же резко за неделю под-
росли цены на сосиски и сар-
дельки – плюс 6 рублей 70 копе-
ек. Килограмм в среднем по го-
роду стоит 354 рубля 38 копеек. 
Рыба свежемороженая и масло 
прибавили в цене по рублю с ко-
пейками. Первая теперь в сред-
нем по городу продается почти 
за 122 рубля, второе – без мало-
го 400 рублей за килограмм. 
Дико скачут цены на молоч-
ные продукты. Сметана за не-
делю подорожала на 1 рубль 85 
копеек, килограмм в среднем 
стоит 177 рублей 43 копейки. 
Творог 9-процентный подскочил 
почти на 6 рублей! И это всего 
за семь дней… Средняя ценовая 
«температура» по городу почти 
254 рубля. 
Мясо идет в гору, а что, яйцо 
в стороне будет стоять? Нет, 
цены на него тоже заметно вы-
росли за последние семь дней. 
Плюс 1 рубль 80 копеек, стои-
мость десятка официально пе-
решла границу в 51 рубль.  Во-
преки окончанию сезона варе-
ний-солений ползут вверх цены 
на сахар: к тому, что было, до-
бавились 1 рубль 43 копейки, 
средняя цена килограмма 37 
рублей 17 копеек. 
Рис, пшено, вермишель, ма-
кароны тоже шагнули в плюс: 
от 50 копеек до 2 рублей. Греч-
ка в первую неделю ноября по-
дорожала на 2 рубля 90 копеек, 
во вторую – на 1 рубль 47 копе-
ек. Отныне килограмм полез-
ной крупы стоит почти 52 рубля. 
А еще совсем не так давно эта 




С гречкой вообще происхо-
Алкоголь и сигареты продали несовер-
шеннолетнему ребенку в популярном 
магазинчике «Радуга» на улице Пархо-
менко, 29.  Закупиться по-взрослому ре-
бенка попросили представители полиции, 
прокуратуры, городской и Ленинской 
администрации в рамках контрольного 
мероприятия. 
Проверка вскрыла и ряд других серьез-
ных нарушений.  Согласно новому законо-
дательству вся табачная продукция должна 
быть убрана с витрины. Предприниматель 
игнорировал закон и торговал по старин-
ке, вероятно, так ему было удобнее. Кро-
ме того, в этом же магазине проверяющие 
нашли кучу просроченных продуктов: мяс-
ные пресервы, холодец, рыба, морская ка-
пуста, джемы, варенье и прочие сладости. 
Сроки годности и реализации у некоторых 
«деликатесов» истекли аж два месяца на-
зад! О том, что здесь продавали продукты 
далеко не первой свежести,  наглядно де-
монстрировала фруктово-овощная витри-
на с гнилым болгарским перцем.  Здесь же, 
в магазине, хранился и крепкий алкоголь: 
вино, коньяк и даже аптечные пузырьки с 
95-процентным этиловым спиртом.  Это 
грубейшее нарушение закона: индивиду-
альный предприниматель не может иметь 
лицензию на алкоголь. 
В общей сложности, все нарушения тянут 
на штрафы порядка 200 тысяч рублей, про-
комментировала начальник отдела по разви-
тию потребительского рынка и услуг админи-
страции города Светлана Соломатина. 
Кстати, пожаловаться на качество про-
дуктов теперь можно на официальном сайте 
Нижнего Тагила. Каждый житель города, все 
неравнодушные тагильчане могут оставить 
свои обращения о том, что в том или ином 
магазине торгуют некачественными продук-
тами. Оперативные сигналы могли бы по-
мочь быстро провести необходимые прове-
рочные мероприятия и пресечь нарушения. 
Особое внимание мэрия просит уделить ка-
честву продукции в крупных сетевых магази-
нах. Все поступившие в данный раздел сооб-
щения будут направляться в территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. Нижний Тагил 
и Пригородном районе для оперативного ре-
агирования. 
К сообщениям можно прикреплять фото-
графии, обязательно нужно указывать адрес 
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Пролог
298-й истребительный авиа-
ционный полк, как и ряд других 
авиационных частей, был сфор-
мирован по приказу Ставки на 
Южном фронте – в Вознесен-
ске под Николаевом уже в ходе 
войны. Его командным костяком 
стала небольшая группа кадро-
вых летчиков ВВС, к числу кото-
рых принадлежали и герои дан-
ного рассказа. Основной же лет-
ный состав состоял из молодых 
пилотов, прибывших из Качин-
ской военной авиационной шко-
лы. Им еще предстоял долгий и 
тернистый путь совершенство-
вания мастерства летчиков-ис-
требителей. К началу июля 1941 
года полк под командованием 
майора А.П. Прудникова был 
полностью сформирован и на-
чал учебно-боевые полеты. 
С 19 июля 1941 года летчикам 
полка были поставлены боевые 
задачи по прикрытию с воздуха 
городов Вознесенска, Запоро-
жья, Днепропетровска, а так-
же штаба ВВС Южного фрон-
та. Опытные командиры зве-
ньев и эскадрилий вступили в 
воздушные бои с противником, 
прикрывая железнодорожный 
мост через реку Южный Буг, ко-
торый немцы старались разру-
шить. Молодежь хоть и рвалась 
в воздушные схватки, но ее бо-
евой пыл осаждали и продолжа-
ли обучать на земле и в воздухе 
тому, что необходимо на войне. 
Боевой счет уничтоженным не-
мецким самолетам открыли в 
этот период майор Ф.М. Булга-
 Великой Победе - 70
Подвиг пламенных сердец
7 августа 1941 года летчик-истребитель тагильчанин Африкан Карпов  
и его командир эскадрильи Федор Большаков совершили единственный в истории  
ВВС РККА «двойной огненный таран» механизированной колонны противника!
Огненным тараном принято называть боевое поражение 
летчиком наземного объекта противника ударом корпуса 
летательного аппарата. Как правило – ценой своей жизни. 
Это последняя возможность пилота нанести максимальный 
ущерб врагу на теряющем управление самолете, пораженном 
средствами ПВО. Всего известно более двухсот таких актов 
самопожертвования советских авиаторов во время Великой 
Отечественной войны. О подвиге же двух военных летчиков 
– младшего лейтенанта А.П.Карпова и старшего лейтенанта 
Ф.В. Большакова из 298-го ИАП, которые сознательно, с 
интервалом в несколько секунд, направили один за другим 
свои подбитые, объятые пламенем И-16 в немецкую колонну 
с живой силой и техникой, широким кругам общественности 
ничего не было известно. Вплоть до настоящего времени… 
Штурмовые действия И-16  
(Фото из интернета, автор не установлен).
«Огненный таран» - плакат времен Великой Отечественной войны (Фото из интернета, 
автор не установлен - ценный для данной статьи тем, что на нем изображен истребитель И-16!)
ков (31.07.41 г. – Ю-88), мл. лей-
тенант А.П.Карпов (01.08.41 г. – 
Ю-87, 05.08.41 г. – Ме-109), ст. 
лейтенант А.А.Чайка (05.08.41 – 
Хе-126), лейтенант Л.П.Шорохов 
(05.08.41 г. – Ме-109). 
5 августа 1941 года полк по-
нес первые тяжелые потери: 
во время вражеского налета на 
аэродром был сбит в воздушном 
бою лейтенант Л.П. Шорохов, а 
майор Ф.П. Булгаков погиб при 
взлете с полевого аэродрома 
Мартыновский близ Вознесен-
ска из-за отказа двигателя.
Шаг  
в бессмертие
Вот в такой обстановке летчи-
ки уже сформированного 298-го 
авиационного полка, летавшие 
на легких маневренных истре-
бителях И-16, вступили в бой. 
Им ставили задачи вести борь-
бу не только с воздушным, но и 
с наземным противником, унич-
тожать на земле его живую силу 
и технику. Эффективность штур-
мовых действий авиации нео-
спорима и сомнений не вызы-
вает. Однако опасность такого 
рода боевой деятельности для 
пилотов, летавших на не защи-
щенных броней самолетах, была 
слишком очевидной. Но в тяже-
лое для страны время летчи-
ки мало думали о собственной 
безопасности. Они больше за-
ботились о том, чтобы нанести 
противнику наибольший урон. 
Помогая истекающим кровью 
наземным войскам, летчики-ис-
требители делали по несколько 
боевых вылетов в день на штур-
мовку наземных целей. Что и 
говорить – мера вынужденная: 
выпуск самолетов-штурмови-
ков Ил-2 в то время еще только 
начинался и не был таким мас-
совым, как в последующие годы 
войны.
7 августа 1941 года под вечер 
полк получил приказ: направить 
все готовые к вылету истреби-
тели в район 60-70 километров 
севернее Вознесенска и нане-
сти штурмовой удар по обнару-
женной там механизированной 
колонне противника. «Восьмер-
ку» И-16 возглавил командир 
сводной эскадрильи старший 
лейтенант А. А. Чайка. Летчики 
быстро обнаружили колонну, и 
после первой же атаки на зем-
ле запылали автомашины; по-
вторные атаки были столь же 
эффективными. На аэродроме 
с нетерпением ждали возвра-
щения товарищей. Через час 
на горизонте показались толь-
ко шесть самолетов. Они при-
землились и стали в капониры. 
В раскаленной августовской ти-




того отчаянного штурма более 
чем 70-летней давности мож-
но найти только в Центральном 
архиве Министерства обороны 
Российской Федерации, что в г. 
Подольске Московской области, 
где хранятся бесценные свиде-
тельства подвигов воинов РККА 
во время Великой Отечествен-
ной войны.
Из наградного листа: «…Ко-
мандир звена 1-й авиаэскадри-
льи 298 ИАП мл. лейтенант Кар-
пов Африкан Петрович,1915 г. 
р., русский, в РККА с 1936 г., … 
07.08.1941 г. при повторном на-
лете на Вознесенск, Арбузинку 
при атаке на цель мотомехко-
лонны противника в дер. Арбу-
зинка был подожжен огнем ЗА 
и ЗП и, не выходя из пике, вре-
зался в строй мотомехколон-
ны противника. Ходатайствую о 
представлении мл. лейтенанта т. 
Карпова к награждению боевой 
правительственной наградой – 
орденом Ленина. Командир 298 
ИАП майор Прудников, бата-
льонный комиссар Загуменов. 
08.08.1941 г., г. Николаев». 
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Принято считать, что женщины не любят 
говорить про возраст и упорно скрывают, 
сколько им лет. Но такую дату грех скрывать, 
и про 90-летний юбилей Людмилы 
Григорьевны Бородиной узнали все 
тагильчане благодаря подарку, который 
сделали юбилярше творческие коллективы 
Дворца культуры «Юбилейный». За несколько 
дней до ее дня рождения они украсили 
стены учреждения культуры плакатами-
приглашениями на «Вечер-портрет», 
посвященный Людмиле Григорьевне, и 
большой зал дворца был практически полон. 
Из своих 90 лет 25, то есть четверть века, Людмила Григорьевна Бородина поет в хоре ветеранов войны и труда в «Юбилей-
ном». И потому совсем неудивительно, что во 
время полуторачасового концерта с песнями и 
поздравлениями она так свободно держалась на 
сцене. 
Вечер-портрет назвали «С песней я не расста-
юсь», хотя многим было бы не до песен, окажись 
они в таких ситуациях, как Людмила Бородина. 
Родилась она в селе Сладково Омской обла-
сти, но вскоре у дружной семьи конфисковали 
дом и корову, а отца отправили в ссылку в Ниж-
ний Тагил, куда вслед за главой поехали и все 
домочадцы. Став участницей школьного хора и 
одной из лучших артисток местного драмкруж-
ка, девушка могла бы посвятить себя творче-
ской работе, но началась Великая Отечествен-
ная война и бывшая школьница отправилась на 
огнеупорный завод, а в июле 1942 года ушла на 
фронт добровольцем. 
Прошла на Дальнем Востоке курс обучения в 
условиях, приближенных к боевым, стала свя-
зистом-радистом отдельной 89-й роты связи и 
ротным запевалой. После учебы в Первом Мо-
сковском Краснознаменном военном авиацион-
ном училище связи вернулась на Дальний Вос-
ток в звании старшины. Среди ее наград - орден 
Отечественной войны, медаль за победу над 
Японией, медаль за освобождение Северной 
Кореи… 
Во время учений на полигоне Людмила Григо-
рьевна часто слышала позывные «Сокол 3.15», и 
вскоре их обладатель, летчик - истребитель Петр 
Иванович Бородин, стал ее спутником жизни. 
Кстати, участники ансамбля песни и танца «Бе-
лая черемушка» под руководством заслуженного 
работника культуры РФ Якова Герта, создали пес-
ню о любви звезды дивизионной самодеятельно-
сти и бравого офицера, которую и исполнили на 
празднике. 
В 1958 году подполковник Петр Иванович Бо-
родин демобилизовался, и они с Людмилой Гри-
горьевной приехали в Нижний Тагил. Она рабо-
тала в детском саду, в школе, потом в городской 
больнице №4… И параллельно, просто для са-
мообразования, закончила музыкальную школу. 
Стала мамой, бабушкой, прабабушкой и одной из 
самых ярких участниц народного коллектива хора 
ветеранов войны и труда Дворца культуры «Юби-
лейный».
На сцене, сменяя друг друга, выступали твор-
ческие коллективы дворца, звучало множество 
торжественных речей и искренних поздравле-
ний, а среди музыкальных и поэтических подарков 
были и всемирно известная «Катюша», и танце-
вальная композиция «Королева красоты», и сти-
хи ветерана Великой Отечественной войны Ма-
рии Константиновны Бакшаевой, и песни «в тему»: 
«Молодость ушла и не простилась…», «Возраста 
нет!», «Говорят, мы едем с ярмарки…» Из зри-
тельного зала постоянно звучали крики «Браво!» 
и «Поздравляем!», а уж когда юбилярша вместе с 
хором ветеранов спела «Я еще, поглядите, хоть 
куда!», ей ответил дружный хор зрителей: «Да!» 
Конечно, в зале были в основном родные, дру-
зья, знакомые, коллеги Людмилы Григорьевны. 
Но среди сотни с лишним человек всех возрастов 
оказались и те, кто «случайно забрел на огонек», 
увидев приглашение. Перед началом концерта 
они осторожно интересовались у окружающих: «А 
кто она такая, что для нее концерт организовали? 
Артистка? Почетный гражданин?» «Хороший, свет-
лый человек. Сейчас сами увидите», - улыбаясь, 
отвечали знатоки. В завершение вечера дружно 
аплодировали все, и вопросов уже не было. 
И хотя за полтора часа нахождения на сцене 
Людмила Григорьевна заметно устала, она вела 
себя как настоящая артистка. И сразу же открыла 
свой секрет долголетия:
- Хотите прожить не меньше 90 лет? Занимай-
тесь физкультурой и приходите к нам петь!
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Из наградного листа: «…Ко-
мандир 3-й авиаэскадрильи 
298 ИАП ст. лейтенант Больша-
ков Федор Васильевич, 1913 
г. р., русский, в РККА с 1931 г., 
…07.08.1941 г. при повторном 
налете на мотомехчасти против-
ника в Вознесенске и Арбузинке 
при атаке колонны в дер. Арбу-
зинка был подожжен огнем ЗА 
и ЗП и, не выходя из пике, вре-
зался в колонну противника. Хо-
датайствую о представлении ст. 
лейтенанта т. Большакова к на-
граждению боевой правитель-
ственной наградой – орденом 
Красного Знамени. Командир 
298 ИАП майор Прудников, ба-
тальонный комиссар Загуменов. 
08.08.1941 г., г. Николаев». 
Постановлением Военного 
Совета Южного фронта № 016/н 
от 05.11.1941 г., утвержденном 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15.12.1941 
г., ходатайство командования 
полка было удовлетворено – мл. 
лейтенант А.П. Карпов и ст. лей-
тенант Ф.В. Большаков награж-
дены орденами Ленина и Крас-
ного Знамени соответственно 
(посмертно).
Эпилог
С позиций сегодняшнего дня 
можно только предположить, 
какая драма разыгралась тог-
да над Арбузинкой и какой не-
легкий в своей неотвратимо-
сти выбор пришлось сделать 
двум русским летчикам в тече-
ние нескольких секунд в извеч-
ной и проклятой в бою дилем-
ме – «быть или не быть». Ясно 
одно: они начисто отвергли тре-
тий, компромиссный вариант 
– «быть, но…» и, приняв убий-
ственное для себя и противника 
решение, в последний раз про-




го забвения этого единствен-
ного в своем роде подвига стал 
очевидный объективный факт: 
к 1945 году прямых участников 
того боевого вылета – свидете-
лей величайшего взлета чело-
веческого духа – в полку уже не 
осталось. Крайне мало сохра-
нилось и полковых документов 
за начальный период войны. В 
1941 году в условиях быстро ме-
няющейся обстановки делопро-
изводство велось нерегулярно, 
многие штабные документы 
были уничтожены из-за угро-
зы окружения. В беспощадных 
фронтовых буднях в неприкос-
новенности сохранились толь-
ко наградные документы летчи-
ков – они благополучно ушли в 
вышестоящие штабы и, пройдя 
положенный им длительный кру-
говорот, заняли впоследствии 
место на полках архивных хра-
нилищ ЦАМО СССР (РФ). В ито-
ге получилось, что письменных 
свидетельств подвига в полку не 
осталось, а вживую о легендар-
ном подвиге летчиков-истреби-
телей могли рассказать лишь 
немногие из ветеранов полка. 
Однако сами они прямыми сви-
детелями подвига не являлись, 
из-за чего их редкие, скромно 
прозвучавшие после войны пе-
чатные воспоминания не могли 
иметь какой-либо юридической 
силы. 
А вот постановление Воен-
ного совета Южного фронта 
(с приложенными к нему на-
градными листами, выдержки 
из которых приведены выше), 
долгое время хранившее тайну 
подвига, – это уже официаль-
ный юридический документ. На 
сегодняшний день он является 
единственным из сохранивших-
ся, абсолютно неопровержимым 
доказательством «двойного ог-
ненного тарана», совершенного 
героями-летчиками. Документ 
этот заверен подписями ко-
мандующего войсками Южного 
фронта генерал-полковника Че-
ревиченко, членов Военного со-
вета фронта – дивизионных ко-
миссаров Рябченко, Корниеца, 
Задонченко, Бородина, коман-
дующего ВВС фронта генерал-
майора Вершинина, военного 
комиссара ВВС – бригадного 
комиссара Алексеева. Излишне 
напоминать, что в то время со-




Тем ценнее находка нашей 
заводской группы «Поиск»! 
Как выясняется, этот «двой-
ной огненный таран» – един-
ственный в истории ВВС Крас-
ной Армии, имеющий докумен-
тальное подтверждение!
В поселке Арбузинка Никола-
евской области, где произошел 
подвиг, имена летчиков пока 
еще не увековечены (из-за бю-
рократической волокиты про-
цесс этот довольно длитель-
ный). Хочется верить, что име-
на младшего лейтенанта А.П. 
Карпова и старшего лейтенанта 
Ф.В. Большакова (согласно до-
кументам, семья Ф.В. Больша-
кова проживала в начале войны 
в военном городке аэродрома г. 
Запорожья) появятся на брат-
ской могиле в Арбузинке по-
сле предоставления тамошним 
районным властям соответству-
ющего документального под-
тверждения. Герои-летчики, чьи 
пламенные сердца сгорели яр-
ким, немеркнущим светом в бою 
за свободу и независимость 
единой тогда многонациональ-
ной Родины, заслужили такое 
право у потомков еще 7 августа 
1941 года…
 После долгих и сложных по-
исков удалось выяснить, что пи-
лот А.П. Карпов является вашим 
земляком. Его имя увековечено 
в Книге памяти Дзержинского 
района Нижнего Тагила: «Кар-
пов Африкан Петрович, 1915 
г.р., погиб в 1942 г.» (Допущена 
небольшая ошибка в дате ги-
бели, что неудивительно после 
вышеперечисленных причин). 
Теперь становится понятным и 
название города из двух слов, 
с трудом читаемое в наград-
ном листе (по количеству букв 
в словах): «Семья тов. Карпова 
отправлена им в…» 
Хочется верить, что с помо-
щью читателей газеты «Тагиль-
ский рабочий» удастся найти 
семью Африкана Петровича 
Карпова (его редкое имя мно-
гократно увеличивает шансы в 
поиске!) и дети, внуки и прав-
нуки героя-летчика избавятся, 
наконец, от многолетней заве-
сы томительной неизвестно-
сти. Будем и мы с нетерпени-
ем ждать добрых вестей от жи-
телей Нижнего Тагила. Пишите 









выпускник РУДН 1978 г. 
(специально для газеты 
«Тагильский рабочий»).
 рядом с нами
Людмила Григорьевна Бородина на сцене вместе с хором 
ветеранов войны и труда Дворца культуры «Юбилейный».
Юбилей  
в «Юбилейном»
Хотите прожить не меньше 90 лет? 
Понедельник, 24 ноября
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02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.55 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 01.30 03.15 6 кадров 16+
9.30 14.00 Воронины 16+
10.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.30 Повелитель стихий
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «13-й район» 16+
00.35 Кино в деталях 16+
02.15 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Д/ф
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
14.45 Х/ф «Ночные забавы» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.50 Х/ф «Всем - спасибо!»
$ 47,03 руб.  +5 коп.




г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20








9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское / женское 
16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Измена» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.30 Найти и обезвредить. 
Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина» 16+
23.30 Заговор против женщин 
12+






9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.00 Т/с «Литейный» 16+
22.00 Анатомия дня
01.55 ДНК 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Университетский вам-
пир» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Папе снова 17» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Совершенный мир» 
16+
03.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Т/с «Без следа» 16+
6.30 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс




11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 18.40 22.05 23.35 01.25 Д/ф
12.45 Х/ф «Смерть зовется Эн-
гельхен» 16+
15.10 Спектакль «Царь Петр и 
Алексей»
17.45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
00.15 Берлин - город историче-
ской памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром
02.35 Pro memoria




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
19.00 События. Каждый час
9.10 10.05 Т/с «Ледников» 12+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
11.45 De facto 12+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.40 Д/ф
13.10 14.10 Х/ф «Покорители 
волн» 12+
15.05 Правила жизни 16+
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
21.00 22.50 01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 




8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 04.55 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Условия контракта» 
16+
21.00 Д/с
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Безотцовщина» 16+
02.25 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Белый тигр» 
16+
13.35 14.35 16.00 16.10 17.20 Т/с 
«Без права на выбор» 12+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Смерть 
под парусом» 12+
10.55 Доктор И... 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50 Истории спасения 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2» 12+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм 12+
01.30 Х/ф «Викинг» 16+




7.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
7.55 9.25 20.50 Астропрогноз 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 На пределе 16+
10.00 Опыты дилетанта




14.05 Х/ф «Агент» 16+
17.30 03.55 24 кадра 16+
18.00 04.20 Трон
19.25 Патрульный участок 16+




21.15 23.45 Большой спорт












8.00 11.25 16.40 19.25 19.55 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Социальная сеть 2.0 12+
9.15 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 03.45 Прав!Да? 
12+
10.30 Большое интервью 12+
11.00 05.45 Открытая дверь: 
«Школа 21 век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 Основатели
20.15 04.55 Гамбургский счет 12+
00.25 Де-факто 12+
05.20 Моя история 12+
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 23.45 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+




14.35 Назад в СССР 16+
18.05 Орел и решка 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 00.15 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+




04.35 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
8.00 19.15 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.00 Легенды цирка
9.25 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.10 Х/ф «Егерь» 12+
13.10 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
15.10 Т/с «Офицеры» 16+
17.10 Т/с «Отрыв» 16+
21.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+
23.10 Х/ф «Жаворонок» 12+
02.55 Д/ф
03.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 16+
05.50 Х/ф «Четвертый» 12+
07.00 Х/ф «Посейдон» cпешит на 
помощь» 12+





14.10 03.50 Разум и чувства 16+
16.40 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
18.40 Глубокое синее море 16+
20.30 Тот самый человек 16+
22.00 Гуманитарные науки 16+
23.45 Любовь с препятствиями 
16+
01.50 Любовь на кончиках паль-
цев 16+





му дню 8 Марта 6+
10.05 Браво 16+
11.00 17.00 22.50 06.30 О.С.П.-
студия 16+
11.40 17.40 Ставка больше чем 
жизнь 12+
12.35 18.35 23.30 Театр + TV
13.45 Свидетель века
14.00 15.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
19.25 01.30 Утренняя почта 12+
19.55 Музыкальная история
20.00 Телесеть 16+
22.05 Duce Ellington. Лучшие 
свинги 12+
02.00 Вокруг смеха 12+
03.25 Спорт-75 6+
04.15 Альпийская баллада 12+
05.45 Лучшие из лучших. Парад 
звезд 16+
07.15 Спето в СССР 12+
6.00 05.45 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
Загадки истории 12+
13.30 Д/ф
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.00 01.30 Х-версии. Другие но-
вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» 12+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
02.00 Х/ф «Цыган» 12+
6.00 04.50 
М/ф
6.30 02.55 Х/ф 
«Стрелец неприкаянный» 
12+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 16.25 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+
11.30 Т/с «Солдаты-8» 16+
17.30 22.25 Т/с «Хроники ломбар-
да» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.25 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 12+
5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+




23.30 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «Жизнь как она есть» 
16+
04.00 Адская кухня 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 22.55 05.05 
05.50 06.30 Древние 16+
12.35 Люди будущего 12+
13.20 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Дневники вампира 16+
22.05 03.30 Стрела 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.20 19.25 22.00 01.45 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Похудеть к венцу 12+
9.20 Азиатские секреты здоровья 
12+
9.50 Гимнастика 12+
10.05 Симптомы и иллюзии 12+
10.35 03.45 Дышите правильно 
12+
10.50 04.00 Женское здоровье 
12+
11.20 16.20 00.05 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
11.50 17.50 07.00 Спорт для детей 
12+
12.20 00.35 Лаборатория 12+
12.50 04.30 Сложный случай 12+
13.20 18.25 07.30 Я расту 12+
13.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.35 Побочные действия 12+
15.05 Витамины 12+
15.20 Все на воздух! 12+
15.35 Я настаиваю 12+
15.50 Медицинские тайны 16+
16.50 Клятва Гиппократа 12+
17.20 Хирургия 12+
18.55 Спортивные травмы 12+
19.40 Зеленая aптека 12+
20.10 Стресс в большом городе 
12+
20.40 Первая помощь 12+
20.55 Дело о еде 12+
21.30 Моржи и закаливание 12+
22.15 Меняющие мир 12+
23.10 Педиатрия 12+
23.40 Как вернуть молодость? 
12+
01.15 Стрессотерапия 12+
02.00 Здоровый фитнес 12+
02.30 Быть вегетарианцем 12+
03.00 Косметология 12+
03.15 Упражнения для мозга 12+









8.40 Беспокойное хозяйство 12+
9.10 Травовед 12+
9.25 Дом, который построил... 
12+
10.10 Ландшафтный дизайн 12+
10.40 Русский сад 12+
11.10 05.05 Пруды 12+
11.40 05.35 В гармонии с приро-
дой 12+
12.10 06.05 Гвоздь в стену 12+
12.40 07.05 Горожане будущего 
12+
13.35 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.05 Живем за городом 12+
14.35 Я фермер 12+
15.05 Усадьбы будущего 12+
15.35 Особый вкус 12+
15.50 20.15 Подворье 12+
16.05 Старые дачи 12+
16.35 В лесу родилась 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 Отчаянные антиквары 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
23.45 Сельсовет 12+
00.00 Сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Жизнь в деревне 12+
01.30 Побег из города 12+
02.00 Мир садовода 12+
02.30 Цветочные истории 12+
02.45 Дворовый десант 12+
03.05 06.35 Проект мечты 12+
03.35 Что почем? 12+
03.50 Высший сорт 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.45 01.55 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.50 Т/с «Клон» 12+
13.15 23.30 Люди 12+
14.40 Стилистика 16+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Я права 16+
20.00 03.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
00.00 Т/с «Царство» 12+
00.50 02.25 Королевы бала 12+
04.15 Х/ф «Крик-4» 16+
06.20 Популярная правда 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.50 04.20 04.40 
05.20 05.50 06.10 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние»
01.50 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Непростые вещи 12+
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
16.10 16.40 17.00 
17.30 18.30 19.00 19.15 19.45 
20.15 20.40 21.05 23.00 05.55 
М/с 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.00 Lego звездные войны 6+
14.30 М/ф «Медвежонок Винни: 
с новым медом!»
15.50 Правила стиля
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
21.30 М/ф «Земля до начала вре-
мен-9: путешествие к боль-
шой воде»
00.00 Устами младенца
00.35 01.30 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
02.20 03.15 Т/с «Мерлин» 12+
04.10 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.10 Музыка на канале 6+
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УЗИ-центр “ЗДРАВИЕ”
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИАЛИСТА




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 





1800 га земли с постройками, 
расположенное в д. Новой.
Подробная информация 
на сайте: WWW.UVZ.RU 
в разделе: покупателям  
и поставщикам  




Князева Людмила Николаевна; 
89045417444, 345-123 
Мельникова Ирина Флюстовна
Во всех магазинах текстиль-центра «НАТАЛИ»
новое ПОСТУПЛЕНИЕ пальтовых и портьерных тканей,  
а также полотенец с новогодней тематикой 
и другой сувенирной продукции.  
Всегда в продаже поролон, иск. кожа, пряжа, подушки, одеяла  


























ул. Газетная, д. 81 (типография)
2-й этаж, офис 207
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
ПН, ВТ, СР, ЧТ - 9.00-18.00;  
ПТ - 9.00-17.00; ПЕРЕРЫВ -12.30-13.30
СУББОТА - 10.00-14.00 (без перерыва)
Реклама. Лиц. С №3313 66 от 29.11 2010 г. выд. Федеральной службой страхового надзора.
ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 46-80-55
ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО  СДАТЬ  
АНАЛИЗ  НА  ДНК
открывает филиал в Н. Тагиле, где мож-
но сдать анализ ДНК на установление 
отцовства, материнства. Образцы ДНК 
берутся при помощи ротового мазка. 
Точность наших анализов - 99.9999% при 
подтверждении отцовства, и 100% при 
опровержении. Средний срок выполне-
ния большинства анализов - 6-9 рабочих 
дней. Лаборатория имеет официальную 
аккредитацию и право представлять ре-




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.15 Мужское / женское 
16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 «Березка». Капитализм из-
под полы
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина» 16+
23.35 Современная вербовка. 
Осторожно - зомби! 12+






9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 01.00 Т/с «Литейный» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
00.00 Анатомия дня
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
Вторник, 25 ноября
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6.00 Теремок 0+
6.25 04.40 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 13.05 01.00 03.00 6 кадров 
16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.30 Х/ф «13-й район» 16+
13.30 Место происшествия 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Действующие лица
19.00 Х/ф «Все, что она хотела» 
16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Ретроспектива 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Схватка» 16+
01.30 Животный смех
05.40 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
14.45 Х/ф «Всем - спасибо!» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Действующие лица
19.00 Т/с «Все, что она хотела» 
16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
23.50 Х/ф «Маленькая прибыль 
отца» 16+
01.15 Скажи, что не так 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Папе снова 17»
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Супергеройское 
кино» 12+
22.20 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Даю год» 16+
02.55 Суперинтуиция 16+
03.55 Т/с «Без следа» 16+
06.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 20.10 Правила жизни 16+
12.40 Пятое измерение
13.05 17.05 21.20 22.45 Д/с
13.50 Т/с «Савва Морозов» 12+
14.40 17.35 18.15 Д/ф
15.10 Academia
15.55 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки
16.25 Берлин - город историче-
ской памяти
17.40 Альфред Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Больше чем любовь
23.35 Х/ф «Эль Греко» 12+
01.00 «Реквием» В.-А.Моцарта




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
13.10 13.35 20.05 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Условия контракта» 
16+
21.00 Д/с
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 12+
02.30 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Атака» 16+
13.10 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело № 306»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+
00.00 Х/ф «Золотая Мина» 0+
02.40 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+
04.35 Право на защиту 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Большая 
семья» 12+
10.20 Тайны нашего 
кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Викинг-2» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Криминальная Россия. Раз-
вязка 16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Без особых примет» 
16+







7.55 9.45 20.15 Астропрогноз 16+
8.00 Патрульный участок 16+
8.30 20.50 Красота и здоровье 
16+
8.40 20.30 В центре внимания 16+
9.00 Квадратный метр
9.55 24 кадра 16+




14.05 Х/ф «Агент» 16+










05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Язь против еды
06.25 Рейтинг Баженова
7.05 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 16.40 19.25 19.55 Д/ф
8.25 12.20 20.40 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.15 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Город N 12+
10.45 Моя Якутия 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
20.15 ЖКХ от А до Я 12+
04.55 От прав к возможностям 
12+
05.20 Моя история 12+
05.45 Открытая дверь: «Школа 21 
век» 12+
РЕКЛАМА
ОАО «Научно-производственная  
корпорация Уралвагонзавод» 
приглашает на работу
высококвалифицированных специалистов  
по профессиям оператор станков с ПУ, токарь, 
фрезеровщик, слесарь-инструментальщик 
Без нарушений трудовой дисциплины 
Высокая заработная плата, полный социальный пакет, оздоровление для ра-
ботников предприятия в профилактории «Пихтовые горы», санаториях Среднего 
Урала и на побережье Черного моря гарантируются. Иногородним предостав-
ляется жилье. 
Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
РЕКЛАМА
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 23.45 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.35 Половинки 16+
13.35 19.00 Шопинг 16+
14.35 18.05 21.00 Орел и решка 
16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
22.00 00.15 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+




04.35 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 10.00 19.15 20.30 
01.15 02.05 07.25 Д/с
9.00 Папа сможет?
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+
12.55 15.10 Т/с «Офицеры» 16+
17.10 Т/с «Отрыв» 16+
21.15 Х/ф «В квадрате 45» 12+
22.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+
02.55 Х/ф «Жаворонок» 12+
04.25 Х/ф «Исчезновение» 16+
05.55 Х/ф «Полковник в отстав-
ке» 16+




11.15 Разум и чувства 16+
13.35 По признакам совместимо-
сти 16+
15.10 Тот самый человек 16+
16.40 Хороший парень 16+
18.20 Обладая тобой 16+
20.05 Любовники 16+
22.00 Гайд-парк на Гудзоне 16+
23.40 Тормоз 16+
01.20 Двухсотлетний человек 12+
03.40 Симона 16+
05.50 Вундеркинды 16+




11.00 16.50 00.30 06.30 О.С.П.-
студия 16+
11.40 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.35 17.30 02.00 Театр + TV
13.25 19.30 Утренняя почта 12+
13.55 05.40 Музыкальная история
14.00 Телесеть 16+
16.05 Duсe Ellington. Лучшие 
свинги 12+
20.00 Вокруг смеха 12+
21.25 Спорт-75 6+
22.15 Альпийская баллада 12+
23.45 05.45 Лучшие из лучших. 
Парад звезд 16+
01.15 07.15 Спето в СССР 12+
02.55 Дорога. Пари 6+
03.25 Спорт-78 6+
04.20 Два долгих гудка в тумане 
12+
6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» 16+
02.15 Х/ф «Цыган» 12+
6.00 04.25 
М/ф
7.00 02.55 Х/ф 
«Вопреки все-
му» 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 16.25 18.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-8» 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
19.30 22.30 Т/с «Хроники ломбар-
да» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 12+
5.00 04.00 Адская кухня 
16+
5.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Дети шпио-




23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «Зловещие мертве-
цы-3: армия тьмы» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 Дневники вампира 16+
13.20 Стрела 12+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Люди будущего 12+
22.05 Новый мир 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 21.20 01.00 
05.20 СПА 12+
8.10 Как прод-
лить молодость и сохранить 
энергию 12+
8.40 14.25 19.15 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Побочные действия 12+
9.25 Витамины 12+
9.40 Все на воздух! 12+
9.55 Я настаиваю 12+
10.10 Медицинские тайны 16+
10.40 03.35 Дышите правильно 
12+
10.55 03.50 Женское здоровье 
12+
11.25 16.20 00.00 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
11.55 17.50 07.00 Спорт для детей 
12+
12.25 00.30 История лекарств 12+
12.55 04.20 Танец здоровья 12+
13.25 18.15 07.30 Я расту 12+
13.55 Спортивные травмы 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 Стресс в большом городе 
12+
15.40 Первая помощь 12+
15.55 Дело о еде 12+
16.50 Исцеляющая природа 12+
17.20 Древний путь к здоровью 
12+
18.45 Моржи и закаливание 12+
19.30 Меняющие мир 12+
20.25 Педиатрия 12+
20.55 Как вернуть молодость? 
12+
21.30 Стрессотерапия 12+
22.15 Здоровый фитнес 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Косметология. 12+
23.30 Упражнения для мозга 12+
01.10 Тайны мозга 12+
01.55 Похудеть к венцу 12+
02.20 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
02.50 Гимнастика 12+
03.05 Симптомы и иллюзии 12+




06.30 Игра слов 12+
8.00 Коллекция 
идей 12+
8.10 Живем за 
городом 12+
8.40 Я фермер 12+
9.10 Усадьбы будущего 12+
9.40 Особый вкус 12+
9.55 15.50 Подворье 12+
10.10 Старые дачи 12+
10.40 В лесу родилась 12+
11.10 05.05 Дизайн своими рука-
ми 12+
11.40 05.35 Идеи для вашего дома 
12+
12.10 06.05 Хозяин 12+
12.40 21.00 07.05 Сад 12+
12.55 07.20 Приглашайте в гости 
12+
13.10 07.35 Дом в XXI веке 12+
13.35 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 Огородные вредители 12+
15.05 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.35 Нескучный вечер 12+
16.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 Отчаянные антиквары 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Цветочные истории 12+
23.15 Дворовый десант 12+
23.35 06.35 Проект мечты 12+
00.05 Что почем? 12+
00.20 Высший сорт 12+
00.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.05 Сравнительный анализ 16+
01.30 Беспокойное хозяйство 12+
02.00 Травовед 12+
02.15 Дом, который построил... 
12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Русский сад 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.45 01.55 В теме 
16+
7.30 14.40 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.50 Т/с «Клон» 12+
13.15 23.30 Люди 12+
14.15 Девочки такие девочки 16+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Яправа 16+
20.00 03.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
00.00 Т/с «Царство» 12+
00.50 02.25 Королевы бала 12+
04.15 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.50 04.20 04.40 
05.20 05.50 06.10 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние»
01.50 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Непростые вещи 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 
16.40 17.00 17.30 18.30 19.00 
19.15 19.45 20.15 20.40 21.05 
23.00 05.55 М/с 6+
14.30 М/ф «Земля до начала вре-
мен-9: путешествие к боль-
шой воде»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»




00.35 01.30 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
02.20 03.15 Т/с «Мерлин» 12+
04.10 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.15 Мужское / женское 
16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны 
есть?
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина» 16+
23.35 Карибский кризис. Опера-
ция «Анадырь» 12+






9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 01.00 Т/с «Литейный» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 




01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-
Среда, 26 ноября
зор 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.40 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 00.45 03.00 6 кадров 16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.30 Х/ф «Схватка» 16+
13.30 Ретроспектива 16+
13.50 Ты не один 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Все, что она хотела» 
16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про. 12+
23.00 Х/ф «Заложница-2» 16+
01.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
9.00 19.00 Т/с «Все, что она хоте-
ла» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
14.45 Х/ф «Маленькая прибыль 
отца» 16+
16.15 01.15 «Скажи, что не так» 
16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Мужчина в доме» 
16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Супергеройское 
кино» 12+
12.55 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Вам письмо» 16+
03.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Т/с «Без следа» 16+
6.30 Евроньюс




11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 20.10 Правила жизни 16+
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 17.05 21.20 22.45 Д/с
13.50 Т/с «Савва Морозов» 12+
14.40 Д/ф
15.10 Academia
15.55 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.40 Альфред Шнитке. Concerto 
grosso №2
18.15 Больше  чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Власть факта
23.35 Х/ф «Ван Гог» 12+
01.15 Берлинские барочные со-
листы




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 13.10 13.35 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 «Час ветерана» 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
21.00 22.50 01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Ретроспектива 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Условия контракта» 
16+
21.00 Д/с
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
00.30 Х/ф «Трижды о любви» 12+
02.15 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
12.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Убийство свидетеля» 
16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Трое на шоссе» 16+
01.50 Х/ф «Выбор цели» 16+
04.20 Х/ф «Атака» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Голубая 
стрела» 12+
10.05 Есть такая 
профессия 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Викинг-2» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2» 12+
21.30 Осторожно, мошенники! 
16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Продать 
звезду 16+
00.15 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Счастливого пути!» 
16+
03.00 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
03.55 Д/ф





7.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
7.50 19.30 Екб: инструкция по 
применению 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 19.20 Красота и здоровье 
16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
10.00 21.00 23.45 Большой спорт
10.20 02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
12.05 18.20 01.00 Эволюция
13.45 Большой футбол




21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 




05.55 Рейтинг Баженова 16+
7.05 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 16.40 19.25 19.55 05.35 
Д/ф
8.25 12.20 20.40 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 20.15 От прав к возможно-
стям 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 Моя история 12+
11.00 05.45 Открытая дверь: 
«Школа 21 век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
04.55 За дело! 12+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 23.45 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+




14.35 21.00 Орел и решка 16+
18.05 На краю Света 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
22.00 00.15 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+




04.35 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 19.15 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.00 Одень меня, ну по-
жалуйста
10.15 11.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.55 15.10 Т/с «Офицеры» 16+
17.10 Т/с «Отрыв» 16+
21.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 6+
23.00 Х/ф «Отчий дом» 12+
02.55 Х/ф «В квадрате 45» 12+
04.05 Х/ф «Никто не хотел уми-
рать» 12+








12.25 Гуманитарные науки 16+
14.10 Как по маслу 16+
18.00 Вундеркинды 16+
19.55 Мой парень - псих 16+
22.05 Семейка Джонсов 12+
23.50 Ромовый дневник 16+





Ellington. Лучшие свинги 12+
10.50 18.30 00.30 06.30 О.С.П.-
студия 16+
11.30 20.00 Театр + TV
13.30 Утренняя почта 12+
14.00 02.00 Вокруг смеха 12+
15.25 Спорт-75 6+
16.15 Альпийская баллада 12+
17.45 23.45 Лучшие из лучших. 
Парад звезд 16+
19.15 01.15 07.15 Спето в СССР 
12+
20.55 Дорога. Пари 6+
21.25 Спорт-78 6+




04.15 Конец императора тайги 
12+
05.45 Слава за минуту 16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Перелом» 16+








8.30 Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-8» 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
19.30 22.30 Т/с «Хроники ломбар-
да» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 12+
5.00 04.00 Адская кух-
ня 16+
5.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Дети шпионов. 




23.30 03.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «Наемники» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 12+
13.20 22.05 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.20 19.20 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Зеленая aптека 12+
9.25 Стресс в большом городе 
12+
9.55 Первая помощь 12+
10.10 Дело о еде 12+
10.35 03.35 Дышите правильно 
12+
10.50 03.50 Женское здоровье 
12+
11.20 16.25 23.55 06.00 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.50 17.55 07.00 Спорт для детей 
12+
12.20 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.50 04.20 Все о человеке 12+
13.20 18.20 07.30 Я расту 12+
13.50 Моржи и закаливание 12+
14.35 Меняющие мир 12+
15.30 Педиатрия 12+
16.00 Как вернуть молодость? 
12+
16.55 Лаборатория 12+
17.25 Сложный случай 12+
18.50 Стрессотерапия 12+
19.35 Здоровый фитнес 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Косметология 12+
20.50 Упражнения для мозга 12+
21.30 Издержки производства 
12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
23.10 Гимнастика 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
01.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
01.50 Побочные действия 12+
02.20 Витамины 12+
02.35 Все на воздух! 12+
02.50 Я настаиваю 12+
03.05 Медицинские тайны 16+








8.35 Огородные вредители 12+
9.05 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.35 Нескучный вечер 12+
9.50 02.45 Подворье 12+
10.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.35 История усадеб 12+
11.05 19.25 05.05 Мир садовода 
12+
11.35 05.35 Лавки чудес 12+
12.05 06.05 Секреты стиля 12+
12.35 16.30 07.05 Сад 12+
12.50 07.20 Приглашайте в гости 
12+
13.05 07.35 Дом в XXI веке 12+
13.30 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.00 Клумба на крыше 12+
14.15 Отчаянные антиквары 12+
15.00 Безопасность 12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Готовимся к зиме 12+
16.15 Сельсовет 12+
17.00 Дачная экзотика 6+
17.30 Тот, кто ищет 12+
17.55 Деревянная Россия 12+
18.25 Жизнь в деревне 12+
18.55 Побег из города 12+
19.55 Цветочные истории 12+
20.10 Дворовый десант 12+
20.30 06.35 Проект мечты 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Высший сорт 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 
12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Русский сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Живем за городом 12+
01.30 Я фермер 12+
02.00 Усадьбы будущего 12+
02.30 Особый вкус 12+
03.00 Старые дачи 12+
03.30 В лесу родилась 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.45 01.55 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.50 Т/с «Клон» 12+
13.15 23.30 Люди 12+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Я права 16+
20.00 03.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
00.00 Т/с «Царство» 12+
00.50 02.25 Королевы бала 12+
04.15 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.50 04.20 04.40 
05.20 05.50 06.10 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние»
01.55 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Непростые вещи 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 
17.00 17.30 18.30 19.00 19.15 
19.45 20.15 20.40 21.05 23.00 
05.55 М/с 6+
14.30 М/ф «Земля до начала 
времен-10: великое пере-
селение»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»




00.35 01.30 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
02.20 03.15 Т/с «Мерлин» 12+
04.10 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
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 связь
мне обошелся в два раза дешевле. 
За деньги, которых хватит всего на 
несколько поездок на автобусе, я 
получаю 100 МБ каждый день. Этого 
мне вполне достаточно, чтобы по-
общаться с друзьями ВКонтакте, за-
грузить сайты, отправить фото. Для 
смартфона самое то! 
Ольга КАРАСЕВА, 
менеджер крупной компании: 
Я довольно часто покупаю новые телефоны. Интересно узнавать фишки разных 
моделей, сравнивать и выбирать лучшее, а также это отличный подарок близким. 
Зато интернет в любом моем смартфоне давно имеет постоянную прописку – он 
всегда от «МегаФона». Мне нравится, что в любом месте я быстро могу найти 
в интернете нужную информацию, а не ждать, пока подгрузятся страницы. Это 
вселяет уверенность, ведь под рукой всегда надежный помощник!
Подробности акции «Интернет за полцены» можно узнать на сайте www.megafon.ru, 
у специалистов салонов связи, а также в онлайн-консультанте.  
Интернет для смартфона в 2 раза дешевле!
На улицах, в транспорте, в кафе и даже на отдыхе мы все чаще замеча-
ем людей, увлеченных своими мобильными телефонами. Действительно, 
смартфон с быстрым интернетом сегодня есть у каждого второго поль-
зователя связи. И это неудивительно – найти нужный адрес, проложить 
маршрут, выбрать подходящее кафе по отзывам, сделать селфи и выло-
жить в социальные сети, получить инструкцию по замене колеса и тысячи 
других полезных советов можно в любом месте и в любое время. А теперь 
это дешевле в 2 раза с акцией от «МегаФона»!
Елена КУЛИШОВА, экономист, молодая мама:  
У меня нет домашнего интернета, поэтому помогает только смартфон. Здо-
рово, что современные устройства очень удобны, а скорость загрузки высокая. 
Все летает! В любое время можно быстро найти рецепты, получить совет, про-
дать или купить вещи на форумах и сайтах. Например, вот недавно присмотрела 
и прикупила отличный зимний комбинезон для ребенка. Радует, что качество и 
скорость не сказываются на стоимости интернета в моем мобильном – все по 
доступной цене.
 Екатерина ЯЧМЕНЕВА, студентка: 
Недавно перешла в «МегаФон» с прежним номером. Сразу подключила ин-
тернет. Без него сейчас никуда. Мне повезло – по акции месяц «Интернета ХS» 
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Будьте спокойны за свои сбережения
Сегодняшний скачок зарубежной валюты оза-
дачил, пожалуй, каждого россиянина, особенно 
тех, кто имеет на руках какие-либо сбережения. 
Кто-то бежит покупать доллар, хотя, как говорит-
ся, «поздно, Вася, пить боржоми!» - доллар уже 
вырос и дальнейшее его повышение маловеро-
ятно, покупка заграничной валюты только уси-
ливает зависимость от нее. Тем более, как по-
казали последние годы, курс всегда может из-
мениться. Рынок недвижимости стоит на месте, 
ажиотажа нет, и эксперты его не прогнозируют. 
Есть люди, которые советуют вложиться в покуп-
ку автомобиля, т.к. в начале 2015 года цены на 
авто повысятся на 10-15%. Но не стоит забывать 
о том, что как только вы выйдете из автосалона 
с заветными ключиками, стоимость вашего ав-
томобиля автоматически снизится, т.к. авто уже 
считается бывшим в употреблении. Прибавьте 
сюда налоги, затраты на бензин и амортизацию 
- покупка автомобиля может быть мечтой или 
необходимостью, но не удачной инвестицией, 
однозначно. Эксперты советуют не паниковать 
и внимательно проанализировать свои финан-
сы. Если вы уже держите где-то свои сбережения 
и не чувствуете проблем, то не нужно в спешке 
забирать все свои накопления и нести их «под 
матрас». Деньги любят движение, и должны ра-
ботать - от этого зависит экономика: и государ-
ственная, и ваша личная. Конечно, если условия, 
на которых вы инвестируете свои накопления, 
кажутся вам недостаточно выгодными, то мож-
но рассмотреть аналогичные компании, которые 
предлагают более высокий процентный доход. 
Главное - не переборщить, ведь заоблачные 10-
15% в месяц - это крайне сомнительные обеща-
ния. Эксперты советуют брать в расчет адекват-
ный годовой процент по доходности, который бу-
дет значительно покрывать уровень инфляции.* 
Вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ» – это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реагиру-
ет на инфляцию – процентная ставка по векселю 
всегда опережает ее уровень. Все сбережения 
наших клиентов надежно застрахованы!** 
Компании, входящие в холдинг, более 9 лет ра-
ботают на рынке управления и сбережения фи-
нансами. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, вы може-
те самостоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя***. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать****. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. По-
лучить более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42 или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслужива-
ния клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.
*        по материалам  РБК, interfax, gov.ru
**      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
***   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
          по векселю
****  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице вопрос-ответ «Леневка» - это комфорт, уют, стабильность…
Коллектив из года в год работает над 
улучшением качества обслуживания отдыха-
ющих и добился в этом определенных успе-
хов. 
К слову, к июлю 2015 года оказание гости-
ничных услуг средствами размещения допу-
скается только при наличии свидетельства о 
присвоении «звездной» категории. Из 329 го-
стиниц Свердловской области на 1 июня те-
кущего года были классифицированы всего 
40 гостиниц. 
Для руководства «Леневки» подобное нов-
шество не стало неожиданностью. Добро-
вольную классификацию санаторий успеш-
но проходил уже дважды, в 2006 и 2012 го-
дах, получив категорию «Три звезды». При-
чем «Леневка» - единственный санаторий в 
Свердловской области, имеющий категорию. 
Уходящий год богат событиями. Это и по-
лучение бессрочной лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности, и участие 
в выставках: в международной туристической 
Expotravel-2014 и выставке-ярмарке товаров 
и услуг для людей зрелого возраста и с огра-
ниченными возможностями «Третий возраст». 
Кроме того санаторий принял участие в смо-
тре-конкурсе на «Лучший гостиничный ком-
плекс Свердловской области». И оказался вне 
конкуренции. Переходящий кубок победителя 
на законных основаниях остался у тагильчан. 
Почетную медаль «За заслуги перед горо-
дом Нижний Тагил» глава города Сергей Но-
сов вручил директору санатория-профилак-
тория Римме Николаевне Ильиной. 
- Участие в выставках и конкурсах – это не 
только дипломы, кубки и прочие заслуженные 
награды, прежде всего, они помогают запол-
нить санаторий, привлечь новых клиентов, го-
стей, показать себя со всех сторон, - расска-
зывает Римма Николаевна. - Несмотря на то, 
что нынешний год стал кризисным для тури-
стической сферы в целом - одни фирмы обан-
кротились, другие обманули ожидания сво-
их клиентов - у нас наполняемость санатория 
только увеличивалась. Выросла и реализация 
по сравнению с 2013 годом. 
- Все пожелания, просьбы клиентов стара-
емся учитывать и воплощать в реальность, - 
продолжает Римма Николаевна. - Стараемся 
брать добродушием, вниманием персонала, 
высоким качеством обслуживания, стараем-
ся внедрять новые виды услуг, медицинские 
процедуры, продолжаем ремонт номеров. 
Только достойный сервис может дать поло-
жительный эффект. 
В 2015 году планируем поменять два лиф-
та, провести ремонт бассейна в аквапарке. 
Основа санатория – медицинские услу-
ги. Популярностью пользуются кроме тра-
диционных методов лечения гирудотера-
пия, озонотерапия, грязевые обертывания, 
капельницы по типу дневного стационара. 
Большая заслуга в продвижении медус-
луг принадлежит главному врачу санатория 
Т.В. Петровой.
«Леневку» хорошо знают не только та-
гильчане, но и жители всей Свердловской 
области, и даже страны. Здесь постоянно 
гостят девушки из волейбольной команды 
«Уралочка». В декабре уже не в первый раз 
приедут спортсмены-участники Кубка мира 
по прыжкам с трамплина. 
Впереди – Новый год. Желающие достой-
но отдохнуть заботятся об этом заблаговре-
менно. А это еще раз говорит о популярно-
сти и эффективности оздоровления санато-
рия-профилактория «Леневка».
М. АЛЕНКИНА. 
Лицензия №ЛО-66-01-000549 от 9.07. 2009 г. 
выдана министерством здравоохранения Свердловской области. Реклама
Тел.: 49-74-59, 49-74-48. 
www.lenevka.ru
…и не только. Фразу можно продолжать бесконечно, а эпитеты и сравнения не 
стоит выдумывать. Их легко можно почерпнуть из гостевых книг санатория с 
более чем 30-летней историей, которая продолжается и по сей день. 
Расписание трамваев 
скорректировали
«Правда ли, что после введения 1 ноября зимнего расписания трамваев про-
изошли новые изменения?»
(Звонок в редакцию)
Незначительные изменения в расписании движения трамваев произошли 13 но-
ября, сообщает сайт tagiltram.ru.
Так, по будням более удобным для пассажиров стал маршрут №10. По просьбам 
работников УВЗ утром добавлен рейс отправлением в 4.55 - от УВЗ, в 5.18 - от Пих-
товых гор. Также незначительно изменилось расписание после 22.00 до 1.22 ночи. 
Не удивляйтесь, именно в это время заканчивает работу в будние дни 10-й маршрут. 
По будням и выходным изменилось расписание маршрута №12 вечером: для удоб-
ства пересадки с экспресса из Екатеринбурга и электропоезда со станции «Европей-
ская» трамвай отправляется от улицы Островского в 19.25. Незначительно изменя-
ется и обратный рейс этого вагона. 
По будням изменилось расписание последнего рейса по маршруту №1: он будет 
отправляться от улицы Островского в 21.23 вместо 21.32. 
По будням и выходным небольшие изменения произошли в расписании маршрута 
№15 в дневное время.
Владимир МАРКЕВИЧ.
Так принимают гостей в санатории-профилактории «Леневка». 
Римма Николаевна Ильина.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.10 Мужское / женское 
16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «Измена» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Пропавшие жены 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина» 16+
22.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад: «Си-
ний платочек» против «Лили 
Марлен» 12+






9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 01.00 Т/с «Литейный» 16+
21.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Рос-




01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.40 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 13.15 00.30 03.00 6 кадров 
16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Все, что она хотела» 
16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Мастершеф 16+
01.30 Животный смех
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 19.00 01.20 Т/с «Все, что она 
хотела» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
14.45 Х/ф «Мужчина в доме» 
16+
16.15 01.15 «Скажи, что не так» 
16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Отмщение» 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Крайние меры» 16+
03.20 Х/ф «Свет вокруг» 16+
05.25 Суперинтуиция 16+
06.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 20.10 Правила жизни 16+
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 17.05 21.20 22.45 Д/с
13.50 Т/с «Савва Морозов» 12+
14.40 17.40 18.30 Д/ф
15.10 Academia




19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Культурная революция 16+
23.35 Х/ф «Мулен Руж» 16+
01.30 Гении и злодеи 12+




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 13.10 13.35 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
20.05 Хозяин 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 04.55 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ретроспектива 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Условия контракта» 
16+
21.00 Д/с
22.00 Тайны века. Ванга 16+
23.05 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
00.30 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 12+
02.55 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» 12+
12.50 Х/ф «Выбор цели» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Трое на шоссе» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Дело №306» 12+
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
12+
03.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
16+





10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Кризис веры» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.20 Советские мафии. Продать 
звезду 16+
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» 16+
02.05 Без обмана 16+
02.55 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
03.55 Есть такая профессия 12+







8.35 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 21.20 Красота и здоровье 
16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
12.15 22.20 Эволюция
13.45 22.00 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» 16+
17.30 Х/ф «Ярослав» 12+
19.35 Время сажать 12+
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.00 Технологии комфорта




04.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)
7.05 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 16.40 19.25 19.55 Д/ф
8.25 12.20 20.40 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.15 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 Основатели
11.00 05.45 Открытая дверь: 
«Школа 21 век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
20.15 Школа 21 век 12+
04.55 Кинодвижение 12+
05.35 Безопасность 12+
18 №21620 ноября 2014 года
Сообщи, где торгуют смертью! 
Твой звонок может спасти чью-то жизнь!
С 17 по 28 ноября на территории Свердловской области проходит 
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Цель акции - дать возможность каждому неравнодушному человеку задать вопросы 
и поделиться своими предложениями по профилактике наркомании, лечению и реаби-
литации наркозависимых.
В ходе акции особое внимание будет уделено информации о фактах незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотиков. Мы призываем всех, кто осознает 
гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в 
проведении акции. Возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая инфор-
мация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.
По круглосуточному «телефону доверия» Нижнетагильского МРО Управления ФСКН 
России по Свердловской области: (3435) 25-69-31 можно сообщить информацию о фак-
тах незаконного оборота и немедицинского употребления наркотиков, а также озвучить 
предложения по повышению эффективности профилактической работы и задать вопросы 
о деятельности органов наркоконтроля.
Телефон доверия для молодежи: (3435) 41-39-85 (18.00-8.00). Для тех, кто 
предпочитает общаться по Интернету, работает электронная почта доверия: 
ISQ 565479313, pochta-doveria@rambler.ru., а на официальном интернет-сайте 
Управления ФСКН России по Свердловской области 66.fskn.gov.ru действует 
раздел «Сообщить о преступлении».
Четверг, 27 ноября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 23.45 Пятни-
ца news 16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+




14.35 21.00 Орел и решка 16+
18.05 На краю света 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
22.00 00.15 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+




04.35 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.45 19.15 01.15 
02.05 Д/с
9.00 Зверская работа
10.45 11.10 Х/ф 
«Свадьба с приданым» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
13.00 15.10 Т/с «Офицеры» 16+
17.10 Т/с «Отрыв» 16+
20.30 Спецназ 12+
21.15 Х/ф «Город принял» 6+
23.00 Х/ф «Сердца четырех» 12+
02.55 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях» 6+




10.00 17.50 Двухсотлетний чело-
век 12+
12.10 04.10 Животное 16+
13.50 Гайд-парк на Гудзоне 16+
15.40 Дневник памяти 16+
20.00 Любовь с препятствиями 
16+
22.00 На самом дне океана 16+
00.00 Мой парень - псих 16+
02.20 Семейка Джонсов 12+




10.15 Альпийская баллада 12+
11.45 17.45 Лучшие из лучших. 
Парад звезд 16+
12.30 18.30 00.30 06.30 О.С.П.-
студия 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+
14.00 Театр + TV
14.55 Дорога. Пари 6+
15.25 Спорт-78 6+
16.20 Два долгих гудка в тумане 
12+
17.40 07.10 Музыкальная история
21.30 Спорт-81 6+
22.15 Конец императора тайги 
12+
23.45 05.45 Слава за минуту 16+





9.30 19.30 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Клетка» 16+
01.45 Х/ф «Перелом» 16+




6.20 02.55 Х/ф 
«Заклятие Долины змей» 
16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-8» 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
19.30 22.25 Т/с «Хроники ломбар-
да» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.25 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 16+
5.00 03.00 Адская кух-
ня 16+
5.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Великие тайны армагеддона 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+




23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Чистая работа 12+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 14.05 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 12+
13.20 22.05 Новый мир 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 21.20 01.00 
05.20 СПА 12+
8.10 Моржи и 
закаливание 12+
8.40 14.30 19.25 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Меняющие мир 12+
9.50 Педиатрия 12+
10.20 Как вернуть молодость? 
12+
10.45 03.35 Дышите правильно 
12+
11.00 03.50 Женское здоровье 
12+
11.30 16.30 00.00 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
12.00 18.00 07.00 Спорт для детей 
12+
12.30 00.30 Клятва Гиппократа 
12+
13.00 04.20 Хирургия 12+
13.30 18.25 07.30 Я расту 12+
14.00 Стрессотерапия 12+
14.45 Здоровый фитнес 12+
15.15 Быть вегетарианцем 12+
15.45 Косметология 12+
16.00 Упражнения для мозга 12+
17.00 История лекарств 12+
17.30 Танец здоровья 12+
18.55 Издержки производства 
12+
19.40 Похудеть к венцу 12+
20.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
20.35 Гимнастика 12+
20.50 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.15 Побочные действия 12+
22.45 Витамины 12+
23.00 Все на воздух! 12+
23.15 Я настаиваю 12+
23.30 Медицинские тайны 16+
01.10 Спортивные травмы 12+
01.55 Зеленая aптека 12+
02.25 Стресс в большом городе 
12+
02.55 Первая помощь 12+
03.10 Дело о еде 12+




06.30 Игра слов 12+





9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 Сельсовет 12+
10.35 12.35 07.05 Сад 12+
11.05 05.05 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.35 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.05 06.05 Домик в Америке 12+
12.50 07.20 Приглашайте в гости 
12+
13.05 07.35 Дом в XXI веке 12+
13.30 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.00 Жизнь в деревне 12+
14.30 Побег из города 12+
15.00 Мир садовода 12+
15.30 23.15 Цветочные истории 
12+
15.45 Дворовый десант 12+
16.05 06.35 Проект мечты 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Высший сорт 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Беспокойное хозяйство 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Дом, который построил... 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Русский сад 12+
21.30 Живем за городом 12+
22.00 Я фермер 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 Особый вкус 12+
23.30 Старые дачи 12+
00.00 В лесу родилась 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Органическое земледелие 
12+
01.30 Огородные вредители 12+
02.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
02.30 Нескучный вечер 12+
02.45 Подворье 12+
03.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
03.30 История усадеб 12+
7.00 13.45 01.55 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.50 Т/с «Клон» 12+
13.15 23.30 Люди 12+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Я права 16+
20.00 03.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
00.00 Т/с «Царство» 12+
00.50 02.25 Королевы бала 12+
04.15 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 04.00 04.20 04.40 
05.20 05.50 06.10 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.40 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние»
01.50 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.15 Непростые вещи 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
18.30 19.00 19.15 19.45 20.15 
20.40 21.05 23.00 05.55 М/с 
6+
14.30 М/ф «Земля до начала 
времен-11: вторжение мы-
шезавров»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
21.30 М/ф «Земля до начала 
времен-12: великий день 
летунов»
00.00 Устами младенца
00.35 01.30 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
02.20 03.15 Т/с «Мерлин» 12+
04.10 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+



























Метод - наливная ванна. Немецкая эмаль. Гарантия качества
Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
Уралвагонзавод 
22.12.2014 г., в 11.00 
р е а л и з у е т 
имущественный комплекс  
теплично-овощного хозяйства, 
расположенного в Пригородном районе  
в пойме реки Белая Ватиха
Подробная информация на сайте:  
WWW.UVZ.RU 
в разделе: покупателям и поставщикам  
(объявления о продажах).
Контактные телефоны: 
8-906-858-06-62, 345-242 Князева Людмила Николаевна; 
8-904-541-74-44, 345-123 Мельникова Ирина Флюстовна.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф
02.30 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Ищу попутчика» 16+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.30 Х/ф «Течет река Волга» 
16+





9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Литейный» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Герои с «Литейного 16+
01.05 Х/ф «Конец света» 16+
02.50 Т/с «Гончие» 16+
04.45 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.20 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 03.05 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.30 Х/ф «Молодежка» 16+
11.30 Мастершеф 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
15.00 16.30 22.00 22.20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Все, что она хотела» 
16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
00.20 Большой вопрос 16+
01.20 Х/ф «Неуловимые» 16+
04.20 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Т/с «Все, что она хоте-
ла» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Юморист 16+
14.45 Х/ф «Отмщение» 16+
16.30 Люди РФ 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+
23.50 Х/ф «Безумный спецназ» 
16+
01.15 Скажи, что не так 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Шоу «Танцы» 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Джон Кью» 16+
04.20 Суперинтуиция 16+
05.20 Т/с «Без следа» 16+
06.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Подруги» 12+
12.05 Правила жизни 16+
12.40 Письма из провинции
13.05 21.30 Д/с
13.50 Т/с «Савва Морозов» 12+
14.40 02.40 Д/ф
15.10 Черные дыры. Белые пятна





19.45 Т/с «Николя ле Флок. Дело 
ле Флока» 16+
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Кракелюры» 16+
01.30 Звезды российского джаза. 
«Уральский диксиленд»
01.55 Искатели




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 Для родителей «Здравствуй, 
малыш!» 12+
9.30 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Хозяин 12+




13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Порядок действий 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.20 Т/с «Ледников» 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Опасный метод» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут




7.30 Не болейте, здравствуйте! 
16+
7.45 Личная жизнь вещей 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Я - ангина!
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Когда не хватает 
любви» 16+
02.15 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 14.00 16.00 17.20 Т/с 
«Профессия - следователь» 
12+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 22.55 
23.40 00.25 Т/с «След» 14+
01.15 01.50 02.20 02.50 03.25 03.55 
04.30 04.55 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
6.00 Настроение
8.10 11.50 Х/ф 
«Лето волков» 12+
11.30 14.30 17.30 
22.00 События
14.50 19.30 Город новостей
15.15 5.00 Д/ф
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Женская логика-2» 
12+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «Красный лотос» 16+
01.40 Х/ф «Кризис веры» 16+
03.25 Т/с «Исцеление любовью» 
16+





8.15 8.55 21.45 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
8.30 Технологии комфорта
9.00 Екб: инструкция по примене-
нию 16+
9.30 20.20 Красота и здоровье 
16+
9.50 Полигон 12+
10.20 01.20 Х/ф «Ярослав» 12+
12.15 00.25 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Операция «Горгона» 
16+
17.30 01.00 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.30 В центре внимания 16+
20.50 УГМК. Наши новости
21.50 Автоnews 16+
22.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
12+
03.20 Эволюция
04.50 Основной элемент. Проис-
хождение речи
05.15 Как оно есть
06.10 Наука на колесах
06.40 Человек мира
7.05 8.00 11.25 
18.20 19.25 06.35 
Д/ф
8.25 12.20 20.40 От первого лица 
12+
8.40 12.35 01.10 Кинодвижение 
12+
9.15 19.10 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 Прав! Да? 12+
10.30 20.15 Студия «Здоровье» 
12+
11.00 Открытая дверь: «Школа 21 
век» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.15 Спортивный регион 12+
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 Большая страна 12+
15.20 Большая наука 12+
16.10 Де-факто 12+
16.40 19.55 Безопасность 12+
00.25 Социальная сеть 2.0 12+
02.25 Х/ф «Телец» 12+
04.20 За дело! 12+
05.00 Х/ф «Илья Муромец» 6+
Пятница, 28 ноября
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 цикл документальных фильмов
«Антология  
антитеррора»
Терроризм - одна из самых серьез-
ных и опасных угроз человечества. 
Кто такие террористы, и какие у них 
цели? Кому выгодны человеческие 
жертвы? Как люди попадают в «ло-
вушки» идеологов насилия? Чему учит 
ислам? И кто нас защитит от страшной 
войны-террора? Эксклюзивные интер-
вью. Мнения известных политиков, 
психологов, религиоведов, экспертов 
и ветеранов антитеррористических 
подразделений. Оперативные съемки 
спецслужб.
 Обо всем этом смотрите на теле-
канале «Россия 24» до 28 ноября, 
ежедневно, в 23.30 по московскому 
времени, 12-серийный цикл доку-
ментальных фильмов с Владимиром 
Машковым «Антология антитеррора».
 автостоп
Пьяных водителей  - на лечение
Заместитель министра внутренних 
дел России Виктор Кирьянов заявил, 
что нынешние меры по борьбе с 
нетрезвыми водителями являются 
недостаточными. По его мнению, 
таких автомобилистов необходимо 
отправлять на принудительное лече-
ние. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
С января по октябрь 2014 года в 
России произошло 12,2 тысячи ДТП, 
в которых участвовали водители, на-
ходившиеся в состоянии опьянения. 
Это на семь процентов больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года.
«Если человек попадается по пять-
шесть раз в год, значит он нездоров и 
не должен находиться за рулем авто-
мобиля», – пояснил Кирьянов. По его 
словам, у нетрезвых водителей также 
можно конфисковывать автомобили, так 
как только одно лишение прав не по-
могает. Кирьянов также высказал пред-
положение, что увеличение количества 
дорожных камер может способствовать 
росту числа пьяных водителей, так как 
их применение избавляет инспекто-
ров от необходимости останавливать 
автомобилистов за ряд нарушений 
(например, за превышение скорости). 
«С одной стороны, уменьшили число 
остановок, а с другой - получается так, 
что люди стали пить за рулем», – по-
яснил замглавы МВД. 
В октябре Министерство юстиции 
подготовило законопроект, в рамках 
которого предлагается отправлять 
машины нетрезвых автомобилистов на 
штрафстоянки и возвращать их только 
после внесения залога, равного мак-
симальной сумме штрафа за данное 
нарушение. 
На данный момент в России езда на 
машине в нетрезвом состоянии нака-
зывается штрафом в размере 30 тысяч 
рублей и лишением прав от полутора до 
двух лет. Повторное нарушение – штраф 
50 тысяч рублей и изъятие водительско-
го удостоверения на три года.
В июне комитет по конституционному 
законодательству и госстроительству 
рекомендовал Госдуме принять во 
втором чтении законопроект, вводящий 
уголовную ответственность за пьянство 
за рулем. В частности, за повторное 
вождение в нетрезвом состоянии или 
за отказ от медицинского освиде-
тельствования предлагается сажать 
в тюрьму на два года. О дальнейшем 
ходе инициативы, которая должна быть 




6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 23.50 Пятни-
ца news 16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+




14.35 Орел и решка 16+
18.05 На краю света 16+
22.00 Курортный сезон 16+
00.20 CSI: место преступления 
Нью-Йорк 16+
03.05 Здравствуйте, я ваша Пят-
ница! 16+
8.00 19.15 Д/ф
9.15 Х/ф «Сердца че-
тырех» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.10 12.00 12.30 20.30 Д/с
13.00 Т/с «Офицеры» 16+
15.10 Х/ф «Живые и мертвые» 
12+
21.15 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» 12+
23.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 12+
00.45 01.15 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы» 12+
04.40 Х/ф «Горожане» 16+





9.40 Дневник памяти 16+
11.50 01.50 Почти знаменит 16+
14.05 На самом дне океана 16+
16.00 Сладкий ноябрь 16+
18.10 Полет длиною в жизнь 16+
20.00 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
22.00 Ромовый дневник 16+
00.05 Обладая тобой 16+
04.00 Двадцать одно 16+
06.10 Берни 16+




10.20 Два долгих гудка в тумане 
12+
11.40 01.10 Музыкальная история
11.45 Лучшие из лучших. Парад 
звезд 16+
12.30 18.30 00.30 О.С.П.-студия 
16+
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+
14.00 02.00 Вокруг смеха 12+
15.30 Спорт-81 6+
16.15 Конец императора тайги 
12+
17.45 23.45 05.45 Слава за минуту 
16+





04.15 Весенний призыв 12+
06.30 06.55 Маски 16+
6.00 05.45 М/ф
9.30 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время» 12+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 Х-версии. Другие новости 
12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.00 00.30 Х-версии. Колдуны 
мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
12+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Клетка» 16+




6.30 02.55 Х/ф 
«Армия спасе-
ния» 12+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-8» 16+
15.30 Т/с «Солдаты-9» 16+
17.30 20.00 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
20.35 КВН. Играют все 16+
22.30 Х/ф «База «Клейтон» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 16+
02.00 Т/с «Гримм» 16+
5.00 Адская кухня 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 
16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны древних со-
кровищ 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений 
16+
22.00 Мужские истории 16+
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
01.00 Х/ф «Машина Джейн 
Мэнсфилд» 16+
03.15 Х/ф «Каменная башка» 16+
8.00 8.45 15.45 16.35 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 14.05 19.40 
01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 12+
13.20 22.05 Новый мир 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.25 19.20 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Здоровый фитнес 12+
9.25 Быть вегетарианцем 12+
9.55 Косметология 12+
10.10 Упражнения для мозга 12+
10.40 03.40 Дышите правильно 
12+
10.55 03.55 Женское здоровье 
12+
11.25 16.20 23.55 05.55 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.55 17.50 06.55 Спорт для детей 
12+
12.25 00.25 Исцеляющая природа 
12+
12.55 04.25 Древний путь к здо-
ровью 12+
13.25 18.20 07.25 Я расту 12+
13.55 Издержки производства 
12+
14.40 Похудеть к венцу 12+
15.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
15.35 Гимнастика 12+
15.50 Симптомы и иллюзии 12+
16.50 Осторожно: подросток! 
12+
17.20 Все о человеке 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.35 Побочные действия 12+
20.05 Витамины 12+
20.20 Все на воздух! 12+
20.35 Я настаиваю 12+
20.50 Медицинские тайны 16+
21.30 Спортивные травмы 12+
22.15 Зеленая aптека 12+
22.45 Стресс в большом городе 
12+
23.15 Первая помощь 12+
23.30 Дело о еде 12+
01.05 Моржи и закаливание 12+
01.50 Меняющие мир 12+
02.45 Педиатрия 12+
03.15 Как вернуть молодость? 
12+




06.25 Игра слов 12+
8.05 Жизнь в 
деревне 12+
8.35 Побег из города 12+
9.05 Мир садовода 12+
9.35 20.15 Цветочные истории 
12+
9.50 Дворовый десант 12+
10.10 06.35 Проект мечты 12+
10.40 Что почем? 12+
10.55 Высший сорт 12+
11.10 05.05 Секреты стиля 12+
11.40 05.35 Грядка 12+
12.10 06.05 10 самых больших 
ошибок 16+
12.40 07.05 Подворье 12+
12.55 07.20 Приглашайте в гости 
12+
13.10 07.35 Дом в XXI веке 12+
13.35 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.05 Сравнительный анализ 16+
14.35 Беспокойное хозяйство 12+
15.05 Травовед 12+
15.20 Дом, который построил... 
12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 Русский сад. 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Живем за городом 12+
19.00 Я фермер 12+
19.30 Усадьбы будущего 12+
20.00 Особый вкус 12+
20.30 Старые дачи 12+
21.00 В лесу родилась 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Огородные вредители 12+
22.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.00 Нескучный вечер 12+
23.15 Лучки-пучки 12+
23.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
00.00 История усадеб 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Клумба на крыше 12+
01.15 Отчаянные антиквары 12+
02.00 Безопасность 12+
02.30 Дачные радости 12+
03.00 Готовимся к зиме 12+
03.15 Сельсовет 12+
03.30 Сад 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.45 04.10 В теме 
16+
7.30 14.40 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.50 Т/с «Клон» 12+
13.15 Люди 12+
14.15 Стилистика 16+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Я права 16+
20.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
23.30 Х/ф «Сумерки» 16+
01.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+
04.40 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.20 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.40 
23.10 03.50 04.20 04.40 05.20 
05.50 06.10 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Школа Аркадия Парово-
зова
17.45 Служба спасения домашне-
го задания
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.00 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние»
01.50 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Непростые вещи 12+
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.15 19.45 20.15 
20.40 21.00 23.00 М/с 6+
8.30 Lego звездные войны 6+
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
21.30 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измерения»
00.00 00.45 Т/с «Однажды в 
Стране чудес» 6+
01.40 Х/ф «Ветер крепчает» 12+
04.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми» 12+
05.55 Музыка на канале 6+
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 юбилей
3 декабря актриса Нина Дорошина 
отмечает свой юбилей. Канал ТВЦ 
поздравляет ее выходом докумен-
тального фильма «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью», премьеру 
которого зрители смогут увидеть в 
воскресенье, 30 ноября, в 10.05.
Глядя на Нину Михайловну сегодня, 
можно только искренне согласиться с 
фразой дяди Мити из одной, наверное, 
самой известной и любимой зрителями 
картины с участием актрисы: «Любовь и 
голуби»: «Ух, ты! А ей уже 80?!»
Она действительно прекрасно выгля-
дит и на свой юбилейный возраст никак 
не тянет. И первая реакция у каждого, 
кто слышит имя и фамилию – «Нина 
Дорошина» – это улыбка и непроиз-
вольное желание воспроизвести ее 
неподражаемый окрик: «Людк, а Людк». 
Хотя мало, наверное, кто знает, что эту 
крылатую фразу она переняла от своей 
деревенской бабушки, которая именно с 
такой интонацией и звала ее в детстве: 
«Нинк, а Нинк!»
И хотя после выхода фильма «Любовь 
и голуби» у зрителей могло сложиться 
впечатление о Дорошиной как о на-
стоящей деревенской жительнице, на 
самом деле – это совсем не так. Нина 
Михайловна родилась в городе. Каким 
же было ее счастливое детство? Почему 
она на всю жизнь сохранила любовь ко 
всему восточному, особенно к мужчи-
нам? И как один из них в прямом смысле 
спас актрисе жизнь в подмосковном 
Сергиевом Посаде?
Лозунгом же всей ее жизни, расска-
зывают авторы фильма, стали слова из 
детства: «Вот это хочу – и это будет!» 
Захотела стать актрисой – и ее при-
няли во все театральные училища. За-
хотела – и  выбрала Щукинское. Почему 
именно его? 
На втором курсе Дорошина снялась 
в фильме «Первый эшелон», который и 
определил всю ее дальнейшую жизнь. 
На съемках она познакомилась с Оле-
гом Ефремовым, в то время бредившим 
созданием нового театра. «Современ-
ник» стал родным домом актрисы на 
всю жизнь, а Ефремов – единственным 
мужчиной, которого она любила.
С досады, что они не могут быть вме-
сте, Нина выскочила замуж за другого 
Олега – Даля. На какой отчаянный по-
ступок пришлось ему решиться, чтобы 
быть вместе с любимой? И почему не 
сложился их брак?
Актриса пожертвовала любовью, мо-
жет быть, и не зря. Во всяком случае, 
ее жизнь в «Современнике», который 
она считает родным домом, была счаст-
ливой. 
А собственных детей Нине Михайлов-
не заменили студенты. 30 лет профес-
сор Дорошина преподает в Щукинском 
театральном училище. 
Дмитрий ТОЛКАЧЕВ. ТВЦ
Нина Дорошина: «Вот это хочу – и это будет!»
Подробнее об «ЭРЕТОН» на www.ereton.ru
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 12+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 03.15 В наше время 12+
14.20 15.15 Голос 12+





21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Идентификация Бор-
на» 16+
01.20 Х/ф «Охотник» 16+







7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.35 Вести. Интервью
11.35 Честный детектив 16+
12.05 14.35 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «Звезды светят всем» 
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
00.40 Х/ф «Жена Штирлица» 16+





8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Вакцина от жира. Научное 
расследование 12+
23.05 Тайны любви: разбитое 
сердце Никаса Сафронова 
16+
00.00 Мужское достоинство 18+
00.35 Т/с «Дознаватель» 16+
02.25 Дело темное 16+
03.10 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 19.30 04.40 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.05 Винни-Пух 6+
9.30 Откройте! К вам гости 16+
10.00 Х/ф «Молодежка» 16+
14.00 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 01.00 03.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
21.10 Х/ф «Тор» 16+
23.15 Х/ф «Неуловимые» 16+
02.00 Животный смех
05.40 Музыка 16+
6.00 00.00 Тайны древних 
цивилизаций
6.50 14.05 21.30 Влади-
слав Третьяк. Вратарь 
без маски
7.40 Юморист 16+
8.10 9.00 М/с 6+
9.45 01.15 Х/ф «Питер Пэн» 6+
11.00 18.30 00.50 Спросите док-
тора 16+
11.25 03.40 Скажи, что не так 16+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 02.30 Х/ф «Мнимый боль-
ной» 12+
15.00 Х/ф «Безумный спецназ» 
16+
16.40 04.30 Утомленные славой 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
19.00 04.50 Т/с «Тайны поместья 
Ларичи» 16+
19.45 Х/ф «Мой единственный» 
16+
22.25 Т/с «Все, что она хотела» 
16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 6.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 15.30 19.30 Комеди клаб 
16+
12.30 00.45 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
17.10 Х/ф «Игра Эндера» 16+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D» 16+
03.00 Суперинтуиция 16+
04.00 Т/с «Без следа-2» 16+








13.45 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»
16.15 00.30 Х/ф «Подкидыш» 6+
17.20 18.00 21.10 01.55 02.50 Д/ф




6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.35 Па-
трульный участок 16+
7.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+





11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 21.50 Д/с
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Обратная сторона Земли 
16+
17.05 Город на карте 16+
17.20 19.20 Т/с «Ледников» 12+
23.00 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» 16+
00.35 Ночь в филармонии 0+
01.40 Линия судьбы 16+
02.10 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
03.40 Х/ф «Опасный метод» 16+
05.30 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 




7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 18.55 23.50 00.00 Одна за 
всех 16+
9.15 Спросите повара 16+
10.15 Я - ангина!
14.00 Д/с
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+




10.10 10.55 11.35 12.20 
13.00 13.50 14.35 15.20 
16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.00 22.00 22.55 23.50 
00.50 01.50 Т/с «Черные вол-
ки» 16+
02.45 03.50 04.55 05.55 7.00 Т/с 





6.55 Х/ф «Караси» 
12+
9.00 Фактор жизни 12+
9.30 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10.50 11.45 Х/ф «Следы на сне-
гу» 12+
11.30 14.30 23.05 События
12.45 Х/ф «Беглецы» 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Психопатка» 12+
17.05 Х/ф «Наркомовский обоз» 
12+
Суббота, 29 ноября
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21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.00 Х/ф «Риск без контракта» 
16+
03.35 04.25 Д/ф
5.10 Наши любимые животные
7.10 Смешанные 
единоборства
9.00 19.00 Технологии комфорта
9.20 Красота и здоровье 16+
9.30 Автоnews 16+
9.55 10.50 21.00 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.55 20.30 ЖКХ для человека 
16+
11.00 УГМК. Наши новости
11.15 Человек мира
11.45 Т/с «Позывной «стая» 16+
13.45 00.45 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.30 Бокс 0+
15.30 18.30 24 кадра 16+
16.00 Трон
16.30 Наука на колесах
17.00 Непростые вещи
17.30 Диалоги о рыбалке
18.00 В мире животных
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
20.40 Теннис 0+
21.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
01.05 Дуэль
02.10 Фигурное катание 0+









8.25 14.45 18.40 03.55 05.30 06.35 
Д/ф
9.25 21.20 Х/ф «Куколка» 12+
11.45 От прав к возможностям 
12+
12.15 20.15 За дело! 12+
12.55 Гамбургский счет 12+
13.25 Школа. 21 век 12+
15.40 Технопарк 12+
15.55 Х/ф «Илья Муромец» 6+
17.25 01.30 Человек с киноаппа-
ратом 12+
18.10 Город N 12+
19.35 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
23.35 Х/ф «Телец» 12+
02.30 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
05.05 Гении и злодеи 12+
06.10 Основатели
Выход из положения на самом деле недавно 
нашли. В лечении заболеваний предстательной 
железы в России случилась практически неза-
меченная революция. Ученые Санкт-Петербурга 
создали прибор, который в 91,9%* случаев 
справляется с простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100%* случаев улучшает 
потенцию! Уже во время первого сеанса с 
«ЭРЕТОН» вы можете почувствовать прилив 
мужской силы. Можете избавиться от боли при 
мочеиспускании и других мужских «проблем». 
АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ?  
Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?
Давно не дает покоя аденома простаты. Перепробовал массу разных 
таблеток – толку почти никакого, а побочные эффекты дают о себе знать. 
Что может помочь в такой ситуации, подскажите?
В.Н. ГАВРИЛИН, г. Калязин.
* На основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. 
  СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова.
 происшествия
Пытались передать в колонию 
телефоны и наркотики
Во вторник при въезде на охраняемую территорию исправительной коло-
нии №12 строгого режима при досмотре кабины автомобиля, доставляв-
шего продукты, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты 
телефон–айфон, два зарядных устройства и два USB-накопителя. 
Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в сумке с 
личными вещами водителя. Мужчине, согласившемуся провезти запрещенные 
предметы на режимную территорию, грозит административное наказание.
Сотрудники ИК-12 постоянно сталкиваются с различными способами, с 
помощью которых родственники и знакомые пытаются с «воли» передать 
«сидельцам» средства связи и наркотики. Телефоны перебрасывали через 
колючую проволоку, а наркоту прятали в майонезе, пропитывали ею чайные 
пакетики, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. 
А за неделю до этого в той же ИК-12 при досмотре продуктовой передачи, 
предназначенной для гражданина, осужденного на пять лет лишения свободы 
за кражу, обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным ве-
ществом, являющимся, предположительно, наркотическим. Он был спрятан 
в пакете со сгущенным молоком. 
Елена БЕССОНОВА.
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 12.30 14.00 18.30 20.25 Орел 
и решка 16+








01.10 Судный день 16+
03.00 Звезданутые 16+
04.00 Music 16+
8.00 Х/ф «Город при-
нял» 12+
9.50 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 0+





13.45 15.10 20.45 Т/с «Отрыв» 16+
20.20 «Задело!» Журналистское 
расследование 16+
23.00 01.15 Х/ф «Живые и мерт-
вые» 12+
03.10 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+






12.15 Обладая тобой 16+
13.55 Хорошая девочка 16+
15.35 01.45 Любимцы Америки 
16+
17.25 Место под соснами 16+
22.00 Сделка 16+
23.50 Космополис 16+







10.15 Конец императора тайги 
12+
11.45 17.45 23.45 Слава за минуту 
16+
12.30 18.30 О.С.П.-студия 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+






22.15 Весенний призыв 12+
00.30 00.55 06.25 06.50 Маски 
16+
02.00 Концерт «Спейс»
03.00 Дорога. Бабочка 6+
03.10 Дорога. Три жениха 6+
03.30 Спорт-85 6+
04.20 Внимание! Всем постам 6+
05.40 Лучшие из лучших. Алек-
сей Козлов и «Арсенал» 16+
6.00 М/ф
9.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.30 Т/с «Лист ожидания» 12+
21.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 16+
23.45 Х/ф «Полтергейст» 16+
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: ужас возвращается» 
16+




6.45 03.40 Х/ф 
«Батальоны просят огня» 
12+
12.25 Т/с «Дальнобойщики» 16+
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
16+
17.35 Х/ф «Паршивые овцы» 16+
22.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2»
02.00 Х/ф «Тайная прогулка» 16+
5.00 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это - мой дом! 
16+
11.00 Обед по расписа-
нию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
21.50 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 12+
23.10 Х/ф «Бабло» 16+
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
02.30 Х/ф «Впритык» 16+
04.20 Т/с «Последняя минута» 
16+
8.00 17.30 02.15 
Ангел или демон 
16+
9.15 XIII 16+
10.00 10.45 11.30 Охотники за 
привидениями 12+
12.15 13.00 Тайны Смолвиля 12+
13.45 14.30 15.15 16.00 16.45 
Древние 16+
18.45 03.30 Дневники вампира 
16+
19.30 20.15 21.00 21.45 04.15 05.00 
05.45 06.30 Люди будущего 
12+
22.30 23.15 00.00 00.45 01.30 
Звездные врата. Вселенная 
16+
07.15 07.35 Чужие 12+
8.00 13.30 19.45 
00.25 Больница: 
люди и судьбы 12+
8.45 21.30 05.35 Целительница 
12+
9.10 21.55 06.00 Самый сок 12+
9.25 22.10 06.15 Качество жизни 
12+
9.55 22.40 06.45 Предродовое 
воспитание 12+
10.25 23.10 07.15 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
10.55 23.40 07.45 Первая помощь 
12+
11.10 01.40 Клятва Гиппократа 12+
11.40 23.55 Сложный случай 12+
12.05 02.45 Дело о еде 12+
12.30 03.10 Стрессотерапия 12+
13.00 03.40 Азиатские секреты 
здоровья 12+
14.15 05.05 Косметология 12+
14.30 05.20 Гимнастика 12+
14.45 04.10 Меняющие мир 12+
15.40 Сколько вам лет? 12+
16.10 В поисках счастья 12+
16.35 Массаж 12+
16.50 Алло! Скорая? 12+
17.20 Тайны волос 12+
18.15 Здоровый фитнес 12+
18.45 Медицинские тайны 16+
19.15 Упражнения для мозга 12+
20.30 Я настаиваю 12+
20.45 Все на воздух! 12+
21.00 Осторожно: подросток! 
12+
01.10 История лекарств 12+




8.30 Дачная экзотика 6+
9.00 22.00 02.50 Огородные исто-
рии 12+
9.25 16.35 Миллион на чердаке 
12+
9.55 05.25 Старинные русские 
усадьбы 12+
10.25 06.00 Идеи для вашего 
дома 12+
10.55 06.30 Хозяин 12+
11.25 07.00 Секреты стиля 12+
11.55 07.30 Домик в Америке 12+
12.25 04.30 Нерегулярные сады 
12+
12.50 02.05 Травовед 12+
13.05 Я фермер 12+
13.35 01.35 Старые дачи 12+
14.05 04.00 Русский сад. 12+
14.35 03.15 Клумба на крыше 12+
14.50 04.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
15.20 01.05 В лесу родилась 12+
15.50 Органическое земледелие 
12+
16.20 03.30 Высший сорт. 12+
17.05 Горожане будущего 12+
18.00 Что почем? 12+
18.15 Преданья старины глубокой 
12+
18.45 Подворье 12+
19.00 Ландшафтный дизайн 12+
19.30 Живем за городом 12+
20.00 Безопасность 12+
20.30 Сад 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.25 Тихая охота 12+
22.55 Райские кущи 12+
23.55 Быстрые рецепты 12+
00.10 Среда обитания 12+
00.35 Мир садовода 12+
03.45 Особый вкус 12+
7.00 03.05 В теме 16+




12.00 Девочки поймут 16+
12.30 Киндер-парад 6+
13.00 13.30 Популярная правда 
16+
14.00 Х/ф «Сумерки» 16+
16.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 16+
18.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть» 16+
23.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть-2» 16+
01.20 Х/ф «Интуиция» 16+





7.10 9.25 12.55 16.30 
18.15 20.00 22.40 00.20 02.25 
04.05 05.45 М/с 6+
9.00 Секреты маленького шефа






19.45 Пора в космос!
21.05 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 Навигатор. Апгрейд
02.05 Ералаш
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 14.20 
14.50 15.15 15.45 
16.15 16.40 20.25 20.40 21.00 
05.20 М/с 6+
12.15 М/ф
12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
13.50 Lego звездные войны 6+
17.20 М/ф «Земля до начала 
времен-12: великий день 
летунов»
19.00 М/ф «Аладдин: возвраще-
ние Джафара»
21.30 М/ф «Феи: волшебное 
спасение»
23.00 Х/ф «Шикарное приключе-
ние Шарпей» 12+
01.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми» 12+
02.55 Х/ф «Ветер крепчает» 12+
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Суббота, 29 ноября
А как меняются отношения с женой? 
Когда она, наконец-то, снова 
видит перед собой настоя-






машний прибор смог показать 
результаты, сравнимые с про-
фессиональным медицинским обо-
рудованием урологических клиник. «ЭРЕТОН» 
совершил квантовый скачок в лечении благо-
даря инженерному гению и использованию 
передовой технологии воздействия на пред-
стательную железу пациента. Импульсы бипо-
лярного тока прямоугольной формы, усиленные 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ! ПРИХОДИТЕ  
на выставку-продажу  
«ЭРЕТОН» 
29 ноября 
в г. Нижний Тагил,  
с 9.00 до 11.00,  
в КДК «Современник»
«умной» микровибрацией и магнитным по-
током, дали ошеломительный результат. 
Прямое воздействие на простату и два 
режима формирования импульсов 
тока позволили добиться не только 
восстановления работы простаты, 
но и улучшения потенции. И все это 
в комфортных, домашних условиях.
Так почему стоит купить 
«ЭРЕТОН»? 
Мы тщательно исследовали все пред-
ложения в России. И нам стало очевидно, вам 
просто не удастся найти другой прибор такого 
уровня воздействия - это первое. 
Второе. Сколько должен стоить прибор с 
такими возможностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически устарели, стоят 
от 10 тысяч рублей. А за якобы «секретные» 
или «космические» технологии «дельцы» не 
стесняются просить порядка 30-70 т. р. Сколько 
же должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая новость 
в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет стоить всего 
6990 руб. И это на самом деле великолепно!
И, наконец, третье! Мы уверены в эффек-
тивности «ЭРЕТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если «ЭРЕТОН» вам не 
поможет – мы просто вернем деньги.
Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОН»:





• отсутствие или потеря сексуаль-
ного влечения






























+Подробности по телефону: 8(937)873-52-55
Результат или возврат денег!
Цена «ЭРЕТОН» - 8000 руб.  
только на выставке 6990 руб.
Закажите «ЭРЕТОН»  
по телефону: 8-800-700-73-06  
(8.00-20.00 время московское)
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Принц 
Персии: пески вре-
мени» 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние республики: 
Александр Зацепин
15.15 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 16+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Нерассказанная история 
США 16+
23.40 Х/ф «Психоз» 16+
01.35 Д/ф






7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному




12.10 Х/ф «Эгоист» 16+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х/ф «Серьезные отноше-
ния» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» 16+
01.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров» 12+
03.15 Моя планета. Одна на 





8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.15 17.30 Морские дьяволы 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014 / 2015 




20.10 Х/ф «На дне» 12+
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову» 
14+
01.05 Т/с «Дознаватель» 16+
03.00 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.00 00.10 14.20 04.25 М/ф
7.10 7.30 8.05 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
10.30 13.00 16.30 19.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа
16.00 03.10 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 21.05 Х/ф «Тор» 16+
23.10 Большой вопрос 16+
01.40 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.00 00.00 Тектоническая 
сага
6.50 14.00 21.30 Алек-
сандр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без 
друга
7.40 Юморист 16+
8.10 9.00 М/с 6+
9.45 01.25 Х/ф «Питер Пэн» 6+
11.00 18.30 00.50 Спросите док-
тора 16+
11.30 03.40 Скажи, что не так 16+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 02.45 Х/ф «Мнимый боль-
ной» 12+
14.50 Х/ф «Мой единственный» 
16+
16.40 04.30 Утомленные славой 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
19.00 05.00 Концерт 12+
22.25 Т/с «Все, что она хотела» 
16+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 6.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Игра Эндера» 16+
14.15 Comedy баттл 16+
15.15 22.00 Stand up 16+
16.15 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» 16+
04.10 Суперинтуиция 16+




10.25 13.25 14.10 14.45 15.45 16.20 




10.35 Х/ф «Старый Новый год» 
12+
12.50 14.55 01.55 02.50 Д/ф
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи 12+




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.45 Война на всех одна
19.00 Х/ф «Альба Регия» 16+
20.40 Авторская анимация
21.15 Линия жизни
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путе-
шествие на родину» 16+
00.10 Авторская анимация 18+







8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 9.15 10.05 М/ф
9.00 Теремок 0+
10.55 Значит ты умеешь танце-
вать?! 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Порядок действий 16+
14.00 Уральская игра 16+
14.30 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.20 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» 12+
19.00 Х/ф «Герцогиня» 16+
21.00 03.20 Х/ф «Домино» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо-ГУВД» (Новоси-
бирск) 6+
01.50 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
05.20 Д/ф
6.30 7.00 7.30 6.00 




8.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 0+
9.55 Х/ф «Родня» 12+
11.50 Т/с «Если наступит завтра» 
16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Женская интуиция
21.15 Невеста с заправки
23.15 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Зимний сон» 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.50 12.35 13.25 14.10 14.55 
15.40 16.25 17.10 Т/с «След» 
14+
18.00 Главное
19.30 20.50 22.15 23.35 01.05 Т/с 
«Место встречи изменить 
нельзя» 12+
02.40 Х/ф «Америкэн-бой» 16+







8.10 Х/ф «Человек родился» 12+
10.05 03.35 04.20 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на дом 
12+
12.25 Х/ф «Полный вперед!» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Последний герой» 
14+
17.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.30 Х/ф «Женская логика-2» 
12+
02.40 Т/с «Исцеление любовью» 
16+




9.55 11.30 21.25 Астропрогноз 
16+
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 20.50 Красота и здоровье 
16+
11.00 21.30 Автоnews 16+
11.20 21.50 ЖКХ для человека 
16+
11.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.50 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.45 18.30 Большой спорт
14.05 14.35 22.50 23.20 Полигон 
12+
15.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
18.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
19.20 00.45 Биатлон. Кубок мира 
0+
21.55 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
22.20 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
23.50 Язь против еды
00.20 Моя рыбалка
02.20 Большой футбол
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА
06.15 Фигурное катание 0+
7.05 13.50 06.15 
Большая наука 
12+
8.00 21.00 02.00 Новости
8.20 ЖКХ от А до Я 12+
8.45 12.00 14.45 16.35 17.55 19.35 
Д/ф
9.40 23.05 Х/ф «Васса» 12+
12.55 17.30 Основатели
13.25 Студия «Здоровье» 12+
15.10 01.25 Моя история 12+
15.41 Технопарк 12+
15.50 Кинодвижение 12+
19.10 Гении и злодеи 12+
20.15 05.00 Социальная сеть 2.0 
12+
21.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
02.40 Большая страна 12+
03.40 От первого лица 12+
03.50 Прав! Да? 12+
05.50 Открытая дверь: «Школа 21 
век» 12+
Воскресенье, 30 ноября
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Гостьей очередного выпуска програм-
мы «Жена. История любви», которую 
зрители смогут увидеть на ТВЦ в пят-
ницу, 28 ноября, в 22.30, стала журна-
лист, телеведущая Елена Ханга.
Ведущая программы Кира Прошутин-
ская, а вместе с ней и зрители, узнают 
необычную историю рода гостьи. Это - 
захватывающий роман, который, впрочем, 
Елена Ханга и написала, назвав его «Душа 
в душу: чернокожая русская еврейка в 
поисках своих корней». 
– Я знаю свою историю с 1762 года, 
- рассказала Елена в программе. -  С 
прадеда из Америки Хилларда Голдена, 
который родился в рабстве. И мы по-
дозреваем, что фамилия Голден это не 
его фамилия, а фамилия его хозяина. 
Ему очень повезло с хозяином, и тот его 
выучил грамоте. А дедушка Оливер был 
одним из первых афроамериканцев, ко-
торый закончил университет. 
Как же он познакомился с бабушкой 
Елены – девушкой-коммунисткой из ев-
рейской семьи Бертой Бялик? Как они 
попали в СССР после того, как дедушка 
откликнулся на письмо Ленина? Почему 
очутились в Узбекистане? А как появился 
в жизни мамы Елены ее муж – Абдула 
Кассим Ханга, будущий премьер-министр 
Танзании?
Елена Ханга:
– Маме, наверное, было лет 26. Он 
стучится и говорит: «Здравствуйте, меня 
зовут Абдула Кассим Ханга, я будущий 
руководитель страны. Не хотели бы вы вы-
йти за меня замуж?» Моя мама отвечает: 
«Нет, об этом не может быть и речи». А 
он: «Как нет, почему нет?» «Потому, что я 
вдова». Когда мама поступила в универ-
ситет, она познакомилась с чудным маль-
чиком Юрой. Он учился в консерватории, 
Елена ХАНГА: 
С будущим мужем я знакомилась два раза.  
С интервалом в 10 лет
 из жизни звезд
Воскресенье, 30 ноября
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.25 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.30 Сделка 16+
9.30 21.30 Гонщики. Реалити 16+
10.30 20.35 Орел и решка 16+
11.30 17.35 Неизведанная Европа 
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Скуби Ду 12+





23.25 Судный день 16+
01.15 Охотники за чужими 16+
03.20 Звезданутые 16+
04.15 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Человек ни-
откуда» 12+
9.50 Х/ф «Аленький 
цветочек» 6+
11.00 Служу России!
12.00 Одень меня, ну пожалуйста
12.45 Зверская работа
13.25 15.10 Т/с «Сержант мили-
ции» 12+
15.00 01.00 Новости дня
17.30 18.00 18.25 20.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.45 01.15 Х/ф «По тонкому 
льду» 12+
03.10 Х/ф «Женя, Женечка  
и «катюша» 12+
04.35 Х/ф «Досье человека в 
«мерседесе» 12+




кая белая женщина 16+
12.05 Серенити 16+
14.10 Любовь с препятствиями 
16+
16.10 Сделка 16+
18.00 А вот и Полли! 16+
19.40 Настроение индиго 16+
22.00 Вторжение 16+
00.00 Полночь в Париже 16+
01.40 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
03.50 Берни 16+






11.45 17.45 Слава за минуту 16+
12.30 О.С.П.-студия 16+
13.10 Музыкальная история
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+
14.00 02.00 Вокруг смеха 12+
15.35 Спорт-83 6+
16.15 Весенний призыв 12+
18.30 18.55 00.25 00.50 06.30 
06.50 Маски 16+
20.00 Концерт «Спейс»
21.00 Дорога. Бабочка 6+
21.10 Дорога. Три жениха 6+
21.30 Спорт-85 6+
22.20 Внимание! Всем постам 6+
23.40 Лучшие из лучших. Алексей 
Козлов и «Арсенал» 16+
03.30 04.50 Мегрэ и старая дама
06.05 Дорога. Субботний вечер 
6+
6.00 7.45 М/ф
7.15 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.15 Х/ф «Русалочка» 0+
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
11.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
12+
13.45 Х/ф «Мумия» 16+
16.15 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 16+
19.00 Х/ф «Почтальон» 12+
22.30 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» 16+
00.15 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший» 16+





7.45 02.00 Х/ф 
«На кого бог пошлет» 12+
9.15 Т/с «Дальнобойщики» 16+
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
16+
15.30 Х/ф «Паршивые овцы» 16+
19.55 Х/ф «База «Клейтон» 16+
22.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
03.30 Х/ф «Ларго Винч: начало» 
16+
05.40 М/ф
5.00 Т/с «Последняя 
минута» 16+
5.30 Х/ф «Тот самый 
человек» 16+
7.00 Х/ф «Впритык» 16+
8.50 Х/ф «Бабло» 16+
10.40 19.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» 12+
12.45 21.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 12+
14.45 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» 12+
16.10 Х/ф «Иван царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
17.30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 18.00 03.05 
Ангел или демон 
16+
9.30 XIII 16+
10.20 11.10 Охотники за привиде-
ниями 12+
12.00 12.45 13.30 Тайны Смолвиля 
12+
14.15 15.00 15.45 16.30 17.15 19.30 
04.35 Древние 16+
20.15 21.00 21.45 22.30 05.20 06.05 
06.50 Новый мир 12+
23.15 Стрела 12+
00.05 Рухнувшие небеса 12+
00.50 01.35 02.20 Рухнувшие не-
беса 16+
07.35 Чужие 12+
8.00 13.40 19.45 
00.35 Боль-
ница: люди и 
судьбы 12+
8.45 21.30 05.25 Сколько вам лет? 
12+
9.15 22.00 05.55 В поисках счастья 
12+
9.40 22.25 06.20 Массаж 12+
9.55 22.40 06.35 Алло! Скорая? 
12+
10.25 07.05 Тайны волос 12+
11.20 01.20 Осторожно: подро-
сток! 12+
11.50 Древний путь к здоровью 
12+
12.15 02.20 Медицинские тайны 
16+
12.45 04.00 Как вернуть моло-
дость? 12+
13.10 03.00 Упражнения для моз-
га 12+
14.25 03.30 Симптомы и иллюзии 
12+
14.55 04.25 Все на воздух! 12+
15.10 04.40 Я настаиваю 12+
15.25 04.55 Здоровый фитнес 12+
15.55 Целительница 12+
16.20 Самый сок 12+
16.35 Качество жизни 12+
17.05 Предродовое воспитание 
12+
17.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.05 Первая помощь 12+




21.00 Клятва Гиппократа 12+
23.10 Мутация наука выживания 
12+
00.05 Оздоровительный туризм 
12+
01.50 Хирургия 12+
02.50 Что лечит этот доктор? 12+
8.00 17.50 01.30 
Миллион на 
чердаке 12+
8.35 00.10 Среда обитания 12+
9.00 15.55 05.00 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
9.30 16.25 03.15 Дачная экзотика 
6+
10.00 02.15 04.45 Сад 12+
10.30 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
11.00 06.00 Гвоздь в стену 12+
11.30 В гармонии с природой 12+
12.00 07.00 Лавки чудес 12+
12.30 07.30 Пруды 12+
13.00 22.55 Проект мечты 12+
13.30 03.45 Преданья старины 
глубокой 12+
14.00 02.45 Безопасность 12+
14.30 23.55 02.00 Что почем? 12+
14.45 Нескучный вечер 12+
15.00 01.05 Дом в XXI веке 12+
15.25 04.15 Дачные радости 12+
16.55 22.00 Нерегулярные сады 
12+
17.20 Беспокойное хозяйство 12+
18.20 Травовед 12+
18.35 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
19.05 Старые дачи 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 В лесу родилась 12+
21.00 Я фермер 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.25 Тихая охота 12+
23.25 Умный дом 12+
00.35 Русский сад 12+
06.30 Грядка 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.30 13.00 Популярная правда 
16+
13.30 Стилистика 16+
14.00 06.00 Starbook 16+
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+
17.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть» 16+
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть-2» 16+
21.50 23.00 Топ-модель по-русски 
16+
00.15 Х/ф «Интуиция» 16+
02.00 Х/ф «Плохие парни-2» 16+
04.50 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 14.05 16.30 
18.20 22.05 22.40 02.50 03.30 
04.00 М/с 6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.30 11.35 12.15 12.45 01.45 М/ф
10.00 Х/ф «Украли зебру»
16.00 Секреты маленького шефа
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
21.35 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Мода из комода 12+
00.25 Х/ф «Курьер» 12+
02.05 Ералаш
05.30 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов»
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 12.15 
13.50 14.20 14.50 
15.15 15.45 16.15 16.40 
20.40 21.00 05.20 М/с 6+
11.15 М/с
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.05 Х/ф «Шикарное приключе-
ние Шарпей» 12+
19.00 М/ф «Феи: волшебное 
спасение»
21.30 М/ф «Аладдин: возвраще-
ние Джафара»
23.15 Х/ф «Модная мамочка»
01.45 02.40 Т/с «Однажды в Стра-
не чудес» 6+
03.30 Х/ф «Письмо президенту» 
12+
05.50 Музыка на канале 6+
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они поженились. Им подарили машину на 
свадьбу, и Юра разбился насмерть… Моя 
бабушка сказала маме: «Ты должна выйти 
замуж, поехать в Танзанию и стать там 
учителем детей!»
Зрители программы «Жена. История 
любви» узнают и о том, что Елена роди-
лась и росла в Москве. Всю жизнь остро 
ощущала свою экзотичность и мечтала о 
самом недоступном – стать такой же, как 
все. Одевалась в серое и всю юность за 
строгость носила прозвище «Крупская». 
А как «Крупская» превратилась в главного 
эксперта России по интимным вопросам, 
став ведущей программы «Про это» (в 
жизни «про это» зная на тот момент не 
так уж много)? 
Поделилась Елена и удивительной исто-
рией двух знакомств с интервалом в 10 лет 
с ее нынешним мужем, политтехнологом 
Игорем Минтусовым.
Елена Ханга:
– Мы просто познакомились, как коллеги 
- вместе работали над какой-то статьей. Я 
была девушка, у которой была своя колонка 
в «Московских новостях», москвичка, такая 
избалованная. А он был парень, который 
сам себя сделал, он из города Кирова. Он 
меня постоянно приглашал в гости к каким-
то диссидентам, униженным и оскорблен-
ным. Я про себя думала: это ухаживания 
или нет? Если это ухаживания, то чего мы 
ходим к каким-то голодным? Давай пойдем 
в кафе посидим – ну, как обычно ухажива-
ют. Давай скажи, что я такая красивая…
Почему Елена и Игорь расстались? Как 
же произошла спустя 10 лет их вторая 
встреча? Они встретились на торжествен-
ном приеме. Елена, увидев Игоря, сказала 
подруге: «По-моему, я знаю этого мужчину. 
Это какой-то человек из моего прошлого». 
И, помолчав, добавила: «А, может быть, из 
будущего…»  
Почему Ханга не узнала старого зна-
комого? И какое предложение он сделал 
ей на том самом приеме? Почему он все 
10 лет был уверен, что они с Леной будут 






Все, кто смотрит сериал «Чудотворец», от-
метили невероятное сходство героя Федора 
Бондарчука с Анатолием Кашпировским. 
Прическа, манера одеваться и смотреть — 
все очень похоже. И это сходство заметили не 
только зрители, но и сам экстрасенс. Правда, 
данный факт его очень расстроил. По словам 
Кашпировского, которые приводит портал 
Super, сериал обречен на провал, а Бондарчук 
не справился с ролью.
Экстрасенс разнес и режиссера фильма 
Дмитрия Константинова, и саму картину в пух 
и прах. Особенно задевает тот факт, что его 
сравнили с Чумаком. Для Кашпировского  это 
вообще очень сильное оскорбление.
Однако, несмотря ни на что, сериал стар-




и его экранный герой.





2-комнатную квартиру на Вагонке, ул. 
Орджоникидзе, 30, старого типа, 3/5 
этаж, комнаты и санузел раздельные, 
есть балкон, окна новые, нужен ремонт. 
Цена - 2,2 млн. руб. 
Тел.: 8-919-384-24-12
2-комнатную квартиру по Ермака, 50, 
51/30/9 кв. м, сделан евроремонт, улуч-
шенной планировки, 4-й этаж, южная 
сторона, лоджия застеклена. Заезжай 
и живи. 
Тел.: 8-950-204-57-37
2-комнатную квартиру, Выя, пос. 
Кирпичный, ул. Полярная 2/5, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, капремонт 
- сантехники, электрики, отопления, но-
вые двери, ламинат, окна ПВХ, балкон 
застеклен, кухня, с/у - кафель, проведен 
интернет, оставим кухню. 1,5 млн. руб.
Тел.: 8-919-369-96-51
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на ул. Садовой, 6-й этаж. 
Чистая продажа, без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15
1-комнатную квартиру на Старателе, 
в кирпичном доме, 33 кв.м, кухня - 7, 
комн. - 18,7 кв. м. 
Тел.: 8-908-908-52-42
гараж кооп. «Прогресс», шлакоблочный, 
3,5х7,5, баян, балалайку. 
Тел.: 8-902-440-57-14
гараж ГСК «Волга-2» за «Мегамартом» 
(центр), 2,9х6,7 м, сухой, документы го-
товы, 140 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-670-42-92
гараж (приватизированный) на Стара-
теле за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с дверью 
из смотровой.  
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
сад «Солнечная поляна» в 25-м кварта-
ле за психбольницей, ост. авт. №13 и 22, 
продаю до мая, обращаться к сторожу. 
Тел.: 8-912-648-37-22
диван + два кресла, 4 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-963-039-00-49, 42-33-27
шкафы: навесной и напольный (б/у) от 
кухонного гарнитура пр-ва «Планта», но-
вые. 
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74
стенку немецкую, 2х4, цена договорная. 
Тел.: 8-908-908-52-42
кровать (2 шт.), спинки деревянные, со-
стояние отличное, ширина 90 см, недо-
рого. 
Тел.: 8-902-188-10-48
комплекс детский, спальный: стол 
тумбовый, с полками, шкафчик для 
одежды, 2-ярусную кровать, спортком-
плекс. 
Тел.: 48-52-58
плеер стереокассетный 90-х гг., 100 р. 
Тел.: 49-40-66
биокорректор, мед. прибор для лече-
ния сердечно-сосудистой системы, диа-
бета, болезней суставов, очистки сосу-
дов и желудочно-кишечного тракта. 
Тел.: 8-908-917-61-35
ходунки складные, новые, однокнопоч-
ные, шагающие, алюминиевые, с регу-
лируемой высотой, а также костыли 
подмышечные, новые, регулируемой 
длины, алюминиевые, с устройством 
против скольжения. Пр-во Тайваня, цены 
ниже магазинных. 
Тел.: 8-912-206-13-01
пуховик женский, светло-серый, с ка-
пюшоном на девушку разм. 44-46, б/у 
один сезон, отл. состояние, до колена, 
1500 руб. 
Тел.: 8-912-275-06-06
костюм мужской, 48/170, фирма «Пе-
плос», темно-синий, б/у 1 раз - 2 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-670-42-92
цветы-целители: монстера, сансеви-
ерия (окаймленная), бегония, хаморея, 
спатифиллум, золотой ус, хлорофитум 
кудрявый, индийский лук, пеперомия, 
герани и др. Оживят интерьер вашего 
дома и порадуют красотой. Недорого. В 
подарок - отводки. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
коньки детские, фигурные, б/у, разм. 28 
и 34, 200 руб. 
Тел.: 49-40-66
комплект: лыжи деревянные, с крепле-
нием - 1,7 м, палки, ботинки Fischer - 37 
разм. - 2 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-275-06-06
гриб чайный, лечебный, есть описание. 
Тел.: 8-963-052-52-30
сервиз кофейный, красивый, с розами, 
покрывало гобелен, ковровое, новое, 
пальто осеннее, бордовое, синтепон, 
новое, теплое, для пожилой женщины. 
Тел.: 8-982-702-55-03
Не мытьем,  
так катаньем
Пока конкретных вопросов 
больше, чем ответов. Ясна и по-
нятна только цель нововведе-
ния, утвержденного постанов-
лением №344: стимулировать 
граждан выполнить наконец-то 
требования законодательства. 
Напомним, что закон №261 
«Об энергосбережении» обязы-
вал оборудовать дома счетчи-
ками не только собственников 
жилья, но и ресурсоснабжен-
цев – по договорам, в рассроч-
ку. Однако большинство постав-
щиков были крайне слабо заин-
тересованы в таких хлопотах, да 
и средства на инвестирование 
энергосберегающих меропри-
ятий нашлись далеко не у всех. 
Поэтому оприборивание всеце-
ло легло на плечи тех, кому оно 
экономически выгодно, т.е. на 
население. Предполагалось, 
граждане выгоду поймут и проя-
вят сознательность. Но процесс 
забуксовал. В первую очередь, 
из-за сложностей управления 
многоквартирными домами. 
Кроме того, в некоторых ре-
гионах нормативы были попу-
листски занижены, и с появ-
лением счетчиков объемы по-
требления подскочили, больно 
ударив население по карманам. 
Появились даже новые «лудди-
ты» - домовые приборы начали 
ломать, чтобы снова платить за 
коммуналку поменьше. 
В большинстве областей и 
республик, как и у нас, подуше-
вые нормативы действуют вы-
сокие, «с запасом», потому рас-
ходы на счетчики тепла и воды 
довольно быстро окупаются. Но 
и тут дома и граждане оказались 
в неравных стартовых услови-
ях. Не случайно четверть, а то и 
треть жилого фонда до сих пор 
обходится без счетчиков. 
Введение повышающих коэф-
фициентов призвано заинтере-
совать россиян в ресурсосбе-
режении - не мытьем, так ката-
ньем. 
На что пойдут 
штрафы?
Кто будет заниматься начис-
лениями на норматив, на какие 
цели пойдут эти деньги? Закон, 
как и раньше, все отдает на от-
куп исполнителям коммуналь-
ных услуг – УК и ТСЖ, обязуя их 
направлять средства на энер-
госберегающие мероприятия. 
А вот какие именно, трактовать 
можно весьма широко. Утеплить 
межпанельные швы, заменить 
окна в подъезде, поставить ре-
гуляторы на теплоузел? Или ко-
пить на установку ОПУ? Вправе 
ли УК или ТСЖ решить этот во-
прос на свое усмотрение или 
надо проводить общий сход, 
сбор подписей?
Наиболее конкретный ком-
ментарий удалось получить от 
начальника экономического 
управления МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» Татьяны 
Елюшкиной:
- Как теплоснабжающая орга-
низация, мы не будем выставлять 
эту надбавку домам, где нет ОПУ. 
То есть УК и ТСЖ будут платить 
нам за услуги в рамках прежнего 
норматива или по счетчику. А вот 
уже внутри дома они будут начис-
лять плату сверх норматива и ре-
шать, как потратить. 
 наши коммунальные расходы
Нормативщикам 
накинут плату 
Как мы сообщали, с 1 января 2015 года будут начислять прибавку к коммунальным 
платежам тем потребителям, которые при наличии технической возможности не 
установили приборы учета ресурсов. 
Первые полгода платеж для «нормативщиков» вырастет на 10 процентов, потом на 20. 
Для тех, кто так и не обзаведется счетчиками к 2016 году, услуги подорожают уже на 40 и 
50, а с 2017-го – на все 60 процентов. 
В отношении потребления электроэнергии, холодной и горячей воды повышающий 
коэффициент применяется при отсутствии как общедомовых (ОПУ), так и 
индивидуальных (ИПУ) приборов учета.
По услуге отопления санкции предусмотрены, если нет общедомового счетчика. Скажем, 
если за отопление квартиры в декабре вы заплатите 2000 рублей, то сумма за январь 
составит уже 2200. Вопрос: куда пойдут дополнительные 200 рублей, ведь это не плата за 
ресурс, а своего рода штраф за отсутствие ОПУ? 
и управляющей организаций. 
Что подразумевается под «не-
возможностью»? Иногда жители 
категорически против установ-
ки счетчиков на старые текущие 
трубы и краны. Но это печаль-
ное обстоятельство не являет-
ся поводом для поблажек – ко-
эффициент согласно 344-му 
закону будет применен. Логи-
ка законодателей такова: всем 
дали достаточно времени и на 
приведение сетей в порядок, и 
на оприборивание. И если соб-
ственники так и не выкроили на 
это денег, пусть копят посред-
ством штрафных надбавок. 
- А вот если инспекция приез-
жает, например, в старый двух-
этажный дом, где прибор по-
ставить некуда, поскольку для 
этого нужна полная реконструк-
ция системы, - поясняет Татьяна 
Елюшкина, - тогда выдается акт 
о технической невозможности 
установки, и коэффициент по-
требителям не начисляется. Но 
такие случаи - редчайшие ис-
ключения. И при этом все равно 
можно поставить счетчики рас-
хода воды в квартирах. Насколь-
ко мне известно, в любой кухне, 
в санузле любого типа слесари 
делают врезки для приборов. 
Специалисты экономическо-
го управления со ссылкой на за-
конодательство подтвердили: 
«большинство обстоятельств, 
указывающих на отсутствие 
возможности установки ОПУ 
или ИПУ, являются устранимы-
ми и не рассматриваются как 
абсолютное основание для ос-
вобождения собственников по-
мещений от обязанности уста-
навливать счетчики». 
Не пустишь 




циент, исполнителю нужна до-
стоверная свежая информация 
о наличии приборов, их состо-
янии. Это значит, что ближе к 1 
января (до или после) сотруд-
ники УК или уполномоченные от 
ТСЖ могут пойти по квартирам 
проверять счетчики. И это нуж-
но учесть собственникам, чтобы 
избежать сюрпризов. 
Ведь основанием для начис-
ления надбавки (причем, как на 
расход в квартире, так и в ча-
сти ОДН!) является не только 
отсутствие прибора, но и его 
поломка, пропажа, истечение 
срока эксплуатации и поверки. 
Во всех этих случаях рассчиты-
ваться по среднему объему мы 
сможем только три месяца, за-
тем начислят «подушевую» нор-
му с процентами. 
То же самое ждет потребите-
лей, которые два раза и более 
не допустят исполнителя в за-
нимаемое ими жилое помеще-
ние, чтобы проверить состоя-
ние и достоверность показаний 
ИПУ. Отказ в допуске должен 
быть отражен в акте. Согласно 
правилам, такие проверки мож-
но делать не чаще одного раза в 
шесть месяцев.
О сроках и порядке переда-
чи показаний ИПУ потребитель 
и исполнитель должны догова-
риваться при заключении кон-
тракта. Но тех, кто не передает 
данные о потреблении ресур-
сов более полугода, исполни-
тель уже вправе отнести к «нор-
мативщикам».
Поясняя новые правила, 
специалисты экономического 
управления городской адми-
нистрации обратили внимание 
еще на одну особенность. Для 
нежилых помещений (учрежде-
ний, магазинов, офисов) нор-
мативы потребления, а значит, 
и повышающие коэффициенты, 
применяются лишь при расчете 
платы за отопление. По осталь-
ным услугам потребители в не-
жилых помещениях обязаны 
платить за объем ресурса, опре-
деленный расчетным методом 
согласно п. 43 новых правил. 
Ирина ПЕТРОВА.
Но для части домов, от ко-
торых отказались УК, или соб-
ственники сами перешли на пря-
мую оплату, мы являемся также 
и исполнителями коммунальных 
услуг. В этих домах мы будем на-
числять коэффициент жителям, у 
которых: 1) нет теплосчетчиков в 
доме; 2) есть счетчик расхода го-
рячей воды в доме, но нет в квар-
тире; 3) нет счетчиков ГВС ни в 
доме, ни в квартире. 
Ни в коем случае не постра-
дают жители, которые пользуют-
ся индивидуальными приборами 
учета. 
Собранные средства мы не 
сможем израсходовать в инте-
ресах предприятия, в том чис-
ле на энергосберегающие ме-
роприятия – это деньги дома. 
Мы планируем направлять их 
на установку приборов в домах 
и (или) в квартирах собствен-
ников. Думаю, к новому году 
выйдет какой-то документ или 
разъяснительное письмо о при-
менении коэффициента, а также 
форма отчетности, где мы долж-
ны будем показать, сколько со-
брали и куда потратили. 
Кстати, для хозрасчетных ор-
ганизаций при оплате услуг те-
плоснабжения балансовый ко-
эффициент на отсутствие счет-
чика применяется уже лет пять. 
Мера довольно эффективная: 




 «Техническую возможность» 
установить прибор определяет 
инспекторская группа – специ-
алисты от ресурсоснабжающей 
27№21620 ноября 2014 года
Астрологический прогноз  
на 24-30 ноября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели Овны 
будут готовы совершать активные 
действия ради достижения постав-
ленных целей. Такой стиль поведе-
ния сулит успех в делах, требую-
щих быстрого принятия решений. 
Во второй половине недели будет 
сложно поддерживать гармонич-
ные романтические отношения. Не 
следует предъявлять к любимому 
человеку завышенные требования. 
Благоприятные дни - 25, 30 
Неблагоприятные дни - 27, 29 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Тельцам в первой половине не-
дели рекомендуется сконцентри-
роваться на упорядочении пар-
тнерских отношений. Речь идет не 
только о личном, но и о деловом 
партнерстве. Во второй половине 
недели могут возникнуть разногла-
сия в семье, особенно с близкими 
родственниками. Причиной кон-
фликта, возможно, станет пригла-
шение отправиться на какое-либо 
торжественное мероприятие. 
Благоприятные дни - 27, 28 
Неблагоприятные дни - 29, 30 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Первая половина недели под-
ходит Близнецам для начала дие-
ты или любых лечебно-оздорови-
тельных мероприятий (например, 
занятий в фитнес-клубе или бас-
сейне). Ваше самочувствие улуч-
шится, если вы наведете порядок в 
делах. Во второй половине недели 
возможны сложности в отношени-
ях с людьми из вашего окружения: 
соседями, знакомыми, друзьями и 
родственниками. 
Благоприятные дни - 27, 29 
Неблагоприятные дни - 24, 26 
РАК
(22 июня - 22 июля)
У Раков в первой половине не-
дели усилится гармония в личной 
жизни. Скорее всего, любимый че-
ловек будет проявлять активность, 
готовность брать на себя ответ-
ственность за какие-либо важные 
дела. Кроме того, ваши интимные 
отношения могут стать более ин-
тенсивными. Вторая половина не-
дели неблагоприятна для шопинга. 
На выходных лучше воздержаться 
от похода по магазинам. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 27, 28 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львы в первой половине недели 
почувствуют тягу к наведению по-
рядка в делах и в окружающем их 
пространстве. Это удачное время 
для проведения генеральной убор-
ки в квартире. Во второй полови-
не недели возможны разногласия 
в семейных отношениях. Возмож-
но, сейчас не лучшее время озву-
чивать свои идеи членам семьи: 
вы вряд ли встретите понимание с 
их стороны. 
Благоприятные дни - 25, 26 
Неблагоприятные дни - 27, 29 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
В первой половине недели Девы 
смогут расширить свои деловые 
контакты. Не исключено, что вам 
поступят предложения о сотрудни-
честве. Также вероятно романтиче-
ское знакомство, которое произой-
дет во время короткой поездки. В 
целом неделя сулит новые прият-
ные впечатления и сюрпризы. Вто-
рая половина недели неблагоприят-
на для знакомства и общения с не-
знакомыми людьми. 
Благоприятные дни - 28, 29 
Неблагоприятные дни - 25, 26 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
В первой половине недели у Ве-
сов наступает удачное время для 
покупки товаров и бытовой техни-
ки для дома. Следите за системой 
скидок и бонусов: вам может пред-
ставиться удачный случай приобре-
сти качественные товары по низкой 
цене. Вторая половина недели не-
благоприятна для контактов с дру-
зьями. На выходных могут испор-
титься отношения с родителями. 
Благоприятные дни - 25, 26 
Неблагоприятные дни - 27, 29 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Активная жизненная позиция и 
коммуникабельность помогут Скор-
пионам в решении наиболее важ-
ных вопросов. Сейчас можно сме-
ло использовать имеющиеся дело-
вые связи. Улучшатся отношения с 
друзьями, знакомыми, соседями и 
родственниками. Во второй поло-
вине недели могут осложниться от-
ношения с влиятельными людьми, 
особенно с руководством и народ-
ными депутатами. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 28, 30 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
В первой половине недели 
Стрельцам рекомендуется боль-
ше времени уделять собственному 
развитию. Например, можно углу-
биться в изучение литературы по 
психологии, духовных практик. Во 
второй половине недели возможны 
осложнения в отношениях с пред-
ставителями власти и закона. Во-
дителям следует строго придержи-
ваться правил дорожного движения 
во время поездок на машине. 
Благоприятные дни - 27, 28 
Неблагоприятные дни - 25, 30 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козероги в первой половине 
недели смогут намного быстрее и 
удачнее справиться с делами. Боль-
ше всех преуспеют те, кто занима-
ет активную жизненную позицию и 
ставит перед собой амбициозные 
планы. Рекомендуется советоваться 
с друзьями по сложным вопросам. 
Во второй половине недели возрас-
тает риск получения травм, ушибов, 
ожогов или порезов. 
Благоприятные дни - 25, 26 
Неблагоприятные дни - 27, 29 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
У Водолеев в первой половине 
недели может появиться влиятель-
ный покровитель. Возможно, им 
станет ваш непосредственный на-
чальник на рабочем месте. Также не 
исключено интересное знакомство 
в фитнес-клубе. Вторая половина 
недели неблагоприятна для выяс-
нений отношений с любимым чело-
веком. Не рекомендуется посещать 
публичные праздничные меропри-
ятия. 
Благоприятные дни - 24, 26 
Неблагоприятные дни - 27, 29 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
У типичных Рыб в первой полови-
не недели может значительно рас-
шириться круг дружеского обще-
ния. Не исключено, что вы часами 
будете сидеть в социальных сетях, 
общаясь с новыми знакомыми. Во 
второй половине недели лучше в 
эти дни посидеть на легкой фрукто-
вой диете, поскольку ваша пищева-
рительная система, скорее всего, 
будет ослабленной. 
Благоприятные дни - 28, 29 
Неблагоприятные дни - 27, 30 
www.afishka31.ru
бандаж при опущении внутр. органов 
(1000 руб.), бандаж противорадикулит-
ный (1000 руб.), набор для педикюра, 
новый (1000 руб.), электростимулятор 
ДЭНАС (500 руб.), прибор физиотера-
певт. ЛОТОС (1000 руб.), аппарат для 
измерения давления (500 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
тюль красивый, турецкий (200 руб.), 
уборы головные из норки, 3 шт. (по 
100 руб.), пальто женское, разм. 56 
(300 руб.), шапку-формофку, норка, 
мужская (300 руб.), костюм-тройку, 
мужской, разм. 48 (500 руб.), валенки 
подшитые, разм. 41-42 (100 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
аудио АКИРА (1500 руб.), гардины, 140 
см, 2 шт. по 100 руб. (200 руб.), аппарат 
телефонный для дома (100 руб.), чемо-
дан командировочный (100 руб.), под-
носы тагильские с цветами , 3 шт (300 
руб.), графины стеклянные, со стакана-
ми (200 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
кресло-качалку, новое, коричневое 
(5000 руб.), электрокамин (3000 руб.), 
соковыжималку универсальную (3000 
руб.), телевизор Sanyo, разм. 3х2, цвет-
ной (2000 руб.), трельяж 3-створчатый 
(500 руб.), плед бордо с розами (500 
руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
посуду: чашки-бокалы-рюмки (1000 
руб.), цветы домашние, лечебные (по 
50 руб.), книги лечебные, от всех за-
болеваний (100 руб.), бокалы пивные 
(100 руб.), палки лыжные, алюминие-




1-комнатную квартиру 41 кв. м (Тагил-
строй) у больничного городка, необхо-
димое для проживания есть. 
Тел.: 8-922-120-04-04 (Людмила)
2-комнатную квартиру в центре горо-
да (3-й этаж) на длительный срок рус-
ской семье. 10 тыс. руб. за все. 
Тел.: 8-912-629-93-39
2-комнатную квартиру, 5/5, Вагонка, 
лицей №39, семье с тагильской пропи-
ской. 
Тел.: 8-912-233-30-95
гараж-бокс в аренду, отапливаемый, 
в центре города (р-н драмтеатра-
«Современника»), 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-222-03-55, 8-922-296-22-23
гараж в аренду в ГЭК «Карьерный» ГГМ 
за Toyotа-центром (охрана, теплый) на 
длительный срок под л/а. 
Тел.: 8-982-634-04-43
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли – настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Желал бы познакомиться (мне 65) для 
совместного проживания на моей ж/п. 
Обращаться: г. Кушва, ул. Бурильщи-
ков, 15
Детдомовский парень (УВЗ) примет в 
дар кресло-кровать, проигрыватель, 
телевизор, холодильник. Спасибо! 
Тел.: 8-906-808-93-56
«Муж на час». Сборка мебели любой 
сложности. 
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)
Создание презентаций, клипов, слайд-
шоу из ваших фото и видео. Оцифровка 
ваших домашних архивов. Поиск и за-
пись любых фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицирован-
ное решение любых бытовых проблем: 
сантехники, электрики, отделочники, 
плотники, каменщики, разнорабочие. 
Ремонты. Демонтажи. Перевозки, сбор-
ка мебели. Переезды. 
Тел.: 8-932-114-27-86
Отдадим в добрые руки красивого коти-
ка, окрас цвета топленого молока, с по-
лосками, родился 26 июля 2014 года, к 
лотку и миске приучен, ласковый - про-
сто игрун. 
Тел.: 44-41-48
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
Ремонт оказался  
дороже машины…
«Моя старенькая автомашина «Нива» по-
пала в аварию. Когда оценщик страховой 
компании виновника определил стоимость 
восстановительного ремонта, оказалось, что 
она в два раза превышает стоимость моей 
автомашины на момент аварии. Должна ли 
страховая компания выплатить мне стои-
мость восстановительного ремонта в пол-
ном объеме?»
(Владимир КУЛИКОВ) 
- Нет, не должна. Размер подлежащих воз-
мещению убытков в случае полной гибели иму-
щества потерпевшего определяется в размере 
действительной стоимости имущества на день 
наступления страхового случая. Под полной ги-
белью понимаются случаи, при которых ремонт 
поврежденного имущества невозможен либо 
стоимость ремонта поврежденного имущества 
равна его стоимости на дату наступления стра-
хового случая или превышает указанную стои-
мость.
Сумма причиненного вам ущерба, подле-
жащего компенсации, должна рассчитываться 
как в случае полной гибели имущества, то есть 
исходя из рыночной стоимости автомобиля на 
дату дорожно-транспортного происшествия до 
момента причинения повреждений, за вычетом 
стоимости годных остатков. Кроме того, суд 
может взыскать с виновного судебные издерж-
ки (также расходы по проведению оценки и на-
правлению телеграмм и т. д.)
Подготовила 
Елена БЕССОНОВА.
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 увлечения
Цветная головоломка снова в моде
 W01 стр.
Кубик имеет массу вариаций. Одна из 
них - пирамида Мефферта. Головолом-
ка тетраэдрной формы была изобретена 
и запатентована немцем Уве Меффер-
том. В СССР независимо от него тетра-
эдр изобрел кишиневский инженер Алек-
сандр Ордынец. Принцип сборки пира-
миды такой же, как у кубика: выложить 
все стороны одинаковым цветом. 
В Тагиле, признается Алексей, хо-
роший кубик не купишь. В среде спид-
куберов ценятся «топовые», профес-
сиональные модели китайских марок 
«ШингШоу», «ЛанЛан», «ДаЯн». Они 
больше всего подходят для скоростной 
сборки. У обычных моделей механизм 
попроще, да и скорость не та. Стои-
мость скоростных кубиков начинается 
от 600 рублей. Для того, чтобы детали 
лучше крутились, спидкуберы смазыва-
ют их специальной смазкой. 
Личный рекорд Алексея - 17,9 секун-
ды. На днях, рассказывает он, видел по 
телевидению, как двухлетняя девочка из 
Китая собрала кубик Рубика за 70 секунд. 
Смотрел и удивлялся. А мировой рекорд 
составляет 5 секунд. Поставлен на куби-
ке фирмы «ДаЯн», враз ставшей первым 
номером в рейтинге спидкуберов. 
Алексей может собирать кубик и с за-
вязанными глазами, на ощупь. Ему нужно 
несколько секунд, чтобы запомнить цве-
товую схему и подобрать алгоритм. Го-
ворит, стал более сконцентрированным 
и внимательным. 
В Тагиле этот спорт не развит, спид-
кубингом занимаются всего 15 человек. 
- Увлек своих друзей, знакомых, - де-
лится Сурнин. - Тренируемся по воскре-
сеньям в пиццерии. Люди наблюдают за 
нами с интересом. Один мужчина спро-
сил, где мы занимаемся, хотел записать 
В музее проводятся мастер-классы по изготовлению бумажных моделей с под-
робным рассказом об истории 
создания первого в России па-
ровоза, сотрудники учреждения 
культуры выезжают в школы и 
колледжи, проводя там своео-
бразные «уроки труда». Благо-
даря таким занятиям «паровоз-
ный парк» акции еженедельно 
пополняется. 
Зачем музею-заповеднику бу-
мажные макеты? Во-первых, это 
прекрасная возможность напом-
нить тагильчанам всех возрастов 
о 180-летнем юбилее изобрете-
ния Черепановых. А во-вторых, 
организаторы акции уверены, 
что данная идея достойна зане-
сения в Книгу рекордов Гиннесса 
и это положительно отразится на 
имидже города. 
- Музей-заповедник впервые 
проводит такую долговремен-
ную, масштабную, но, несомнен-
но, полезную акцию, - пояснила 
его директор Эльвира Меркуше-
ва. - Если первые пару недель 
прирост моделей паровозиков 
составлял десяток-другой, то 
сейчас каждая неделя приносит 
по 100-150. К акции присоедини-
лись не только дети, студенты и 
учащиеся колледжей, но и неко-
торые трудовые коллективы. Кто 
думает, что изготовить паровоз 
Черепановых из картона очень 
легко, ошибается, ведь сотруд-
ники музея-заповедника разра-
ботали модель, которая отража-
ет функциональные особенности 
первого паровоза. Школьник, 
изготовивший  ее своими рука-
ми,   надолго запомнит, в чем со-
стоит особенность применения 
пара как источника энергии и то, 
что именно в Нижнем Тагиле на-
шими земляками был изобретен 
первый русский паровоз.
Акция «Паровозов много не 
бывает!» завершается 15 дека-
бря, и у тагильчан в запасе мень-
ше месяца. Если вы хотите стать 
участником акции, но не знаете, 
как делать паровозы из карто-
на и цветной бумаги, обращай-
тесь за помощью в музей-запо-
ведник, телефон для справок: 
41-64-01. Кроме того, мастер-
классы по предварительным за-
явкам проводят в музее природы 
и окружающей среды (41-80-47), 
музее быта и ремесел горноза-
водского населения (24-63-47), 
музее «Дом Черепановых» (48-
76-95), мемориально-литера-
турном музее А.П. Бондина (25-
44-47). Материалами мастер-
классы обеспечила фирма «По-
лиграфист», ставшая спонсором 
интересной идеи. 
А финалом акции станет яр-
кий праздник в городском Двор-




 акция «Паровозов много не бывает!»
Нужна тысяча моделей 
Газета «Тагильский рабочий» уже сообщала читателям об акции Нижнетагильского 
музея-заповедника «Паровозов много не бывает», цель которой – изготовить тысячу 
моделей паровоза Черепановых. Пока сделано около 400 картонных паровых машин.
В музее «Дом Черепановых» мастер-классы по изготовлению макетов паровоза тагильских 
изобретателей проводят уже не первый год. Фрагмент одного из таких занятий. 
в наш кружок сына. Мы можем научить 
собирать кубик любого. Но кружка, клу-
ба спидкуберов, как такового, нет. 
Алексей с удовольствием посоревно-
вался бы с «коллегами» из других горо-
дов. Национальные чемпионаты прово-
дятся в России с 2009 года. Наши со-
отечественники выбиваются в лидеры 
на мировой арене. Сергей Рябко из 
Обнинска дважды становился чемпи-
оном Европы. Хорошо бы, рассуждает 
Алексей, организовать соревнования 
по спидкубингу в Тагиле. А пока он де-
монстрирует свое мастерство с экрана 
телевизора. Десятиклассник прошел во 
второй тур конкурса «Минута успеха», 
собрав три кубика Рубика на скорость. 
Все члены жюри сказали «да». В следу-
ющем туре он обещает удивить публи-
ку. Каким образом – держит в секрете.
Алексей учится в школе №5 с углу-
бленным изучением английского языка. 
Занимается легкой атлетикой в спорт-
школе «Юпитер». В его копилке - бронзо-
вая медаль первенства России в беге на 
800 метров. А в День Победы школьник 
получил памятный подарок от редакции 
«Тагильского рабочего». Он показал луч-
ший результат среди школьников на са-
мом длинном по протяженности первом 
этапе (700 метров) эстафеты. Алексей 
видит свое будущее в спорте. Но есть у 
него и заветная мечта. Спидкубера при-
влекает профессия хирурга. Кто знает, 
возможно, делом всей его жизни станет 
именно медицина. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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М Команда О В П Мячи
1 ДинамоЧелябинск 18 8 2 817-672
2 Рускон-МордовияСаранск 16 7 2 736-643
3 Динамо-МГТУМайкоп 15 6 3 696-658
4 МуссонСевастополь 13 4 5 665-687
5 Магнитка-УниверситетМагнитогорск 13 2 9 747-895
6 СтроительЭнгельс 12 5 2 518-435
7 Самара-2Самара 12 5 2 508-472
8 Чебоксарские ястребыЧебоксары 11 3 5 610-668
9 Старый собольНижний Тагил 11 2 7 603-676
10 ТегасКраснодарский край 11 2 7 616-710
Во вторник в рамках 
чемпионата России «Старый 
соболь» принимал на своей 
площадке «Магнитку-
Университет» (Магнитогорск) 
и одержал уверенную победу 
со счетом 79:54 (21:17, 18:12, 
20:15, 20:10).
Гости из города металлургов к приезду в Нижний Тагил после десяти матчей имели 
в активе две победы: домашнюю 
- над «Чебоксарскими ястреба-
ми» и гостевую – над краснодар-
ским «Тегасом», наши в восьми 
играх побеждали только раз 
– дома, и тоже над «Ястреба-
ми». Так что «металлургическое 
дерби» было довольно принци-
пиальным: команды примерно 
равны по силам, тут и там много 
молодежи.
Может быть, как раз этот фак-
тор в чем-то и помог «соболям» 
чисто психологически: возраст 
и опыт соперников не давили. 
И тагильчане сумели превзой-
ти магнитогорцев и в точности 
бросков (47 процентов против 
34), и в подборах (43 против 33), 
словом, на площадке действи-
тельно были хозяевами.
Первые два очка в матче, на-
верное, не случайно забил в 
прыжке Илья Агинских – очки в 
этот день были так нужны его 
бабушке, Людмиле Николаевне 
Бабиной. 18 ноября ей исполни-
лось 76 лет, но, как всегда, она 
находилась на трибуне в числе 
самых заядлых болельщиков. 
И подарок от внука состоялся: 
20-летний нападающий-центр 
Илья (204 см, 95 кг) набрал в по-
бедном матче 9 очков и сделал 7 
подборов. 
На первой же минуте «треш-
кой» выстрелил и атакующий за-
щитник Алексей Макаров. 
Во второй половине периода 
магнитогорцы опасно прибли-
зились к нам – 9:8, но больше 
такого «единения» тагильчане 
не допускали. Пожалуй, подоб-
ное случилось только в начале 
второй десятиминутки при сче-
те 21:19. А дальше – разрыв все 
больше. 
Момент истины наступил на 
четвертой минуте последнего 
отрезка, когда гости вдруг при-
близились к нам на десять очков 
– 60:50 и времени у магнитогор-
цев было еще достаточно, чтобы 
переломить ход матча. Но наши 
тут же ответили «пулеметной» 
очередью в 14 безответных оч-
ков подряд! И гостям ничего не 
оставалось, как чисто механиче-
ски добегать до финальной си-
рены.
19 очков набрал у нас в этом 
матче Алексей Макаров, 15 - Ан-
тон Воскресенский, 10 – Антон 
Щербинин, 9 – Данил Таупьев, 
8 – Алексей Вагнер, 6 – Юлиан 
Эчаваррия-Дьяков, 3 – Руслан 
Зудов. 
После второй победы на ре-
гулярном этапе чемпионата 
«Старый соболь» переместился 
с последнего на девятое место 
в турнирной таблице. 
Вчера прошел повторный 
матч с «Магниткой». А уже в 
предстоящие субботу и воскре-
сенье «Старый соболь» будет 
принимать лидера – челябин-
ское «Динамо». Из-за матчей 
первенства Детско-юношеской 
баскетбольной лиги (к нам при-
едут молодые баскетболисты из 
Владивостока, Рязани, Ревды – 
см. «Календарь соревнований» 
на 30-й стр.), матчи «взросло-





«Бренд Тагила»  
громит «Магнитку»
Опасный момент у кольца «Магнитки-Университета». 
С мячом – Антон Воскресенский, помогает ему в атаке Илья Агинских (№18).
Поддержите 
«уралочек»!
В пятницу «Уралочка-НТМК» будет 
принимать в «Металлург-Форуме» 
дебютанта Суперлиги – «Воронеж».
В предыдущем туре наша команда усту-
пила в Омске «Омичке» - 0:3 (20:25, 19:25, 
20:25).
Все желающие посмотреть матч, который 
начнется в 17.30, могут добраться до «Метал-
лург-Форума» на бесплатных автобусах. Схе-
ма движения:
16.30 - Рудоуправление - к/т «Родина» 
(16.50) - магазин «Спортмастер» (17.00). 
16.30 - Тагилстрой (конечная остановка 
трамвая) - к/т «Сталь» - остановка «Комсо-
мольская» (16.40) - управление комбината - 
магазин «Спортмастер» (16.50). 
16.30 - ГГМ (Уральский проспект, магазин 
«Монетка») - Октябрьский проспект, магазин 
«Семейный» - к/т «Родина» (16.50).
16.30 - Ледовый дворец спорта.





В середине ноября в Доме спорта «Юпитер» 
прошел второй этап первенства Свердловской 
области по волейболу среди команд девушек 
1998-1999 г.р.
 Соревновались семь команд из Екатеринбурга, Но-
воуральска, Полевского и Нижнего Тагила. Сборная 
ДЮСШ «Уралочка» под руководством тренера-препо-
давателя Ирины Малышевой стала серебряным при-
зером, уступив лишь команде СДЮСШОР «Уралочка» 
из Екатеринбурга. «Бронза» досталась волейболист-
кам Полевского. Весной, на первом этапе первенства, 
тагильчанки замкнули тройку сильнейших, а в родном 
городе смогли превзойти тот результат.
Лучшим игроком в составе ДЮСШ «Уралочка» при-
знали капитана Кристину Караваеву. Она проявила 
себя настоящим лидером и принесла команде наи-
большее количество очков. 
 В минувшие выходные в Алапаевске состоялся ме-
мориал памяти Г.Д. Доронина среди команд девушек 
2001 г.р. ДЮСШ «Уралочка» (тренер Юлия Прошакова) 
завоевала чемпионский титул!
Наталья ЛЯЛИНА, 




128 шахматистов из девяти городов Свердловской и 
Челябинской областей приняли участие в лично-командном 
розыгрыше Кубка Торгово-промышленной палаты Нижнего 
Тагила по быстрым шахматам. 
В высшей лиге с результатом 11 очков из 14 возможных победу 
одержала команда администрации Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга, за которую играли международный гроссмейстер 
Андрей Шариязданов, международные мастера Григорий Гусаров 
и Матвей Щербин. По дополнительным показателям на втором ме-
сте - команда НТИ(ф) УрФУ в составе международного мастера Ми-
хаила Погромского, мастера ФИДЕ Анатолия Крутько и кандида-
та в мастера спорта Александра Балберова. Третье место заняла 
команда ОЛМИ из Екатеринбурга.
Уступив на старте и победив во всех оставшихся поединках, в 
первой лиге «золото» взяла сборная Нижнетагильской торгово-про-
мышленной палаты, набрав 12 очков из 14.  
В турнире руководителей победил директор ООО «Управдом» Ев-
гений Маруков. В тройку призеров вошли заместитель начальника 
ТЭЦ ОАО «НПК Уралвагонзавод» Сергей Напольских и начальник 
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«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
«ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
«УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
20 ноября - 3 декабря: «МАША И МЕДВЕДЬ. ТРУДНО БЫТЬ МА-
ЛЕНЬКИМ» (0+), «ПРО ЛЫСУЮ ПРИНЦЕССУ» (0+)
21 ноября - 3 декабря: «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
4-17 декабря: «МАША И МЕДВЕДЬ. ТРУДНО БЫТЬ МАЛЕНЬКИМ» 
(0+), «МУЛЬТИПОТАМ» (0+), «МОЯ ГОСПОЖА» (18+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Фотовыставка «БОРИС ЕЛЬЦИН И ЕГО ВРЕМЯ» из Государственного центра современного искусства (по 5 декабря)
• Выставка к юбилею факультета художественного образования НТГСПА (по 24 ноября)
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», зал портретов писателей (по 23 ноября) 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка тропических птиц «ЖИВАЯ РАДУГА» (по 21 декабря)
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
29 ноября, СБ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» (ТЕАТР КУКОЛ) 14+
30 ноября, ВС: утро - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ДКШ) 3+; вечер «ТРИ КРА-
САВИЦЫ» (ДКШ) 16+; «ПОКА ОНА УМИРАЛА» (ТЕАТР КУКОЛ) 14+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Перед началом спектаклей билеты можно приобрести в театре кукол,  
ЦКиИ НТМК, Дворце национальных культур, ДК «Юбилейный», ДКШ
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
25 ноября, ВТ - творческий вечер: «Верю... Люблю... На-
деюсь...», Татьяна Малинина (сопрано), начало в 18.30, в 
зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 25) (12+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47
«РОДИНА»
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«УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
(12+)
«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 




Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Гиганты Ледникового периода» (Санкт-Петербург) 5+
Фотовыставка  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи 
работают с 11.00 до 19.00.
ТЕАТР КУКОЛ
22 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
23 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 6+
29 ноября,  СБ, 11.00 - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» 10+
30 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» 4+
6 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «НЕИЗВЕСТНЫЙ С ХВОСТОМ» 3+
7 декабря, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+
13 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «МАША И МЕДВЕДЬ» 3+




27 ноября, ЧТ, 18.30 - премьера «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
28 ноября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 14+
29 ноября, СБ, 17.00 - «СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА» 14+
30 ноября, ВС, 12.00 - ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА! ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ, ШУТКИ, ЗАБАВЫ!
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
МУЗЕЙНЫЙ ЧЕТВЕРГ  
в ноябре 6+
Каждый четверг в историко-краеведческом музее «Ро-
доведческая мастерская», где вы сможете прикоснуться к 
истории своего рода. Ждем вас с 16.00 до 18.00 по адресу: 
пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
* * *
До 15 декабря акция «Паровозов много не бывает», по-
священная 180-летию изобретения первого русского паровоза 
Черепановых. Все желающие могут также внести свой вклад, 
смастерив модели паровоза Черепанова в любом из этих му-
зеев по четвергам, с 16.00 до 18.00. Мастер-классы про-
водятся в объектах музея-заповедника: 
• музей природы и окружающей среды (41-80-47),
• музей быта и ремесел горнозаводского населения (24-63-
47),
• историко-технический музей «Дом Черепановых» (48-76-95)
• мемориально-литературный музей А.П. Бондина (25-44-47)
* * *
Музей «Демидовская дача» (по четвергам) мероприя-
тия, посвященные Дню Матери: мастер-классы по изготов-
лению кукол-оберегов «Ангел-хранитель мой». Приглашаем 
с 16.00 по 18.00, по адресу: ул. Красногвардейская, 5а. 
Тел.: 29-40-48.
* * *
На выставке «Секреты охотника» мастер-классы по леп-
ке и рисованию «Игрушки для лешего». Выставка работает 
по адресу: пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
ХОККЕЙ
21 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Торос» (Нефтекамск). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 19.00.
23 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Молот-Прикамье» (Пермь). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 17.00.
ВОЛЕЙБОЛ
21 ноября. Чемпионат России среди женских команд, Суперлига. «Уралочка-
НТМК» - ВК Воронеж. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.30.
20-23 ноября. Первенство УрФО среди команд девушек 2003 г.р. Зал ДЮСШ 
«Юпитер» (ул. Выйская, 68), 12.00. 
22-23 ноября. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 10.00.
БАСКЕТБОЛ
22-23 ноября. Чемпионат России среди мужских команд, Высшая лига. «Ста-
рый соболь» - «Динамо» (Челябинск). Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37), 17.30.
22-24 ноября. Первенство ДЮБЛ. Суббота: «Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Спартак-
Приморье» (Приморский край) – 12.00, «Старый соболь» - «Рязань» - 14.00. Вос-
кресенье: «Рязань» - «Темп-СУМЗ» (12.00), «Старый соболь» - «Спартак-Приморье» 
(14.00). Понедельник: «Рязань» - «Спартак-Приморье» (13.00), «Старый соболь» - 
«Темп-СУМЗ» (15.00). Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).
22-23 ноября. Первенство и чемпионат города. Суббота: «Респект» - УИЭУиП 
(11.00), ДЮСШ пос. Свободный – НТГМК (12.20), «Алмаз» - ОАО «НПК УВЗ» (13.40), 
НТСТ – «Медведи-98» (15.00). Воскресенье: «Гризли» - «Спам» (10.00), ЗАО «УБТ-
УВЗ» - ДЮСШ №4 (11.20), «Горняк» - НТГМК (12.40), БК «Старатель» - пос. Свобод-
ный (14.00). СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
21-23 ноября. Региональный турнир «Тагильские встречи». Дом спорта «Уралец» 
(ул. Октябрьской революции, 37а), 14.00.
ПАУЭРЛИФТИНГ
21-23 ноября. Чемпионат и первенство области. ДЮСШ «Юность» (пр. Мира, 
42а), 9.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
22 ноября. Командный турнир по греко-римской борьбе и шашкам памяти В. 
Курносенко. ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15), 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
23 ноября. Чемпионат Молодежной лиги, 5-й тур. «Авангард» - «Триумф» 
(10.00), «Росметаллопрокат» - «Дружба» (11.00), пос. Свободный – пос. Горно-
уральский (12.00), «юПитер» - «АтомСтройМонтаж» (13.00), ТЭС – «Союз-НТ» 
(14.00), ФК «Гальянский» - «Русфан-НТ» (15.00), «Вагонка» - «Пиранья» (16.00). 
Зал школы №25 (ул. Гагарина, 11).
 театральные гастроли
Шесть спектаклей из Ирбита
С 20 по 23 ноября на сцене Молодежного 
театра будут выступать артисты Ирбитского 
драматического театра имени А. Н. 
Островского. А тагильские актеры в это 
же время порадуют своей игрой публику 
Ирбита, так как стали участниками областной 
программы обменных гастролей. 
По словам сотрудников Молодежного театра, 
сотрудничество этих двух учреждений культуры 
длится уже несколько лет. И, конечно, очень по-
четно принимать у себя в гостях труппу старейше-
го на Урале театра, лауреата многочисленных кон-
курсов и фестивалей, имеющего свои давние тра-
диции, но при этом идущего в ногу со временем. 
Обменные гастроли для театров – радость. Это 
и новые контакты, и знакомство с другой публи-
кой, и обмен опытом, и расширение культурного 
пространства… А возможность стать участниками 
таких гастролей появилась у учреждений культуры 
Нижнего Тагила и Ирбита благодаря поддержке 
Министерства культуры РФ в рамках программы 
развития гастрольной деятельности театров. 
20 ноября, в 10.00, и 22 ноября, в 11.00, на сце-
не Молодежного театра гости из Ирбита покажут 
сказку о правилах дорожного движения «Осторож-
но, дети!» (0+). 21 ноября, в 13.00 и 18.30, запла-
нирован показ лирической драмы «С любимыми 
не расставайтесь» (15+). 22 ноября, в 17.00, та-
гильчан приглашают на спектакль по пьесе А. Н. 
Островского «Бешеные деньги» (12+), а 23 ноя-
бря, в 12.00, гастроли завершит сказка-притча 
«Бемби, или Принц леса» (0+). 
Тагильчане повезут в Ирбит спектакли «Кошка в 
сапожках», «День рождения кота Леопольда», «Ис-
чезновение принцессы Фефелы 3», «Театральная 
комедия», «Это, девушки, война…»
Кстати, вернувшись в Нижний Тагил, актеры 
Молодежного театра сразу же приступят к репе-
тициям, так как на конец ноября и начало декабря 
здесь запланированы бенефис и премьера. Да и 
Новый год уже скоро, пора готовить для юных та-
гильчан праздничные театральные сюрпризы. 
Людмила ПОГОДИНА.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от 
соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. 
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
Блюдо из мяса -  
«по-домашнему»
«На днях сварила супчик 
- на курином бульоне, с 
яблоками, болгарским 
перцем - по рецепту 
Л.И. Салмановой, 
опубликованному в вашей 
рубрике. Из свинины и 
говядины готовлю редко, 
но скоро в нашей семье 
торжество, поэтому хотелось 
бы встретить гостей каким-
нибудь необычным блюдом. 
Просто мечтаю, чтобы 
это был совет от умелицы 
Людмилы Ивановны! Т. 
Горченина».
В нашем кулинарном 
портфеле такой рецепт есть. 
Л.И. Салманова назвала это 
блюдо… 
…Рулет «Юбилейный»
Свиную шейку (1 килограмм) 
аккуратно разрезать пополам 
вдоль, но не до самого конца! 
Развернуть в один пласт и хо-
рошенько отбить. Поперчить и 
посолить, смазать майонезом 
– для сочности, посыпать при-
правой карри. 
Приготовить фарш. Ядра 
грецких орехов (100 граммов) 
подсушить в разогретой духов-
ке. Мелко порубить 4 зубчика 
чеснока. Твердый сыр, предпо-
чтительнее взять Российский 
(200 граммов), натереть на мел-
кой терке. Чернослив без косто-
чек (200 граммов) промыть и 
распарить в кипяченой воде (50 
градусов) в течение часа. Все 
это пропустить через мясоруб-
ку или измельчить в блендере 
(миксере). Готовую массу вы-
ложить на поверхность мяса. 
Свернуть его рулетом, а затем 
плотно и герметично упаковать 
в фольгу. 
Разогреть духовку до 180-200 
градусов и запекать рулет 1,5 
часа. За 10 минут до готовности 
развернуть фольгу и оставить 




Способ очень прост, сказа-
ла Людмила Ивановна. Взбить 
крупно натертое большое 
яблоко со столовой ложкой 
майонеза, щепоткой соли, са-
харом по вкусу. Добавить муки 
и обжаривать в сковороде с 
растительным маслом, столо-
вой ложкой придавая форму 
оладышкам. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Людмила Салманова.
ОТВЕТЫ: Бабаян. Цветение. База. Жигунов. Индия. Роза. Лезгины. Бишон. Кобза. Снег. Сабайон. Романс. Вокзал. Бор. Глазач. Навоз. 
Биро. Гаспачо. Крез. Гетера. Гайтан. Фрикаделька. Молчание. Идеализм. Кроль. Иссоп. Опиум. Англия. Попутчик. Пастис. Кумган. Какао. 
Ступа. Куканг. Штучка. «Боинг-777». Сулея. Коврик. Неделя. Фобия. Вечер. Фертик. Муравьёва. Мэри. Пыль. Удильщик. Шмыга. Талан. 
Измаил. Август. Мадаури. Мир. Погост. Мелирование. Полицейский. «Иоланта». Молодый. Кирилл. Ная. Гибрид. Геркуланум. Гидра. Долг. 
Галстук. Гигант. Лига. Тотус. «Цинандали». Страус.
Приглашают «Ступени»...
22 ноября, в 15.00, в музее 
А.П. Бондина состоится оче-
редное занятие литературной 
студии «Ступени».
 проверено на кухне
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 им очень нужна семья
На уроке домоводства учительница расхвали-
вала свой секрет приготовления совершенного 
соуса. Когда ученицы заняли свои места у плит и 
начали выполнять задание, она добавила:
- Только не забудьте обязательно использовать 
деревянные ложки!
Помешивая соус, одна из учениц размышляла о 
причине использования деревянной ложки с точки 
зрения физики, и решила, что все дело в тепло-
проводности. Она подошла к учительнице, чтобы 
проверить свое предположение, и спросила:
- А почему только деревянные ложки?




В разгар подписной кампании 
подумайте, как вам удобнее 
читать «Тагилку»: в традиционном  
бумажном варианте или в 
электронном виде? 
Уже неделю работает обновленный сайт «Тагильского рабочего». Сей-час идет настройка всех его серви-
сов и полезных приложений. Наша зада-
ча: чтобы с помощью сайта газеты чита-
тели получали самую актуальную и по-
лезную информацию на любом удобном 
носителе. 
Кому-то приятнее узнавать о городских 
событиях за чашкой утреннего кофе. Это 
хорошая традиция начала дня делового че-
ловека. Кто-то предпочитает быстро про-
глядывать новости  на смартфоне – для них 
будет действовать мобильное приложение 
для Android и IOS, любителям рассматри-
вать фоторепортажи и 3D-туры удобнее 
открывать сайт www.tagilka.ru на планше-
те или персональном компьютере. 
 С помощью сайта можно будет под-
писаться на «Тагильский рабочий». До-
статочно войти в раздел «Подписка», 
заполнить форму, оплатить услугу (это 
тоже можно сделать через наш сайт) и 
получать свежую газету. Кстати, очеред-
ной номер газеты можно будет читать в 
электронной версии. Для этого достаточ-
но указать свой e-mail, заполнить элек-
тронную форму заявки, и вам будет до-
ступна газета «Тагильский рабочий» и/
или вкладка «Тагильский рабочий. Офи-
циально», в которой публикуются все вы-
шедшие нормативные документы город-
ской власти. 
Так же, не отвлекаясь от домашних дел 
или работы, вы можете подать на наш 
сайт частное объявление.
Сегодня мы работаем над созданием 
архива, чтобы пользователи могли про-
сматривать уже вышедшие номера га-
зеты, которые со временем все труднее 
найти в бумажном варианте. Запланиро-
вано внедрение еще ряда сервисов, по-
лезных для горожан, о которых мы обяза-
тельно вам подробно расскажем.
В первые дни работы нашего сайта 
было зафиксировано всего около 30 уни-
кальных пользователей. Через несколько 
дней – более 100. Вчера – более  трехсот, 
а завтра, мы уверены, будет еще больше. 
Спасибо всем, кто читает  и любит нашу 
газету!
 Татьяна АЛЕЕВА.
Геля живет в государственном 
учреждении уже четыре 
года. В прошлом году многих 
ребят ее возраста забрали 
в семьи. Девочка верит, что 
самое счастливое время у 
нее еще впереди. 
В будущем она видит себя в окружении родных людей. Геля даже ходила с воспи-
тателями в церковь, где проси-
ла батюшку помочь ей обрести 
семью. 
Девочка она жизнерадост-
ная, поет, танцует, занимается 
лепкой и рисованием. Учится в 
четвертом классе. Сама делает 
уроки. Признается: особенно 
полюбила математику. Точная 
наука ей раньше давалась не-
легко. Но, как говорится, ста-
ранье и труд все перетрут. По-
сле долгих занятий и корпения 
над учебниками Геля научилась 
решать сложные примеры и за-
дачки. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуйста, в управление 
социальной политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 или по адресу: 





шать, как все вы ударяете металлическими лож-
ками об металлические кастрюльки, я сойду с 
ума!
* * *
Пенсионер в доме отдыха знакомится с дамой 
своего же возраста и говорит ей:





Падает ТУ-154, сидят два пилота и с грустью 
смотрят в иллюминатор. Тихо беседуют.
- Не понимаю, почему моряки так радуются 
приближению земли.
Сегодня.  Восход Солнца 
8.55. Заход 16.34. Долгота дня 
7.37. 28-й лунный день. Днем 
-4…-2  градуса,  пасмурно, 
небольшой снег. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер 
западный, 5 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 8.58. 
Заход 16.32. Долгота дня 7.34. 
29-й лунный день. Ночью –2. 
Днем -1…0 градусов, пасмурно, 
без осадков.  Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер 
западный, 4 м/сек.




1699 Петр I издает указ о наборе регулярного войска. 
1877 Томас Эдисон объявляет о своем изобретении - фонографе. 
1945 Начало Нюрнбергского процесса — суда над военными 
преступниками третьего рейха.
Родились:
1480 Фердинанд Магеллан, португальский мореплаватель.
1916 Михаил Дудин, поэт. 
1925 Майя Плисецкая, прима-балерина, народная артистка 
СССР. 
1927 Михаил Ульянов, русский актер. 
1928 Алексей Баталов, актер. 
1937 Виктория Токарева, писательница, сценаристка. 
1946 Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев). 
1977 Елена Бережная, фигуристка. 
